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rEmbattled taxpayers may perchance fire a shout that will be heard 'round the state.
THE average kid is worried GREET the ticket icllii? bri-
gadethine dnys for fsar he will Ml h0 with a smile and handdraw a teacher that won't wmmm 'gi dim m over ths price of paste-boardslet him chew gum in school. e its for the family.
HIHI MMTH.I V.
l. 90, No, 6fl. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, THURSDAY, SEPTEMBER 2, 1915. Tim eifiwO nrn.4r.tf(OU S NO.
RUSSIANS ARE
DEVELOPING
UNEXPECTED
STRENGTH
folding- - Field Marshal von
Hindenburff in North and
Win Battle in Vicinity of,
'
Vilna.
GENERAL RU3SKY IS
AGAIN IN COMMAND
sJiitish Public Greatly Cheered
by News Fiom Dardanelles,
Where Important Victors
Are Claimed.
Hv Kt.iuiiK li.r.,1 I.,.,,,.! Vlrn
l.nll.l.iii. Kept J. (Ill-'.- II. III. I
hi- - lititith 1.1 him boon greatly
hot-re- in- the ..f the reieiu
amy ill 111'' I ii nl ii
ii i' imI in i in- - nihi l. il rrpurt ti" nv.
il last iiik'.i lioiu iicm-ru- i Sir Tin
I. mi, li. tin' Criiixli i ) it i ri i. r in
In. i
Sir I. in iI immm Unit hi fi.r-'- i k
illtd itli i in j. i la nt tarlieal m il li i
MIUIIIIIKlll.i; llli. Iltllllk Alllllla Mil.
to ilio o:ii anil north, .im will ah
mlikum mi I i l.i lii gain llli. III! Ill
ii iii. m it inn:.
i
.."! ;.' huh iiilmittcil in. ud- -.
lilet, .. i llio 'iin of Ihi allien.
Tin- - Itn'i.niH are ili vfliipnu uiicx-iM.if- .l
Kii'iDK li In tl" north whoie
itn-- M.itt ihi'v tin. rit i.nw lii.l.liiiif
flMel.l Muriihiil von lllmlchhiiiit Inn
haw. ginned a I... nl Kth-.i-- iii'iir
'll'l.l. .'ll.HIKi'K IllIM' t.OI'll
mail in thn IciiHwtuik luiiiiniinil. the
llli. I III, .. Mailt liclUg th.. l.'IIIMI l.i
iii not. il l:u.-.k- l.i t h li iu1 t-Ii- of
ii. hoi horn army.
I'orlin wiri'li'M rr'poriA iinnniii. p nlil in l ho ll. ill. I. in dm initio it Iin
tu i' i Niill of h v'ftnrloti nwiiiiill utt
iin1 i(ii.iiiiih north ..r .imri'w.
Tin llni'luii ml... Iu.d .'..'il.l- -jll.l ill' MKlllll. IHi'K til UlO hl'W. lllilt
V'liini al tmi Tirpiiz Ik t.. hni' a
ii. Tliiu i Inli'i (iroiiMl iim juilt-i.'Ihi-
I hai f h.ir.. rlli.r inn hma nti -
Hi.llHi'U ll la .. II ih lllllti' Vli li.n
.r. . r hiH 'iaal i in Iin ili'i
mall aliin. t.
I III II - -- I IIMITTI M
M I i It XI I l I T.iilli- - M.
I'. 'l.ii. i 'l .' I'. wl. l.i
Th. 1 l" i. N .1 l Tin" i
".i w Xi1' ii- hi. 'ii.' ll: !.ilf'.i til'. an- -
l."'lia . I... til ii.tlt
'
mi a: (i..tn ' t mivi S.i'-- i
It lla . ai I' in ll c.l l.i III. S'.si. n
tun..'.. I a i. 'In.-- . 'I lli.il '.' :.
I. ll'inial . i.ii I"
i . ti..'i tiii'l. I'iM'l'. iiii'.m i.'
ii . .i: .l' mat i. If I Ii n. -. .' " il
n.i 1. .al l
.! il In h t'l -
a 'I
T'l. I VI ..I' th.' Halrini lll 1. a.. l"l- -
t ii i ii ih at' r Mif u.H In
i ii i.' urn Mi M in tili-- our ,i i
I. H I Al'UH-- l U ll 111 Kill ll
.1 ni.' Mil Mi linn: -- I .
I I' I II in h..l t Ii tout A iliUM
- t 'I'hr Mil ll I .N '
..,.l if . i. !,. (. I Mi il. tui fl.l SI l
H Hill '.II 1' ..iK- iin I -
I 'll. HI Ml i lll4 Will- t.ll.lll
I.I ..! t Till in. n it ill'' i; ii rt ' t'i
I
.lil I
' I ii. h ii. i Mitlai
Ax t, Ip.lMlU Ml I t'l
hit. ii.v :i III' III Kill a III lT;.
i ' " III.'.
I la "in t h a I
. i. i.l M.u !:.,! , n ml' nam i; Th'
V... m i!( m Mi V il ha
' t I I it t K i i . n .
At l a ail lul l v n .Mi
ii. "I ll.Mil a ll.i K in.iilf
ell"
n lh. ir.iMi i i i luilao
l h iiti i Im. Is h 'ril'. n Tin'
1
Xi'i'li 'Ii ihi in iiit i hr i it k
M'i i.i -- ii- ,( 'ki t N.i. I. fiiu
In tin lli.llli nl t:, li.nit.T .i ; i.ilan
I.U'h li.a.l Thi' '4. Ill i.'li.
nl Ii. i i .t 'i ' i mi
llli iWIUIi.- Mils iM ..l.l.it l'i l. i....v t ri.ia .ail- ti nl
nil .. I A h.t Hit' t. hr- - li a t h
lh ' ' " ' 1. pi t "'hi a i'.i M a: of
,a in. n 'l h- - .iih. r i ' i,, i
hr nl a in tal , i M i a i nl ni'
I la i .'ii "it .K iiai'-'- h Ma M i: i.i
11 i i til (lie ln!i i ..1 .t Ha a . ll
i in;., im ii' i r Mn 'v. isl... .iii M.iL-ai- .i
i mi 'hr al'' i "iitti- -
civi .a ( 'ii 1, 1. rt " n ;' .1 " iair
II i...ir. al " r a In .1 ;'t n. !.
'Iii.' I 'I ii t 'i i a n - in nl' Mi'
at in r. ii i n i .la v a no ai t ) l'i
i i,i "in l mil lu .i i n .ii.il
Ihi i in k liit!- runs In ininlihiti l
Mn:- Mini' h''i lautii'ii ln.lM"ii l
Mn n in in t h ma I'M if In
W I f. I t .' ll 'l' Kill
' Aitny nl film i "I -
ilia Vi'ti'ia wi A"i "Ut mil
i.r Mn- Mn ai li un Ik.hIi r .t Mn Im.
i.l in m h .i tn i;hl
vm iitaa.iiril .i nl ; tit.-,ii-
uv i i I ln Janii'lila in Mil tn.it h -
I TH tail Ml n i l'i a I M i y l ni i
nil. ii k. I 'ni' tliuim iml i inniii'i m Wi n
ki li
' Ainu nf l itlil MiitMi.il . n M n l .
ti 'I'll' M in tuuv Iim i r.-- In. n li;iM
In i li iii.:'i. ul..ni ihi- Iiulil
1I1111I14 1. Ml' I'IiI'imIII nl lllr rlii'lii'
... III II III! llli ! III!' W ll'
lI'll'IIIK ."'I'I ll.l S .ll I i.l. J t lll.ll'l I li.l f
TWO ARE KILLED
IN AUTO ACCIDENT
(Hr nr lieiA Wirt.)
Him hot-tor- . N. V. Kept. 2. An hiiUi.
ninbllii currying a puny of right
yuting pcnplo from lyiny nml l'.'iill-luii- ,
left rnml near Miimf.ud nlmui
mlilnluht lutit nlKht, iranhod thrniiKli
a fence nnil w m wrecked moil tint n
tree. Two i.f the iiiM'iipiinm were kill-
ed and the other Inluroil: nnp
Thn dead wit itonrgr 1).
f'..ok. Put limn, unci MIk Mart l.ut-trol- l.
1.1 my. Th cmidltlnn or Mlo
lluftimin, another member of tho
1'iirly, wu regarded iih
I.IOHI itf(iilU'rM and olio tun li n- - Run
fi II Inin our humls.'- -
1 1 im ami iim s ai i:i:
I'MII TO Kllil Vi: MIX
I'.i rim. S. .l. n. Iii I.mi In
Tin ki i ion. N. J.i Tlii' "n l'""
.Vr AitiTiry n:iy:
' Hj'm tul i; itiii.n ni rtw(..'a t. him
III. I ll till- - Alnili.llll i oil
iho Aiulili il'il mil pay l"r ihiir ... -
a.: il pi..i.alily whh palil lor hy t l.t-
I. illinli i;..' . i nun nl I i lai Ihoin .i
lrni l.i nnil Iin i t n plolo. linn In
liinl h iihii'i. iiitrin4 ni iin it a.), s il
war. Th.' iii-- -- (in i ri al".. rail iiiliTt- -
II. .11 lii III.' I a.l that tin I'l'lill U..V
ol nlio'lil al Ihi nnMni ak "t ;ar. I;
war w.iiihiI n 'in .J' Ir
to. I l.i ir.ii. nit shu'i' of thi' I'l'llir.-- i
pailii'i. .' Iho ivliiini'iil
ulil hi' mi ililo l.i ru iraiit...' f
Mi. i or liol.l nil'" hr i ". ..ii .il'li' In
thi'V wi'i'' .il.
'Till' I oklll ,lf ! i !'l . lllll Iriatt
r.'irm linn I'riinri' ami ii v .i ti.l ar.
I . ml I., a ' i. t I ! u w i il. 1. 1. Hi. i:
r.rtt a j I 'i to lit" I ' a. I. ll I Ii I .
nl I it a ml I Mlk" N a lu.l . .. . .. . in.
i a ia l.i" 'l lull 'till I i Nail , 'I IH
I'lal.n. .1. I.--.. In ' I a a. !l .1 'r:i ii. .
:nl..-.- a.li ...m I.....I.I ti i ii. tal
t' i . : -- iM iin iall lllilla
mint'-- ."
NEUTRAL TRADE
SITUATION TO BE
TAKEN UP
President Wilson to Take Up
Another Difficult Problem, j
Now That Arabic Incident
Has Been Adjusted.
t
H Kvminii ll. rul.l .fit in)
.!
.minion. S l wan imih
; fill i It Ull ii- - ii If Ll itlll till'
11 il t) J Iimh i: :'.ililt .t ti
thl'iu.tl i i il.
t i It). II It llll'.l H nlt'l" t hf si.ti ii -
f i ni' nt : i Llin r v h hii'j- - j
Itl.ll n- 14 . ' In i.il- i tin- W t
int'Mt i;m i i ii tit nt ini.r, iiH.i..'tt
ltnii'lli!lv lnl W.i lil II 'ill llll.lt.- illt.l
.Hi .li lm h f I. in. M,l III- hlll I
il in. tin '! I in A in ,i in i li ; -
i it Mi.it hm w ,11 . i Millk I'.V H i - t
'
III. Ml Kt III 1.1 . .1 it ii nil u anil
uiMni;ll --
.if' Ili-- i ji s 1. tioti- - I
Kill :uit s, ixm nit i t IlIiI'l H lt'1
llul f I i; .1 (ii- r ill III I I M I f i
'Kit i.iii- HM' ll i' tl with Mh
M I m. i ii .i h ni'ii n fin. t f ii inl It IH lit--
Im cil l i inl M' i I - in Mif ri'hi-.- ;
I HUM Im W ti'li I III IW'i i i iiin iii t
Tin Mii.-i- .l i I In- rt i has iniv In-- ll
)! il l"i .1 Iin il ml iii iim nl nl all
iliii.i nltit i
I Ill.l II N t ' HIIIIH'.llii ill i'lTt, i
U a nl a'lMn.l A Hilv. MKI!i '!
III. il i . .1 lit h ' tiltlktMM I
I III til ' .1 IK iii al i 'll t 111 Ik
iii. nti l r I'i' i i a i I.wk li.sl la lh
ih...i-!- i it l )k all; k U.ik inaih- hy
Mi l li m n I UK1
U iMi Mil' "'' J: Itn; tail i.f
M.i- Ai t1 a ii i'i' i t "I Mn ivi',
; r . i n n .u ti I im( A mn t a
la (i ll will nt- im-lh-
i a " 11 li I Klitl y in liir
r . ' att .M.I thai Mir
,r. Inia.il a i Will Mn a
n n It n ,i" 'J I'I III
tl III" ill, Ml l.i Ml ,M
Iiti' ill) ' II
Thi' t t' lh-- '" air hi'iiiK
U I Ml it V S ' I ll- -
n hav in., ' k I: ".I '" .li- -
I'HV Mil- ;,il. . "miiim r.'.
l.i hi- H.V..I i.l ai- J -
I tin- pi ..lil. in
INC.I.Isil M viri irsI M M M IH.- - IN I u
I.miili.n. S.-.- I p n. i Thai
Mn- ii Ci it.in raniK'i Im- a ( (iiiMi-n- l ta,
I' d t In a si ttl. na nl ii Mia xiihtna- -
' llli' illi-- In-- l a h jail r a Inn r an. I
M i.l M KUlTs lilt" il (lap j aw.it lii--
a tin ) hani mi. n a tal il en w Im I he
V't I ii at Hiiih- t i kirn i'V l In-
in w pa pi i n i m Mn- - nut i if Cmiit on '
I a I iiKlnrtT, tin- Mtrtnan aitil.a.'Hail"r.
In Mn I r itcil Pi.i'im In Hi- n tlMy f if
Slltll. I ,11 ll." III J hi inhitiuti'ti.
'''t t'lililliil i. ic'i.w Ii (lurK n pin H
il 1st ill. lull f :iH till' Vt""t HllllKlKr
liiilti'. -- nml li.r lal - i' fa nf
r I'I'I MM Hi" ran a rt (it imMiliikt vn
1I1111 ri'i'sinlilii-linii'ii- i i'i llli' l.i ulili'h;
I. iiiIi'.ih nil uh.lli-- .
it I li.-- nrt' trn.lum nil hi.i-- nr nil
urilliiiiry lin n li.ml mrn.
"I HI I' I'll!-!- . II. Itll'M lllllllll'illllV ill'- - j
llni'il liy rrv'liU'iil Wilsi. n In.tli In iho,
mn' Im iiii. mi I'i'lirinirv Hi whi--
I I . 111 a II M.i.l k Oil 11. ill. I' nf Iim, lu-
ll Mil. 11 111 .iK.lllili.n ll'UMlitV nml in'
Ihn fnrtlii-- unto ifti-- iim Hinki'iu nl'
Hn I .u.Mit .1 ji in l'i ihi'Hi. im iliHtln.
II. 'il win 111. i.li' liiluiiu 11 iiinl a
inor. hn nt man. rt'i' hi'li hnp-- .
11 U Hill Ihi. I'nlliil SI il.K will iml
III ri-- i nr.lrf lli.il thrv mil liir
tvlinln nf Hn' i kii
I'H iilll 11. It'll ill till . t'HI.l.'lll'M I'llllIlT
UIM III 1111 1. IIII11IIK." I
t'i. W. ORATOR IS
JAILED EOR 6
MONTHS
Soap Box Agitator Attacks Po-
lice Verbally in Waterbury,
Conn., and Is Dbprived of
Liberty.
In, Kvontiv- - I.. ....! Win.
Wiii.rl.nrv. ('..till.. Ki'til. 2 .lioxih
.T. i:tti.r. n nifiiiliir or thn lniliiirlnl
Worker of thn W.irl.l. who him l.wn
iii'ilrinvinij nini'ilnuH In n hull horn
iittor Iho i.ili. ii liiHi'il lilm pi rniln-plo- 'i
In hohl tni'i f InirM on Hm mtrooti,
wan wnii met in lull f..r lx monlhn
In Iho ritv rolirt Iml.iy fur hrnirh
thn pon.-n- .
I'ltor, In .i spec h l.ml nliht,
ror.llnir In lit uni.in , h. Ipcl nhnxoho ; olii-- ili'pnt I ini'iit nml lniti .ltia I
ini'iiiln'ri ;i Ti tl tli't trloil In 't
S.'tKi'iinl ('..I.-- t itnlo. nhn Wiin
In I'll, in rlothiM. from I Iin hn II. Sown
piilliTini n hu.l to t.p Fiininioiioil In
nnoll iho ilNliirliatifo an. I Ktior wow
lorki-t- ll l.r. 'limn nf hlH hfh.ivii.r.
i:itor look mi appeal from Iho ilo.
' anion.
THOUSANDS VIEW
I OF DA
CHIEFTAIN
Pascual Orozco, Slain by Tex-an- s,
Will Be Buried in Mex-
ican Soil, by Permission of
Villa.
y Tv-ri- 11. tn!,) U-r- Wlrrf
K I'nMi, Tix.. Spl ?. I'mli-- r
viri-nt- Kunrt of pnii-i- Miouh i th1 of
.iri uiim ti).i . ti'Wi il Mil ImmIh" of
Mi n.r: l I'hh ii;i iin. ... :ntil his "m-- I
aiUMn. f 'rbtiifur i ' i ii.i .m, Jon K.jli!:M'lu, Aiitlifft Suji'iivil .mi .pus
M'.Ktii'l T l ray.:i, illi il hy 1v;uh
Thny lay hi t.iti in an u iili-ria
c MtuHlit'hmi-Mt- tho n ut hn
t h:iv Inn ih.- iili'il tiTim- ill li iti:i IV
Mt1trraHsiitl "f V 4'f lilt fllllcr- -
:iN ami iliHliiiMMon f Mu- - ltnli ji wan
htiiiiM i nnarv.
Thf f i.thtji! nf Ti.' O wit Nrt for
lain tiiilnv at (hi Mcxi' an MiMhutlinl
I hurt h. Thn (Mirial will
t.ikn ihrr iti Mi v I. cuiiHf" havhiM
hn li t'l't i im'! t l .l i Mi m-r- Villa hv
Mii'laln Villa hi ni Iht nf Mi north
rn i'h lof la in.
Tlio liml i"4 of i h iixhi'k corf a inn
nro . h Imri'-i- frotn ih' ii" hmni'H in
Mn MrxtiMii naarn r tmnm i.w.
Today s War
Summary
TIm- - Itii-vl- fiii'li-i'-- if l.rmlim
MHIW III It4- - Iin lull, i'o--
In) iirmv liiHiliiHi nr. in IliTllii
HIIIMIIIIIitil llHH llli' iiiiht rmi'. if
IImi Mmmuliiilil liml Imm-i- i taki'ii.
iHnlli r riiviiiii-iiii'iilr- i nml
Imlllll IIkIiIIii;; 11 IH' Ii'ui'II'iI ft .III
till' fl.illl III ll'IIIIK'.
I i'i Iin luiu H.. irU fnnii 1'ailn
t Im t I 'I'umi. nml I iiulmiil .iuiiil
lo llll liiiwln l.y di'liill.
I iC i'ii't lnlliil KirnKuUit lo
I l.t. hiNiilit'iurK th n I, mini linki
Miiinlii, ,
I Iin l.i'riiiiin iiiliiiiniliv. iiiiiiiii- -
il li Hie ri'iiiiit nl iin- - llini-l- i iir.
nliil. I'rli. nii.'M Ui iliM'liirniliiii ilml
it -- limll IViiiI'-I-i rriilM-- r liml llill-ll- i
IhI'imnIii Imiiii ui'Iii Kiiriirli il
mill niink lit a l.i'rniiiii L.t ln il. i
li.m Hi. lltln oil tin- - .luilanil HHI-.- I
mi Ahuii-- i 17. 1 In- - i niKi r l ii.iw
a iii 'i I In In- - il tin- - iii..i.i i l:i.
ii.hi'I itl llili" i Iiixh i1l.iImi " Il.lloH
II I.H.
llrlll-- li Miliiiiiriuw Im to im.
I.ll.tl'tl flllll' Tmkl-l- i liiin-- t mils.
Until nf lliln I. mi nl lliiil ll
r Ki iTnii ."iin' ilu.. lull Tail.
I. ilny.
'I Im it'iiniii' sntiiiiii, 1111
I. IHII Iml tl-- il llli- - lillll vllllk III
II. ii iin ni' l.i'iiniiii viiliiiliu Inn
nml iliiii iiiniiilii nl
lii'i' irti 1111 inl-.n-
Kilr-- t nllii inl ii'iiiii'U fnnil
n in. mail iltti'll mi 1I11 lliivnimi
simcis In l.alli'la nml riHMi'il tin
t'tiiliui nf imiri tliaii 7..1110 irl.
i m ., l.i liiii'n lint n In.
ill. nliil 11.1 I lie Trllliillii' lliltmuo
hn-- . Ini'ii In till ri'uiim
Hlu r 11 H iiihii nrt 1111 k.
It.niil I'liilni l.y ilu Iniki-l- i
nr nlllK nf tU Inl Iih, nti r I In.
Iniiili'n. Him liinf.
Willi liintv Iii--- lo iIm Imu--
Imivk U'l'ii fnlluui.! I ) il IVrlll-- li
nllli Inl fiali'iiiiiil riiMtriliii; iIm
iiiiiIiiii ( 1111 IniiMiriiiiil Im Id nl
I iiinl In I Im naliirl'i 1 it inn nmlI'alili ali 1I1- -' llli Ir. Mil imi iiiinI liy
Hn
CARDINAL GIBBONS BAN
PEACE
MESSAGE TO
PRESDENT
Prince of Roman Church Calls
at White House to Present
Tope Benedict's Plans to
End War.
VATICAN IS READY
TO OFFER INFLUENCE
After Interview With Chief
Executive, Eminent Church-
man Visits Secretary Lan-
sing in State Department.
I ll Kvi'itliiir ll. rnl.l Iti'mniil Win-
I'I. ii ' .irilili.il lilli- -
In rTln t.illut' III I'r.'Hliil'lll
Will. ill II lllfl-K:!- ' fmill liM' lli'lll'ilill
.Unit In Kiimiii- - l.nl.T ho
y.t . In r I.Him:nK "H thi imiin
f u iji i I
A r liip. cniifrri'iiip ill lln Wnilo
llnin.' lln- 1llt1.1l lilllliiiili' . il Unit
In- lint l'.;il--si'l- l III-- ' irn nf
1:1 Willi tin' 'l .Bi. I. lit Iii' runt
111. 11 hi' u mi': wit:' Irnin tin- -
i...,.r mi lln- 'I'li'Ktiiin tint ..ill. I 11. 'I I
I. wi.l it" . ..nt . ut M nl Huh linn'.
i t. lui. il : . ' . h ili'clnri'il tin il Ihi
1. 11 'ii I nt tin' F'l'iuinritii' Ik.ui.
tli. I'tiliiil Malm nml (ii'imuny
Im. I i,r ii v llnl- il till' I'll ut nf v
an. I tin . Im tlm I'niti .l In
a ii-- iiiltiiiit.ii:. uim pnt.itt.iii In tn nj
HiTl 11 i' tn Limiting in 11 n rlnl tlm
ii' rii.nl ll mlil In- - tin. I inf. .1 in-i- il
tin' . nt Dial In- - ti-'- l this
tn l.i- - inn'
I11I1 tin- - tn r.l mi I mil itn
n.t. .1. l.iiU rraniiiiK liin
frntu I In- mii-- . lh' ml.l.'il Unit
il Aim ill ihi- - naliir. nf u l I..11
lliiil ni utral i.nwfTrt J'.ln w ith tin
Viilit.nt tn iiiiikitm fiirii'-- In
ri Nlnr.- Thn it muM thai
tin- I'lnn in n.iii. I ttiiH nlnii ihn
Inn n rt-- til piitiln-
nl tin- - iiirt-iiui- i in tii-t- t .a
.tti-- h . itiu Hn- iir. tin- - rr-il.iiii- l.
hn-- Im i' w li. il tn Miitli-n- .
Iirl.ll i 11. It I'I 1. nliil With. .'It lll'llltt
ilii it II.1 that In- tiail .lis.
I" ... i' w ti Ii tin i.r. niii. nt.
11 mn it r tn it.. tun ho i;aui In-
hml I . Ill Ii tn tin T. ilt lll 11 IIH'. -
Hll' fin lllllll )HI(.I'. II"' .i.l.l. . I thai
Ill' tMllll. ll In lull, w Itll Si 'iil ir I.nn--
nil ii'lli lliiil I'll 1.1 lit m tin'
il' 'I :l t Ik ll.- hn. I lilkl-l- l lli with Pli-ei-
ll.l'l WIIniiii.
Tin-
.il lil il.d I. ml I'lnihtsiH nil ll it.
I.1I11-- tli.it tin i'si miiL trnsinii
lln- rmti'il St. it's iiinl I li-- l iii.iii
wnnlil hit. mil. Ii I. iin with till' iiih-t- -
i .s nt n in
h tt.m iii.I.i .111 .1 th.. (In- - luiflK i..r
Ii in li.'lii'f w :iti ii Inn that il
mlulil In- in itili- in i:. :in n: 11I
liittt .i-- t.iiiny .111.I lir.-ii- t Ill-it- 1111
Kiiiiriinti'i'iiiir lh.- Ir'....in nl llli'
iiinl in thin wa ntnit 11 ilisi-ii.-
nf li rniK. 'I'tn- I'lirillti.'il
.iti'.l l.r.inilly Hint In- - li.'lii'Vi il
lilt inlM knnll Unlllil In- miili-- r tJ'
tn i ll.l tin- - nil" 11.- Illilll .itril thill
fiitthrr ili'i'tiiiiiu 111 h 11. k; ll I
klmtt'll Himtl.
1i1r li iitiiiK tin- - (N Inii' lln'iM- - ihi
nrilinril w.ilki il In tin nl. lln il. luil't- -
lll. lit t.i Fir r LiilmiliK
At lhi "I ll"' nili.B tin--
111 ilinal'. tiHll In lln' Whin- H' iim
tt.ld t lilt I'll Willi III. IV lIlt.'llMt hut
mill.- nf tlm i.l h ilii-n- i'.I'-hmi--
.Illy hnil- fur nil lllil..'.lli'ti' null null-
i.l tin .f 1. o talk, iiiini.iin III lln'
iiint n r r.iii il th' n l'i 't iuii
n iil 11m ntM thiit th. 11 In. mi' anvrrn-imiii-
u iTc imt 1" 1. nm ; nihi-- r
' Ii n it mi ihi- - t. rtni. t r whli h thi'lr
llllii'il Inn 11 lip' '' lI'lu'K.
Iiti-- r It wih ri't.'iiiiil Hml Iho riir-illii- .l
nlt.it illwimi-.i- l Hn.
' iiii'Hti..n with I r. H i.l.- t Wllum ami
I'llin-H-i'- . 111' l. .I"' 'in .i"i. wninn
In- - thru-- . Al r lout Inn the
fin'. il.p.i ' I in. tit, t I'i'liiiul ciillait
nil tin Initml
I '.1 tiii.it i IhlnillH s Unit no
i -- iinllur tn tin- 1.1 ,. ho delivered!
I" t h.' ili i.lili llt fr.mi t1 i' pnpo him
tn thi' nth.' ...Html n.W'!
l"
i' - lln b i i.l t Iml h.- mi ht K'l per-ma-
.
.11 frnin Mm n.i'. It
. 111. lil- - lilt IT.
Will' tin- - i iirilinril iiniiH'il lo re-- I
fiii-- In Mini 11 - tin- - ill t - "f im'!-- .
It tuiH iiiiiIitkI I It 'Xpri'B.
m il tin- - i.ilnli'ii Hint lh.- n f,I m .1 H
in. vi ttiiM 'n n p.. inn I" hn nf Kri'lit
a ni 1, in n I i.i-'i'- Wh.'th- -
or tlm Monilinif nf lln- 'in't-xnu- win
('..111111 l il lh.- t nf lln
11 inn iin- - In l it l i thi" 1'nltril
Sflltn lltl.l V.JIK t!iC Hllhjl'i' I.f
inin li H'.'i tii'itmii.
Allot' ni.iklnif hi" rn uti.l of viKita Iho
iiiiliiiiil fi I'I ho lielleiil Ihn priin-- 1
tie. n of t'oii e In Kiirnpe "In he
Ho an id ihe prieldinl
iiln'iii'e'1 to In plouNeit uilii Iho nii--
mum fr.itn Iho pnpo.
lln- - i Mi.lni.it h it f..r Iliilllmore Into
In tlm iiftoriin.in.
JAKE D ATI BERT WILL
BE BROOKLYN ALDERMAN
Hv Kvnint t I Wlr-- I
Vt w
.t pi Tin tiiiilitrlly
i.l Kli nl I tn n J i I u'.n-- i i , ci. -
I.lill III llli illM.klll itl'iltillH, UliH
i i tl (ni!;iv whi'M ii l''i ii in known
'li.l h hml In in (hot'ii ly Mm K!.it-n- ir
I 'i iihh i.iIh fur uM- - i'iiiaii.
ARE RUNTED BY
0.5. SOLD S
Bandits Partly Burn Railroad
Trestle Near Brownsville;!
Dynamite Is Found Near
Bridge.
Rr t:rmlnt U lanrit Wlrr) I
Hro nm llln. Ti x., hept. I iillnl
iroopn imlny were IrallitiK a
liaml or Mnxlinn rni.lir who pnrtly
IniriKil a rullrniiil trixil.' Iniirlrin
iniloH north of llrowimy illi nhortly
..fur itililnlKhl S.n. l!i tr.iop trnlim
worn hiirrloil In thn mono. KoportJi
nt in o'clni k unlit ihm thn Mi xIi huh
hml not hoon ovi riitki'n.
Apiiny nl Anifiii'atm whn tinrtu-i- t
Ihr tri'Hili' ri'inirti il I hoy hml Inn n
llroil ii".n l.y n l.iiml .if hotwoon
nnil n i nm.
Tin troitli, .wur flril nhnrlly nfti--
thr ri'Kiilnr mi. lull. lit .nM.n jit tr.iln
hml iuii.i. II In linn hunil
was i.m pi .noil nf M . x l n no llvinff ml
tiio Tixim ulilo nf tlm Itin liiiimlt.. I
It waii tmlny iho 1 1. jn-- i
f. iiin.l 11 iiiinntlty nf .ly naiiiit.- - In n
mill riiBi'. bi'M tiiI flit k h. imp rtflo nnil
Ittu retnlvorn nt thi trriitli', liiillcal-IIU- -.
it m oil that Iho M'-x- l iinH
lllti llill-'- l In hlnw tii Iho IiihUi- - hut
win- Irinlii.-ini- l nw;iy.
mi:xii-- s 1 iki: UN-
AS IIMV M Itiil'I.Wl:
llriiw iivvillo. T. x . f.-.t- J.-- - Whim
.in W.H4 fl;, nm n iir
tho llln i.inntlo innr In-i- Into ypBliT-il.i- y
thirty KhnU wi-r- flroil in. in thn
M 11 11 n Niilo. It Ik llnl knnw n il I hoy
won- iliii-- . !. .! at iho mr i r.ift. Tho
mm li.no wiim llnl hit.
lit nli y nml liif.intry uro
Mint-iii- l mil rniililly fmni Kurt r.mwn
in 1111 ofinrt In l tho
whn tut firo tn n riiilriinil tnni- -
lot-- inili-- ninth nf horo nlti-- hl
Hi in iiinriiln ami whn h no
iioon rhiiBo.l hy plni-- itlmiil '2
n'i Ini'k. Thirty nf Iho Mvvli.nm wito
m'iii ulimii mi. 11 mili-- in.itli nf horo
at nnmi, in onrilinis I" rom hiiiK
Knit llrnwtl. '
l.liniomint It. i Morrriw
hii.t Iioon nr. , I in ih. .'ml 111 mi
un.l Iniato l.iiml nml ili-r-
tho k. .lilli tt in Ii.. 11
Aim-rii'ii- lriiiin-r- nri ro..ii-toi-
til nil Iho M- xiratm frnlll of'Tt
.liroi-tinn- .
n it i c 1c11 wz l
ItlNk" In lil.MI
San A nl on l.t. , n'
toll in nm in n l.i. nl now i i ;.. r ll. '.
r.ii'iiii-i- ' rt (iii-h- i m.tiiio i.f
i 'a itu u.a In W'.iMhimtt.iii. m.w hi.
ait. 'lit in N'i w- Y..ik. i.i.hii it-- It '
tho nut 1mm KI Tii.-- n 'illa
imili-- . l ..I il Nl'lll 111 I I.l'
t'nri .' n..i Mr. l'i "..im iru
I h. to it irt.nlnti.lt i... itii'h m tho
uooi mils th t! Mr taiinri m- 1 hnti
-- . with tin tir.t i Iml. nur
an alit.iyt. ill I
.a for lio w.'ll.uo nf tniiHtttit-tlnii.ili- .i
iimi omi'iit ismiiotli
"It. V. ri'.sijl
it Mil i: is in ii.itti i
MHtlll 111 ItllOW s I I.
!nuin.i i lit-- , Tt-- . Soft 3. -- A il-
linium
i
tit nf ir.inp 1', Thinl I t. tnv-nlt-jilul a liniiil nl Moxiiiin Iiiiii.Iiih
wiro r pnrloil oiiunitoil in u li.illlo Ihm
nltoll n ololoii I ii I ll rt m.rtll nf
llriiw ihi illo.
itnN. I. i:i:iiiin iti i nr. hi iintT
V Sopl. 'J - si. ile ilopaVI-i-
nt ilixpiili ' loilay port n revolt
of i :.n in n,i KnrliHi.il'. al l'miHora ami
Sun Juan Iiulil Tho guvi-inn- r nml
fimii' ullior l llilii Ih iwaptil in Vera
rnx.
Thr liitoriii oniili- - rnilri.ni! ;r-..- .
Vi rn I'm In I'ny wan rut
Annum :, hut tho liniiil Into riniiilii
uiii.'ii.
I l ll i: Wl.l I I . V II I
MH' Mj m: l' i'i:i; i i
ItiuiifliiH. An.. S.'i't. 1 - A. nl ilinii
til I'.. Ill I.l. II' II i,.l , I'M re Oil.'. I In.t.l.l
I. i, i ;. n. t.il I i lil " n- -
.it I.'.,,,'i tt 1 to u,.-',,-
f..i...- - .,t N "H.lIl'M Willi
iiii-i- i ill l.'.l Mill,.' ill :..".ir-"- I
n n .' Th. illl. 'Inui-,l".- -
tl'.n i hi May.
r.'iiii Hi. ..I the prn- -
nil A i. i.'k lo n iii- -
n . ill t'l- - hope Unit J
in li.l i ill. s. . I r.i f., 111. flu in,
ii. m.i nl . I in- in . .tun ut of Nn- -
.1' unlit. ,i ,. Ii p. ut i llli, for. O
.1 ii I t : ... l'i n i
H I. .iln i !. t'.'.l Uml tin Anttelra
. li' i.'i . it to Sn-.- i
'i .in i liili'iiili i. I.iii Hun Anui
i.i' tut urn 1. in t .I a tipo'iit ment
in in. ni .Im li. .in tn miii i , May- -
l" h ti 'l "limn hkiuiik; Ilia.
' "
TEXAS RANCH SOLD
TOR HALF MILLION
Illy r,.'.,H' ll.'O.I lMi-i- l Wlrol
Sin Aiitoiiln. Tex.. Hepl. 2. Tho
a.iln of Iho 11. ill r'-r- h In Terrell nnd
V.ilter.lit louiiticii, niini'inii'od tmlny,
itiin hhIiI In he one of the lai'iieat
iianHieilina In rinn li properly In Iho
mn hvt I'M In roti itt your.
The niiii-- nf ; I. inni ai-r- una nld
fur I'.r.ii.iinil by ll. Hart, of Sun An-- t
Hi In In Hiilney Wchlt nf I'luy ciilintv
ii ul l.oe ItiiHK.'ll nf tort Worth who
plan In at'ick It Willi lU.lliili cattle.
A"alneJ-,,- ,,
whn
'"'
M' " '' v'"
thi'
with
h
I.'ti
tho
tho
GEORGE FITCH FUNERAL
IN ILLINOIS TUESDAY
tr KTnln Tt.'rM Win.)t'noriii, in., snpi. a. I'limTuI rv.
li nn for iho lain ii.im,. Ki. h.
nml ninHalne wrllor, w ho ilmd
.iiilili'iily ni l:,ikl.v. fnl., rnmnliy,
lll he holil nl ilnlvn. III.. Turmlay
aflornoon.
A i"i li.l Irnin hn lx'nn (hilitfrril
In trtkn thn IVi.rln fr.rniln of I iin Into
ritr In ilaKu.
VICE PRESIDENT
OF CHINA RESIGNS;
MONARCHY PROBABLE
III, l !., R" rHhnnithnl. fhlnn. Pi'ii!. 2 1. Timn
Ifi-n- him rnplnrtnil im v n proi..lciit
nf Ihn fhinrxn rnptihlir. Tn Intnr-lirflutlo- nphirml np.m hi ne t In thnt
It 1m pri'liiitiilnry to the dlii!iyhmnn!
of monnn hy whlrh In ponuliirly rn- -
mrilnd a. vlrtuully rnrtnln.
,, fr.inl ri'klr.ir last nluhl
nli Hint the fallttro nf I.l Yuon Htrnii.
hn hiiti Iioot virtually a iTltuinor In
It-.- nlnrn grniimlii fur many liiimthn
ti mi on.l pntiTiliiy'ii noiwlnn nf lht
nilvlttn-- y 1'iiin ii him boon m.nlo lh
bimlN i.f a mut tw 1 inn 11 1 ti.ry imlillBhoil
hy thi IVklnn- - m'wi.-iiirt- . t.l Turn
H"ilt wan roinrtoil In I'okln to have
if.'iiiof to,) frnni Proitlilont Yuon rihl
Kill pornilBBtiin tn (l. .nrt from thr
fnrhiil.lon il v. Ho In paid lo hnv
Inrnriiioii tho proriilont thai hli ht
wmilil not oppiMin ihn rotii.-l.lfhmon-t
of a mnnnrohy hr wnitil nnl nuhnrrlht.
his name to a loililnn fuvorin Ui
prjoit.
i STERLING
ASCENDS Ifi
VALUE
Foreign Exchange Market Is
Easier Today Than for a
Week; London Bankers
Hasten to Rescue of Fin- -
nances.
iif RTvftinf nfiii ikmi win.)
Npiv York. Kopt. J. The KnRliKh
pniiml fli-rln- llnlhoii up the laildor,
an valiipH an r ipiilly ami
Imhiy Hn It run! plutiKorl
l ilurliic Uio wek. Within
lln liml twit hour of trailing, It wu
tm ly nno point umlrr whoor It renloii
nl ihn cIohii of tho miirkol liutt y.
With nti (iponlnn iiunintion of M.BK,
a iialii nvi-- niKht of 4 ri'tiln, Mlorlltm
rum. in vuliin iltirlim tho fnronoon till
II lull hill l. lid. 111 oontH (Ihllliv yH- -
tonlity'tj pxtroino dopmlnllnn. Then
IL wont ilnwrt lo 1 1. .'.II whore the ninr-ko- t.
thmiKh orratli- - uml oiiiwhatpuxloil hy lla rnplil llurtuntlomi. w.ia
oiimi-- r than n, any tiino nurins th
wook.
Tho awlft npwanl roui.m waa ln- -
lerpreteU aa mennlnir that 11 rant
lTrlinln h.ul iiwakonorl to the extreme
aratlty of Ihe iltii.i:.ui and that Iin- -
iimi Imnl ora hn.l ilotornilncl that
utorlliiK ehould no loltkrr hn tho foot- -
hall of ilnenra In rolutloiia between1
tho f.iunr'eis. I
.ilhor forolun money joined th1
pouml atorlliiit t.nluy on Ha way toi
hmhor loi !.. Krn.K-- mere quoted at
.'..iih, oieven better thun y;
liroa limihed 14. IX, a alx font
liiipruvoinenl nml rel Immarka went
up an olKhth of a rent at 80 c.
GUILE TICK COST
UfilTEO STATES
HUGE S
Chief of Federal Bureau Of
Animal Industry Etimaes
Loss to Growers at Ninety
Millions of Dollars.
III, v,-n- ii g p.rnl.l Wlrol
Wimhinirton, Sept. 2. The catiln!
tl. k e. Ml tint rnil.-- Ht,ltrM apprntl-- I
imitely l iii. .our iluur.it Ihe p ml I
tear, in to entlmnt.-- hv Pr.
A l. Melt in. 1'hlnf of the foilor tl
I'lirenii nf u n in ii I Irtdiiatry. tmluy.
THa Include ileal riu-- l Ion of tho ritl-tl-
dot reat-i'-- i l i value of hiilea att'l
In proilin iimi of milk, eto,
liiiornmont agent report great
ti. ii. I ny In tho omanlzod efTurt to
the lick which hua reiiltel
in Ihn mi .ii t rt. Ill farniera dovotiutl
iimrti a t t ti m to ntnck r iil"ll- -
NEWARK CARPENTERS
WIN WAGE INCREASE
Vewnrk. Pcpt. 2. The atrlke of
I. .Mil) curpenlera of thi rllv nnd ll
rutiurba f.,r an Inereaee of fifty cenli
per dny hna virtually been mm by thr
rlrlkiTN. Nourly ttity per cent of lht
men went buck In wnrlc tnilny, their
I'liiplnyeiM hai in ttiicnrd ihe now
.uio. It I expeclod that all Will be
buck at by Iniunrriiw. to
ESTRANGED HE
(IRES NEGROES
TO SLAY RED
HUSBAND
Mrs. Mohr, Newport Society
Woman, KelJ Without Eiil,
Accused of Causing Peath of
Dr. Mohr.
HEWARD OF$57oOO
PROMISED ASSASSINS
Physician and Office Assistant
Waylaid While Automobile
Riding; Jealousy Motive for
Crime.
(Oy Kvpnitig Wi Wlr.
rrnvlilon.-e- . H. . j'.As-eiifo- ilby hor kIIok.-.- I
throe noKrooR KlmulM-i- TUT.iny,
nl,a imlny wua hohl wilhoiilhall on the chance of rutin im ito.lthe nittrurr of hor tir. r.Kianklln Mohr. a ami well,known I'hyitiohin of I lil ni Xott.pri. The nrralunmont took pla.o atWurriii,
Ir. Mohr wua fatally h(it while on
an iiutmn. .!,!) trip fr.,m title Ity loN.'Wiinit (m Tuomluy inul.l. Thn tin.
lirooc rhurxoil with Ihe iniinlor are:lionrge W. HomIIm. the chiturioitr who
wb ilrivinn lir. .Miihr'a rar nt tho timeif Ihe shnotliia; ii' V. Iln.wii. for.nioiiy rmployeil aa a hoot lor hy Iir.
Mohr. nnil llonry Hpollntan. halfhml hor of Hrown. Mra. Mnhr lionu--
Ihe HicuMatloii.
Mim Kmlly O. Iluritir. the 'in.-ioi'-
netiitilunf. who wan in Iho aulonio-lillo- .
whs nlno winilithtl.
Ari nrdlnn to lirown'a atorv, aa Klt-r- a
out hy the poller, Mra. Mnhr il
w toml woeka aio Unit he kill
nr. prmiilHlnu , p-- y h,IS.liOu nine ilaya alter the kllllna wua
He u i.l he aekoit
."peliman to holp him nur anil broughthia hiilf-brntii- up m talk the ttiaitorover with Mra. Mohr, llenlja waeproaoni nt thi. intortirw ,y rrueet orMra. Mohr. Ilrown aolil npollniaii
waa to reoelte ll.Hiii) and Ilrown amiMoulin U.iiiii) rath,
The iirriinicmenta for the ahnnliinr
were rurrloU out In iIoIhII, . im ,ht,Kto the ronf.-.mnn- . Al ajapot on Ihe Nayatt mini llosli. arf.i !.the raine t the nutiirn.il.il,, nmlIlrown anil Hpollman, who hail
on niutnn yrlm, ereptIhroitirh the himhea ami firoj at the
nf Ihe cur.
Ilrown t that Mra. Mnhr tt.1,1him lo ho aure to kill the u.M-ln- andlo kill Miwa Humor If he ro'.'lil. Hialualriii'ilona, he e.iltl. wore lo .h.,..i
ittiyiinuy in me ti.iini'iiil, w hot hor tihum Altt-- lltirnor or noron. r Ornmhy
a rnalil In nr. Mnhra oflkr.
umlor arre.t awl.l
,h, TH- - M"hr Inl, I ihoin that oho
,
" J""l,,u "f Or. Mohr nml hUo wax
"lnt pnaaetwaiu of hm
.
" ""' hollevt il w.niltl l,
u '"1'" n!"r lf hm ohiuinod a tlivor.e
ohL T.t """" Pr,-M"- "?.!".. J""" ."""il'r ntl altxo were
......
- iiinui Dim. A f(u pw,,j
..nnl arti Hi wi.
" " "r' w"r locked up atifrro5 ponding a hearing-- net for Hep.trmher U.
Mra. Mohr w.ta arrealed thla morn-I- n
al the Mnhr home In the em litalvaKlmwnnd aeetion, anil wait turned overto the olfleera from Flrieiol county
within which the killing waa UoiiwTiiemluy nlrht.
Hhn apponrail not tn ba th leantdltiturl.ed. Bhe la dimunltlve of body
and nm dromod In a blue tailored
ult an.l a niotllKh at raw hut. Dofureboltg taken to Warron aha arnt outinr a brown veil, whl- h aha ao
that all but the lower part ofher fare wua cntii'ealeil.
Mra. Mnhr urootod the-- olnVera andher tounm-- l with amllee and when loldthat aha waa lo be removed lo War-
ren roan uuhkly from her neat and
aald: "I am ready."
A few hmira after bar huahand ex-pired Mrt. Mohr made application Inthe munl.-lpii- l court for hrr appoint-men- r
na rimtodian for hia property.Thla wua granted.
nr. uml Mra. V.ohr were marriedtwelve yeara ago. ne.-e-ttl- Mra.
Mnhr Inatituted aeparatlon prooeed-ing- a
and the doctor brouKht a coiiii- -
ler "int. After the suit waa enteredir. Jintir sun) that the did not u.kf,.r a dlworea a. h- - h. ,h.
""'in promptril her lo arek a on.
nruiion might te removed omo linie
end a reconclliulion would b aflociod.Tha pollen mnd public a loiter
to tleome llnnke. a broiher-In-law- -
of Miw Hitrgrr. tin. boat innthe aignatura of Mra. Mnhr. Itonke
eulrt ho had received the letter a
ahort time auo.
.Th iiitiiniuniiat'iin fnllnwi:
"Hear Mr. Ilmike Jiint a line t.i
link you o tell y.aur alMrr If aha dare
In go Into my Newport koine aha will
never come out olive, I am giving
her fair wurnlug, no mailer wbut the
nulcom may be. I do hop yod III
try and atralghlen thla matter out nnd
I know you cannot atop her going out
lo dinner with him. Rut he Will
hate n sad ending if ah keepa on
against rue. Tho world la with m In
my mirrow, I am heart bruke-i- .
"neapectfnllr,
. "TM.IZAm-T- MOHIt."
Ilrown, In detailed ronfitMlon,
Everybody Sees the
leclric Sign
Thr rnlttr of trie niynn
.'
d t n ry miyht.
Thr mlvt rtixiny of th(r siin I ' iii h a
t r rnnily in AHntHHirqur irilll the
likiih in ;i flint yt iliximl ii Kill! n.
It in (ihruyx on thr joU otul iit thr kith!
wil l i tini)it thut (un't he tlnoirn in
thr trust r biinki t.
I'nc of TumiHttu Join fin un-
lit r flat rut' contract for " outlin-i- n
if or iriwloir iUumintttiny,
p ii o x 1: s i i: - a u t
The Albuquerque Gas, Electric
Light and Power Company
il lared Mr. Mohr paM $10 for the
motor. rle h hod ami prumlnvd to
ethllitri him In th fnrai buit4nr.
Or. Mohr'a eliit U uwie.npd at$T.ooe.
(.Vtr. Jli.hr waa turned orer t thefOelody of Sheriff l'hil!r f'aily who
iKuk ,er to a hotel fur luncheon, fin
application of her attorneys, Judto
Hi own announced he. would henr
tor bal) at 4:0 thla
KAISEE SHOOTING
,
.
STIXL A MYSTERY
IM fc- -tl n.rl tHe Wtptf'liio. Sept. J. 'hlrin deter.'
tivea who have Wen work! nit oi ter- -'litln anKlea of tha myterli!i murder
"f Ihft llev. Edmund A. H. Kiiiaer of
T'illiton ten daya uu, reported re-
mit of their Inveetlgntlon nt police
hrfiii'iuortera todn.v.
They hava been nnnhle to jiilmtiin-tln- t
tha theory that Kulncr'a
artlvltlea provided a mnllve
for tha murder and Incline tg the be-
lief that tha crlmei ureiv out of for-- (
ionura prnreedliiita aiild tn huve been
iei!im by Kuliter on rertnln propertv.
They lielleva that tho murdertra ii
tha Kalcer horn for tha pnr-IMia- a
of aearrhina for papers, and tied
up. il" tried to tin up, the pu.tlor n he
could not interfere. Thla the detec-
tives reported, reunited In the ahont-i.il-
.
m u prkt.h mwiit Torn attf.x-no- :
orn jons mfiut
Vom PATIlOXAftE.
KlttvHfranlxir'n Nino Flunk
ItaoftiK IH"k So
llllkllllllA IS'fH II 50
Sim Mtv eiii;rlo ralrjr Ijctlgcr with
Imll-- t '. , n.V
MM! I! I nlitIf M....m.tf5I nlilma AtiUiiiiiililli. dialr. ntldlc
H fratiw, livtilK-Ptl- c m
ami riai-l- k 'On
tiVtum Va-4- f. pound .I7'.c
Mhoii pint Jam, dot.
Mamm 'j ration Jar. iUt t(li'
.'ltani'l Uae Hoihf Hoc
liranai Wa-J- i Ib.anU nr- -
TIIK M7.K
SI I tomtit llr- - hjrw-l- .
A In ay liver leads to hronlc
nnj rontlputlon wenkeig 'hi
wliule atilvni. Hoan'a Itvxuleta -- '"
pir box art mildly on the lltir and
boaelti. At all liru atoiea.
Let
work.
tha Hiraifl want J da you
V. 4
V. 4
POLICE
.
HORSE IS
TOO SWIFT FOR
FUGITIVE
Chief McMillin Buns Down
Man Who Fleea When He
Learns He Ls Wanted for
Alleged Check Fraud.
After a rru!lls effort to r. ape!
from the poli.e, t.'. H. rip.nllii wan
arrived toilay. churned Willi pa: .ins I
a worlbliH.t check. Sparling ban biini
n town fur nlioiit two w ck. Hit
honie la Maid to be in I'ticl.lo. ('..!...
A currant i hari;i:iit Spunina v It
iiltt-rlni- u bad ibnk tor II. a
Ida" ".I in tli" ii.ihil.1 o tli" .i.. " ibis
ijiorninii KpiirhriK w.ih undi'i'itoifl t"
be dr; n jitney, and ( blt f of l'- -
llie McMillin :tntii Ipati .l i, i trouble j
ui it"(titig him. j
In th" .'fiurtf of ih morrmff ttird;
to the cbl.'i th.il '..ir!li.ij li.nl
'riven a t he. k for !.'.' In tin propr!-- !
ftor of the I ralwe holcl. n I .1 l:( I '. '
111 bnnut'. At the an. ne timt; ibu
I III' f wan lold Spnrlmu wa mm h.ir-ryi-
Htoitli 011 rir.it etrci.
The thief, vtnh I'.ili. fnum ImMo
I.njnn, "l the police biitity and Mint-
ed nitr Kp.i ri 11 u In :t huiry riinrlini;.
II ik huI.I. fled, know 11 x ih.it I be pu-
llet; hud l.eeli Jilt oil Ilia Hall. I!"
w.ia caught at Ab.ijo. I'lilcf ,M MMlin
iirouxbi pun Ian k to lowu uml U. k. i!
him u;i.
Kit lier.t To a reipoiiHiiile ten-- a
t who 1m ab'ti tu buy ilm larinlny.
impb iiier.iit nn.l niork, or ml h ol
them ii he ihibftt uwi-rn- and te
urowliu rop. w;tl rent my Ki
"i linn I arm. t o i ,m m ,.f ill a,:.-.-
f"i- - a Ii i in of euriE on ..lira. nt.l''l'n. The I'liproi ei.iiHi l nf a
III". I. I II Iliac e of retell lar" i.e.v
I'Khlt d by f. ut. With t at. r a item In' l-
ift I!. r. iiatbnlMinni'. lart'" bay and
Ho. k barn, coiih-p- lle..r in itiwetn-I.l-
anil l.oir ; l;ita.i' wire c. ii '.
Thla farm IM tape lally .llila'ie .. a
dairyman.
i:il.I. It. KI KM i
Stylish Millinery
for
Misses
Tli err in tl miiint hom uinl fnxhiUHM in ilixiiniiii nml
vulor tmitiiu ut ithmtt tin m that u ho JiIi nxiiio in youth-
ful In ml ir nr. Ih ir you mr kiuIi IkiIh in mont Hotixfyimi
rmiity mjniinlli uttrurtirr tiiiuitxi no riimoiinlily
pi ivi il,
Ri'r.viAL fiimwixa foii
t'ltlUA V AMI AM Tl h'll.l V
The Bartley Millinery.
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FlfJF FnuGnALl nOMAHGE LUBKS IN
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HOT AT
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1SICALE
Concert to Be Given in St.
Mary' Hall Promises to Be '
One of Best Ever Given
1 Here. j
'With mvn nf the mnt talented
miieictiiiin in tha Km ky iiioiiht.im re-
gion n 1 k ipnilng in it program "f
iiiiiimiiil extt Ihe runnii to l.t
alien tn I no Si M iry a hull tnnntht
to be one itf the moat
offend In miitdc lovrta in a
limn time. Tli" iiiuxi.-iiir- who lire (
take part tn tli- - aia air: I'rof
I. 1.. T'llu, UolKniti. Mr. Mabel
stn limine, pinnlat at'linel; MmI.. Mi holia. . u: n i -- i Mum I.. 1 tic. I 11",
ciinlrnlt.-i- ; Itruno K. l'tec kinnnn.
K. st.itilry e'ed.-j;- plano-l- ; i.
K K.i I k n lu ru. tenor.
Tin- - enernl public u iriv lli il tn at-
tend the iiinri'il. the program for
w hi. h folioMH.
I. Concert I :iio.i ii l .(ii" ... ii. liudard
Three iiiowiiH'iitu: I, Allegro
Mndcnilo; i, I 'u:;sou'lla; 3, in
.Mollo.
Violin k.I 1. Prof. Tillo.
I'lnn solo, .n (.'.impaiit-ll.i- . .
Mr. M. H 1 1 imk.1i.-- .
Trno anlu, TfoloKiie t I'liKllncil)
l.t'on ('ninth'
.Mr. J 1. FilkiTliuiM.
Slmii'iiinrixin, up, 2l 1. Siirnmitn
'ali'e TriM. . ...J. ibtlus
Snuvi nir le MuH'iifl'
II. VU nlawkkl
Violin olo, ITof. TYIlo.
I'.l'BV II Ullrllfll.arinof
I'iimo iin. Mm. M. H. IIimiup.
Abundon . .
yitiliicfti
piir'-nnil-
Violin iliul
and
I'l'i
Mr. Tel!.'.
tine Tine Kay
fl
( ol, Mim I. 'I'll.. inc.
from the -- n.l t'en- -
c.-i- l Wicniuwftkl
and
II. Wltiiuwskl
Vlulln
5HDWS
i.oilard
iloil.ird(i.iiliiid
kiniinn
(M.idume l.ullir- -
I'u.-i'ill-
ontralt.i
Kuitiunce
Kairtaa Mctntrnl
I'lof.
'J "X" PLATES
ARE MlimuL
Dr. Leroy S. Peters Gives
Demonstration With Roent-
gen Ray Machine at Medi
cal Society Meeting.
W'.ik wi'h uni r.iK
I lust Mitlit by 1. -. l'.'l.'i 11
.ret,".i.ir iii.itiiiK tht' in.. I. Hi.Ifoiiiny
.M101e.1l
.!.. 111 ... 11 1 ho
meet in:; w.ik the oiLtn r. 1.1I
. lull.
Kr. I'eti-lH- '
mrnii..ii ..if X-- n
wiih 1111
p ilex ire t.ikel
M !..
.lo-il- ;
.lll'.Tt
Kir
iii.n.
1I111;
fi
feet
be
In
It.
I;,
II.
Mr.
1
Ilo.
a
il. ns
1. I.. al
..I 1:.
Ip Id at
ml jcet
bi.'i
and tile
Hi"oon
Il Will.
IIKNI'IIII
T
111.
unit "1
II llll..ll
Ip.w bo
plati them- -
llowed lilt llelu- -
of the tiioft
tli" dijilana
nive had in K'.ine t'liie. The loiul
H late ib Ik to be leprt Mi nleil at lilt)
meeliiiK of the MM" noilell, whl.ll
ill opt-1- ut !.a. V Kiia .Sept"inlier (i
.Hid ri'ii It. r"" day.
DENNIS CHAVEZ HOT
TO ENTER FEDERAL
SERVICE
Puts Aside Appointment as In-
tel ne.1 Revenue Collector;
Said to Have His Eye on
State Secretary's Office.
It'lllll lua IT N m , !
collet tor ill llie tlllt'l-llit-
be Ml I 'hull-I- liflK Jif.l if ..iKinlalit
to (he illy entiiiiecr a lion t.n.. a.'...
and It t.ii lib del looil tlien Eb.-- lie
U mild i e an
1 at atiey Ii
j puiy '..lift lor
w ,i i Ilea
11
.Iho.l- -
I
h
.11"
appointmeiil (,,
llie leemriul).,
Ii.ik.r. Tne
toil of I he ..
II T
' Mr. i hincx Ii,ih aiiiiouu. i il toal lo
t
I I
r
i nl i .il enter tli" federal hi r b t. He
nt nmlei-iooi- l to Inive rejeeliil ihe ap--
lpiniitm.nl alter tak.ni; H under i uii-- j
Hlder Ion. j
Mi i bavin m Haul to be d'Mlilln oi
t
,I, Die .y f. , . He ih 111,
i
.tel. lie or Jlllllei, X i . a .1.1 II K i; M
pla. e, 1,1,1 i hiiI to be Hi" ton; III.
place b. ua.f lll. I'I, I, In III B,i1HPm
1. t
'it I aon Mr. i ha 1 . In I.,. I
e. l.,m; .,r j.iotiiol ion Iii Ule cllyitil.
"tb'i- - te 1ll.il lie in amlilllouH In i
ui" a pi.., i,( Kl' .n.r lioiioi- llinn
an- in tin- miiiib Ipul ttovcrtllli'-llt- Ile
a. hai.f lliit i" on Ihe ollliiol n-- i ittiirt i.r ttale. Mr. I'h.ne i.
u Keiiioi i ai
liti.ticriiio u OimhI Town.
A j n. i i .. i it iniulily I I town,
wi'i'Hy or llie belt of eterylliiiiK.
That a why we hae Joint-- llie Anter-I'a- n
iiat ami I'reiH Ati.ii- billon aid
..If. r tn our people Hie Mei ili-- line nl
Pi epai ai ii.ii.i. made by the Attio' l.ii in--
ami mild only llitnn-l- i Iih ine.iibem
Tln ' Ik nothibt: like llie.... Hoods.
aiaiaiiiieil In eer way. We unit
j Alni.iieriiie people to bate lite l.cl
Ihi in In. ho we oll.r inn tbli line. k
to w e M.l ilol M'.eill. 4 II well lijailj
t'o , li' il A ft-i-
SENATOR GARTH S
-
OFFICE
Miss Miller Eighth Successive
Stenographer in Lawmak-
er's Employ to Eecome a
Bride.
Tlifrp nuiy lie nnthinK in n iiiinir,
liut thi-t- t' iiiiml lie nonii'lhiiiK In
j.1,. Take Si iuilor li.irth
He l'Hk b iiootl like Cilp'il Hml
the reriiriN h..w th.it -- lht l.'norii-phri- n
iji hiM iii'fli o i li'ii Inn n ri
Icr. om afier imnther. In wnl. N'.w
how. In th itw lit nf the Biti.iior n pim.
like form, ilo ,Mni m i iiiinl lor thni '
The Inlo-'- ! Iii i.le from th. efniitor p
"fli p la .Mi Klori-nr- Miller, it ,'ikH-- ,
nf Mi. im.l Mix. J. A. Mil.-r- , oi
iS.'S North Kililt in-ei- . he nn.lIjuniia I. H:ir.Hi1. mm of l:t-v- . Thom- -
in Hnrw.roil. marteil ni.l in an iiuln-- ;
mobile. topp i1 l.iiii t i)ouii hi I.jl.uiiHe to n I ii llrenoe iiii.I went on I"
I. ."It'll, u inTi - tht r were itMrili'it In
the l.nthemn rhiin h.
The wi'il.iini un a iturpri.te to thi'lr
frlrn.lii, Thi-- will niuke tlulr home
In thl my
Big League
Standings .
xati i. 1 r:.
Philadelphia fill
Brooklyn tlj:..t..ii 4 f,
t'lHtaifo
New York .... IT tilly
SI. I.OUI4 S' C"
I'ittnbnrirn, fin r.is
Ciiiclnnuii i.'. ;
ami ituw i.i:'.ri:.
INieton
I'.lr.iit
IV.
t'hlcaao ?i
WanhlnKton 14
New York :,S
Cleveland 17
SI. 1 .011 in .,17
Philadelphia .IB
j ji:iiii m:4.i k
I'lltaburuh .
NcMiirk ..
Hi. l.uula ..
(
'hiruiro , . .
Iirooklyn ..
KaroviM t'lty
.:.
Knrralo tin
I'n It miorn 41
Ha'tiinore" 40
v. u
j!l Kll
1.1
r.i
r.
;.
e:
TODAY'S GAMES
GERMAN SUBMARINES
CAUGHT IN A NET?
Itf KvrRInc la.r.l TTI I
.k, J 11 o'luer if
the Win!" Mar r Adi,.i!i", which
li'lit.! .ilil I.lt t'pl.'.l I.. lav.
thai i.erinun Niiiiiiiariiie
Will.')) Xllik the Arabic 11 ni been
c.uinht 111 aicel net and Hi" r bom i
1. w t :'" now priHotiein In r'nuiand.
II. a. 1. led that within Hie p.ii mm-- .
ilo '. the iilllli-- lla.e laplilleti Hot
I. I'M 111. II Hl'.y tlel.nan Mlallial lliei..
BRITISH STEAMER
SAVONA IS SUNK
I Ft Krrnini; II. rl. I,. ...,! Wirr
I.0111I..11. Sepl. J lli I.', p
Me. liner Uncoil, 1, 1.1 U
t;i.iH iim! owned in lieith: ria
e t k Tbree
are ina-iiig- .
lllCIM
v
r
cw
AMI till V I I..
Tiitcn, : Mr., il.
II.
hiiii-i'- i --'an 10. a ii 1"
I a
..it fT a in I 'ix - !
,.il let lei: llU'iell, l'.s Mildir .l.i mi V iililham and lilaiia;;.'
w- I,
W'a'bili
HiiM. .
Mai.. i
I...-.- I
I'lm
I:.
v I,
'.
I
j
T.
.tl
Nt Vol U. I;
I ii i:
X. Vol
Mli.
n.
ir.
r
lii.--
I
t.
l
i
.nail
V
7
it.
.
.
r.
ilt
toil
liii'i
-- liawke, and
ml Willi. uiiK.
lit s.ii, H: ililt .1.
, i
...in, i 'I""
i ,. tliil l and i '
i
VTIOX l,
si. unit.. ;
I'liillli- -.
.'I
.B'.l'
:.h
i:(.i i:
I'lialtit,
.'II
.
, 'ill "till
I look iiii.I
,lld llll'ioll,
ml nil"
u . . IMMt llll
:
.
.
t.la
AleNariiier and
Wendell.
ltionttl.nl, lln-lol- l,
....11- -
.fly
Heller nml
'tat In. lililllh
U
.H
h.i
t.
t.
L'n.'
n
w n- -
;.
ii
it ii 4
.
.
lillllti. (.laiin.
4eielH.
iiiiialiHiil
' l.irue
remedy
I
I
X ma I.
.1
lo
I :iiin ". a i
I. ni'O "-
-'
i.
I
I
.i
I
nun - . ,
mil :
Snv.li i : '
il pby.
nl i, II.
llll i
0"t tt"'l llt'n
anil
:.a
.inn
M.
bun
:.--- ,
I.
I..
I tm "
l. nil mm 1
M.
alb
il.,
fl
Ki
.
..
-
.1
.
4 'i
I
v
I
n
ii
4 .'!
7 '
I..
M
.4
.4 ;i
II
tin
mi
ii i;
II 1.
K- -l
ii. il i:
n i
lull
.t
I il; I.
imc: II II. K
mlilil . ."'HI '"'" 'I " "
a l. .... mill I on nioi 7 I
i. : 'ba till'-r- a ml lllll ll- - :
and
Mi l I Itlw
Tb" H
lM C III'.--1 Ide
...ui
the
The
1'nwilcl!!.
mile of Ihlit
,ee we could
oit.r i..ii proie 114 mt-1--
.4;
.;.4
Inn
(.l
una
""'t
Ml
Killili
I: Is
in. nli of lite IiiKit iletiii-- . and
apl.-e- In llii t' periiiam-ii- l et
f.T rln iiinalo.ni. We uHl fl. II- eh.
"'l Ill" fiirmnia and etpl. i ,,,,
iii In y ti. I'rieeu fi'ti'. II 'in. I il, i
i t UK '" . la" al All. nl".
-
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To the Progressive Farmers
are you conirjQ?
TH FANMLftS OWM SHOW
H "J I.trsinri n HI ntltif nml irttMnir tWn.
I li"ii-mrti- I U en.trn MftUii nnl ( n'itn
will utiil-i- tntm irUurt niircl wilti m,n
wuhiMii irrimi tin. ttiff lfrtrt Tnciurl'Ji'tn( I'rii'Bwlrli.f rr )m!il mitriiintfRtiiltiil wi'l iurliiii( iir)rtltitMf il (irmr
iie-.- i tp nuik U9 i. irk ior nml tr- ?ptillThi. l4Rkf wtil rtvr nl! utirt f tnUi firntr rt.nl Ui tut-iilt- Ho amii rii inft'm. .iifvt 'm(i. 'irrliiMf. iir-- t
IMUHiaUUU Mil flHMt CCSI. IUII, tiit
the
Seven
Rocky Mountain
who are planning to attend the International Dry Farming
Congress and Soil Products Exposition,
"rtr
This Is An Invitation
to visit our Denver office and see the operation of a big
city switchboard.
The central office equipment of a large city telephone
plant affords a most interesting study to telephone users.
It will give you a new interest in your own telephone.
It will cause you to marvel at the ingenuity that pro-
duces a living, efficient service out of a labyrinth of
wires and other necessary equipment.
It will give you a iiew insight into what is involved in
giving Universal Service.
Our General Offices and the Denver Main Exchange
are located right on your Show Grounds.
The Mountain States Telephone & Telegraph Co.
SPECIAL TRAIN TO
BE RUN TO THE
STATE FAIR
Pecos Valley People to See
buquer and Central Pait of
State; Side Trip to Santa
Fe.
K.'IWell. V. Si, Sel J. ::.'t..l
and tile ' H tallev will (...'lo Hie
.I. le tail ,11 a Mpc III! It.. 111. liiuie up
of on. ruMman lium i 'a i .1. one
fl bill Alleiila. I I flolil lln.-wei-; eiie
tliail I'ollalei'. ab.l ..'.i or V" t'irl
I'lov!". stay llit..ai.li Hi- - uhole .p. 114
lull" a Hie II Ip of a 1l.1v ! 'i'i' '
..(: I It a', e .1 trail of biu 1. .i ..j. !. -
In. in P. n l.i lleeti-- l a In .ie..li,.
I. a ll'io'llv lilllli'.l;- of the Ill ri n
Wol iillt'ltil the Mi'-oll- le iM.'n.l lo.lv..
I'i" oliei of IvI. i'ii i..r dpi. an.)the V II ile I i,nl..... K I,,, m ,11 l !,,
n b'l
The f.lleine !'. Ihe ob" lai-- ii"t '.'Vow Ih-i- A ' i - I. .il ...... ibal
fSr25e525?Lae
T. G.
T
of
the am riK.-'- ipi;i" a 'ttryn east titnl
stplhtiist o! Hie Saln'ii I . .... i w
and plans in i.iiend our fait- in niiio- -
It 11 I mi' tor 111 lo I lb. it
It
.pl.t. a wava tno K of Hie tan-.I- t
1.1 Mb h a ewap ol . II ,..il l
I ''f I'll" I" H allle III I e m, ill I14 j lie
" i. t of t lo Male Hit .. "Ill
lllllli.lt l oll.) . f to'll. I I .1 .ni,.
l.lbin tllei.- It.'lli.t be IIO t . . n (. . Ii
I." thai t.,M" I ..111. III,. .11 ..I lalltet
eioiilntnio a. o who call li M W'.l It
cm! l 'f.-f- f. I ...lit of Ito-wc- ll at.,1
I'.l.". Mill' V pie bate tiefi-- bi" n
of 1,l- iiinllllt JMI Tb. '. 1'iiil
iin-.- uh.,1 Alan. ami
l e look 111..-- I' will be Noni.lt. oik ,,
re.alt...t lo ee ibal l.i..- .,i. a p
in." t tn.. and .iliniui ,.1, al- -
lhoili.li "KM titl.--i ly difl, n i l . -- . r.l lli.v
i, "II. I.ilv.i-.'- bii-- :.i.,l 1.. ate
ui e.,i t, ;,, a ml oi m. . t ...
Ibal Ihe tp ,.il ,,. tolltt v, ,ni ai
i'n mil an ill ri, l o t'i I,.. i lit.. I
Hum ft ;, nr. it Male, jin-- !i lmiii. to
l. in on l. il,!
IP. people inlih (n be all p- liim; at
M e Nam.- hav.-- r. in move Hi lal ly
ell i
'I'lie ii tin. ii ti enr in of tit it of
tin- is. II be Iii atev ilnti..
and iT liie ina'iv lll.f llai t.,.rl (l
I' i. iniiall. It i an be I t, II, I' d. and w.
. ill wo in tun ir.nait lib. I ail e' oae
'I he :.iiita im ri in. y ami v. lium ...
''o IIh ! ill. and al lit. .1
till! i a tl In- ic i.le nmli-i- the i.itt. H
Will be r. ll Opi.!llII.I. .Ill-- I l,b l
the people ;llll, oil.
RA?
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BE DEO GATED
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George Snively
Speaker Exercises
C h r i Congregation ;
Special Music.
d
It
c
n
fr
iii
I
" il
n in Ihe lo w
t In ivti ui Ii al
I
.M l ll V itl to Ilo
t c lien Ill ..lit by
the coiiiiieL'atloltal ot m.
it t. e u ni be al la ::a
a in. Ut" al I :n p. in.
111- al p. m. pe. i.il
lie 'iii' I nl all
1.. a of
n ill i of
I be I hr e r t. ei.
nERALD WANT
YES' I
They Have Arrived.
The smartest, snappiest, most effective fall and winter suitings
and overcoatings that left a loom. We have several hun-
dred display array such you have never witnessed
before-HAND-TAIL- ORED TO YOUR MEASURE.
SUIT or OVERCOAT $.00PluitlK, clear overplanlR, clierks,Clep Kliepherd ftun rluh chorkti,hixlr line ntliiet. mixed and naild colors; twemU, vmirntcdit, cliavloU.
rhort. every wiltitu; tlint lias coma runt tint loom lliU i.ea.H(.ii: OvnrcontniKn
H3KIN TW i.LDH. VLA1D BACKS. OdAYB, ELUI.'S- - ALL thelatent h!).vlcK.
0
1 --i
M
L. to Be Chief
at of the
stian
I!
t
Till upeei ,i,.-ill- will mall,jibe de.ll. ..In. Snmlaj
lir.i.iduay and
Mini. atemie iIiiIioiih
liaee been Ihe
pa.-lo- r anil tleei
Tb" Prei
i....nd and
I'lird iiiuPe
will plavt'd hery- -
'i.'"bii -- in.ilv. aker
wide p'll.ilii.ll. v. hate hal'Ke
t'.i
TRY A AD
ever
on an as
Urqinrt with
Hcrea,
BROWNS.
AND
U P
The Greutest Display of Fall and Winter Woolens, to Be
Found in the City.
National Woolen Mills.
Winfrey, Mp;r. '.Vest Central Ave.
1
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THE ALBUQUERQUE, THURSDAY,
ttrennnttmnwtttmffitttt;mmwttmtffl
ROSENWALDS AILY STORE N. .tLa-- k V tj 1!
i!
BTORB OPr.NS AT A. M.. CLOEKS P. M. r . V
,
5T"PTTTirTl'FT?
,
TOO Bnsr TO TOMfl POWWTALlUVlUtxW4UX, ill UllSLlA Z,OrF.N BATUKDAV UNTIL P. hh CAU M A.V1) CU-llOli- a Oi:Di.ii.
DAYS LIKE THESE WERE MADE FOR LOOKING AND PLANNING
RosenwalcPs, Not be Importuned
That's an archaic custom out of date. The old-tim- e methods were like those of an breaking; through the jungle clumsy, crashing; and noisy. in the better stores' business cones round
is never SOLD at it is BOUGHT. The key to the store is yours. There is a freedom like that of an ait museum, to loiter and to look. Yon s?c the beautiful things, desire is
kindled and yotf BUY. These methods PAY. We have grown because we deserved to grow. Really, SERVICE is he biggest word in the English Beautiful things! Every is with
thsm portly shelves are filled, and tables are richly laden.
Getting the Little Folks
Ready for School Dayi
i
illi
You'll
"SCIKKH. I.YS,K'IHHH, DAYS,(iiunnn.n ;nu)i: m li: i.ys,
ltKMil ' ,l. H7.777.V AXH
T.n (tirr 70 nil: n i: or .t iik koiiy stick,"
Siiim I lit Imivh mul f:irls n frw vein (, lmt Iciirliiii iiritlniiHir
with lliv nid of a 1mm koiy Mirk is nlmul ux iiiitcdiliivhui iin calito
Howiik fur jjirln imtl lililt-iii- l kIuk-- for tin Imivh.
Tin- - it .i!ci ii M IiimiI 1 m y in ul trill luivo hm ilci-idc- idcnii r kI vIi
iix llu ir uniw n up .nullum nml wistcr. mid it in ii'iic iirrissjuy
to tin in tlint ilirv rluill lr wi ll (IrrHMi-i- l in w liool.
I'w limn il Week IhToiv hcIiouI uM'iis iiikI III)' lnolliclM of inn
nml mil ls kIiihiIiI 1m- - lookiii"; over I In- - new full iIuiIhn
wliii li lire just ni l iviny;. Tiny nrc uni I inil, di'siuncd mi iittrnrt-iv- r
lini x to Hiiit tlic must fiiMliilioiis, und of niatciialw iiilriid'd
In iitiluir.
Serge and Cotton
Dresses
School drcse- - for .Iris from 0 to 10 years :e or hot-rltj- f
checas, stripe, plain seines, aiiJ aie priced. Irom 4Uc
to $r Mi.
rctnr Thompson mills, tho. mo;.'t approved style of milt
lor tho srhool girl that has over Pern worn, are of flno
scrso in black aiid blue. NclUing more stylli.n and dur-
able.
For Young a Sweater
is almost a necessity
Tim most practical and ccnifortnblo garment to wear on
cool days U a sweiiler. They conic In such attractive
styles and beautilul colon and they are especially Rood
for the lrU who play tennis and ball. They do not Im-
pede tu coat do but Klve fully play to the arms. They
are in nvy and Copenhagen blue, rose, red and white.
Sweaters for girls from U to 12 in red and gray.
Boys" Two-Trous- er
at $5.00
""bulla for hovs from to 10 yrnrit are especially made for
hard wear. Tnry are In nil the mo fall nflklui ott. English
twoedH In grays, browns and grams. The coat are all the
very latest, belted aii'.l patch porr.cts and Norfolk ntylm.
thi knli-ker- s are full l:;iod and two pairs go with each
suit. Ttio price la $5.00.
1 The Markets I
nr Nl itriw miln ith.
New V'trk, Sipt. 'J. I'l'mu'ii
Hi. .11 nf the InKTii.iUonal llrl al
f if olio to two I'ninln nn.l
titrthrr niiinlinil.il mn "f wnr burrs
Ui rn ill" fi al ur'n uf ...lii' '
Wnr a ii .I Minil.ir ri'i'i im II iv
VI li tin. iil'li-i-t- of ;i'tHi N (ic
lllillnll ut 111' i'-lll1'i- i.f iniiir.'i ninr.
kit with KiiiiiH of lo lii nvrr IIm'
H.HiIh. lil...M wan llir cull- -
. . il m fi iiinri', ndillnu 7 ' K!n''
In yifli Mlav'M :' iin i.f JI, lln il n
hlKli rerurd of SI". ( iu.il. 1(. Picil
nih iiin'f.l iiiJiii-ri.ili- liki'Wirio ntrnT
IiiiIuhi ni In and .tiimi-niH- rntifil
SialiM Hi ). nn n i. or S.r.nn Hliiinn,
i.lirind in a inaxUiiiini i.f "fi'i.
hit tlio rlnpi'. Nis Vi.rk Ciiilrs!
vim 1n iniiHi uM'' railwa.s i , Hm
Initial iiii.iaili'ii i.f m:!'4 r pi iwni it.'
a Rain of a point. Inn II mm to r.li--
in iij on 'fr'rinjH.
ailiiiA i.f on lo l'lnl! f..ll'.il
tin- Mirly rli"'.
ronnl of Trmle.
CliUaa., H'.t. Whiat oprncd
li n ciiliir Ind.iy. lowrr lo 'o
liiKln-r- . "lib Hi'iiK'iii'nT al nr to
'.'li'i'', anil fii'i'inluT al !inii" In
'.i IK i1. Tin- - inarld'l :i n lilllo nrr-Aoii- rt
l Mil. Iall"ii. IlimiKh elivht,
Hi'ii rapid for lltniH
Tin (1.m is 'iihv nl n t ad-.ii- n
of 4T,i In li- - with Kiptrni-!'- (
T at U1r mid 1 rmlirr al !ll r
91 i... .'.(iiiillnil"'l ItIkIiI v.nrrn weather In
11, i c i n In. II b nl l orn off u llltli af- -
I r an n'inlnK inn h inir d to i o
li.wir. i Miln-- r i.i ii"d in hanni'd
to 'ui- - lower nl 7IS' lo "I'd', and
In r Vi'vi- - I" lower
nt Sii ' i HO . Ho oil ili'inanil ami
Imlil offerlnas dfiit out" it 'li'- - to v.o
in t: Nliirt lull I'loMi laUinir salts
fiion t aiiii'd a lluiil tlet line.
Tln niaiket lou d, li rei;nlar, i 11
lower to hluher. wiih He- -
ti in'.er at .2c nn.l I einln r nt
till
rri'Vlloii wire Irreunlar. rnKKlna
al the ope-iln- from 7'j lower to .'c
li ulier. Liquidation mmiI SepL nilirr
pork off i'ir lmt lliere w is a uimiJfor in tnlier nml prl'-e- ro.i
Jc. Hood cull for lard und ril'S Kent
t li sit up from
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Visit to
elephant Nowadays, in-
directly. Merchandise Roscnwald's,
language! department CRATOIED
'IIITUMKTW
Girls"
Girls,
Suits
Her First Corset
The Rosenwald Store for years ha bad tho repatatlon
of catering to La l'ille.
A corset expert who has a apecial ttucy of the
rest means to aid the perfect development of young
gin s figure, is in constant attendance.
For the girl or ten or twelve we ad vine the TI. ft W.
which 1h corded Instead of boned and allows the unham-
pered development without compressing the diaghrani.
The price la 73c, S1.00. 1.MJ.
Tor the fourteen year old girl we the II. k W. cor-
set partly boned, but very soft and pliable, at Sl.oo, $1.50.
I 'or MlMt ilic iiitm very nearly resembles that
of her mother but naturally it la very w.ft and light. The
La Camille is a cornet for her. It corrects any slir.ht
defects of her figure which may become prominent,
and 1 eany and yielding. The price it $2.00 and Sl.M.
Practical School Shoes
Bhres for the boys and girls are of , but-to-
and lace. A henry welt sole makes this a substantial
fl oe. The prices we quote on school shoes means a great
saving to parents anu we ask you to call and see our Lines.
Smart Hats for School Girls
School hatr are in all tho new and becoming shapes, the
and O' Shatter remaining the mc.Mt popular.
They iceiin OMpecirlly sufed to youns faces and tho trim-
ming Is simple and tastelul rlbbou and Alplno leathers,
rnccs exceptionally low.
to r.c.
Chli'uisti 'l"liir
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UaiiKiM I lly 'rMlim.
K'anviM l ily. Sept. 1!. Duller,
j . puilltry mn 11, limed.
I III' i. no l.lvi'vlot k.
t'lll'.iu". Kepi. 2. lions neoelplM,
in. nan; Imlii, tirmiit, ott.iH weuk..
I.ulk. $'l ...a n 7 a; li.2UiiN.nj;
lieavy. IU. I" li 7.r.;,; piHH. IT.lnili s. 20.
'al'. le lie'eiilK, a, mm; market
fleaily liietfs, il 2,"i r 0.30; row i
iir.il tieiters, l.l.i:.i .7o; Texas,
leH. lil.r.U'n 7 mi; wenteril,, 4.UU'i
li. on; alvM, Is.'iii'ii 12.2 1.
She i Keeelpte, 12.000; mar-
ket ln'iil...' lower. N.ilie, 13.711'n
i'..2C; w.Mein tr..fin li A. an; yiarliniiH.
ili 'il 7.;l'i; lambs, native, (ii.70"i
9.10; weKiorV $ 7.'i H.2'1,
Kmiihmh Illy l.lvexliH'k.
Knna t'lty. Sept. 2. H- "-
3, Mi": ma rki l IukIh r. Ilnlk,
IT.iiii'ii 7 Iin; heavy. ICiuti 7.40; pixs.
IS. TOU 7. Till. I
Cm tin lie. eipl, 3,0(111; markell
KlroiiK. Prime fed fleers. IH.Id'n
!in; w eniei n Hleerx, 1 7.00 ' K.fc 0 ; 1
l llllh. t.'i.J i a ti.20; (alves, ii iiI1'
10.r,a.
Sheep KeoelptH, ri.imo; maikel
weak. IjiiiiIim, k.3."i i ." : yrarllua .
Ii'.Oii 'ii 7 nn; Aeltu rn, SO. ru ti a. 10
cv.en, $:..20r..75.
Hoover l.lwMm li.
Peiiver, Hept. 2. f.ittlf lt'"'elpln,
fllll; iendy. lteef Mteels. 1(1.7 0 '11 7.2 ' ;
. ows and belters 10. Own (i.iiO; Mt.w ri
and feeileri", IS. no i ".nil; i alvef,
Is mill in. nn,
ll,.irn Iteeelpts. SOU; market lilRh-e- r.
Top, f7. Ha; bulk, 17. Ou i 7.70.
Sheep Ilocelpls, 3,000; murkel
JT. U 2, 1915.
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Xi'' 'ork Money MarUi l.
New uYrk. Hepi. 2. Mereantllp
3 li per eelil. Klxly day
i.iiM. II. ..II. Fran,", demand. IT.
:,.is. Marks, demand. t()'-- :
nil.leH. Mie. I. Iris, demand, $d,ri3;
tallies, ;..--. 11. Itulili'M, ilelnand. 31;
rsl.les, a.lr,
liar i1 er. IT '4 r.
Mextran (lollai'H, 37e
(an eminent IiiukIh, uleaily; rail-toa- d
hi. niN. heavy.
Tlmo ImiiiK. etonilv; 1" day, Z'4T
2 j per I'l ii, ( all Mimiey, Fleady;
li!li 2 per cent; low. 1 per eenl.
M.-ln- l Market.
New York, Sein. 2 The mel:l ex-- ,
el..in. illiiten lead offered jh .!ii.
SprltH not quoted.
Al London: , 2;, 13s, !ul.
Speller, 172.
Xw York OiiMr.
New York, Sepi, u. Cupper alemly,
Clei tiolytle. IIS. no.
Iron Hlendv btI iinehnnued.
Metal ex. hunufi ntmie tin dull, of-
fered nt I'll (in.
At London: Kpni '"pper. if., T":
futures. f!l. inn; ileetrol' .lie. CM. 1"
Spot tin, fl",3, Ills; futures, 00.
Antimony, 120.
New Ynrli C'olion.
New York. Sept. 2. Spot
Millet: mldilliiiK upland. tl'.OH
211(1 hules.
rot t nn
ALPHA GAMMA WILL
ENTERTAIN FRIENDS
AT 'VARSITY FRIDAY
The A!p hit (iainniiv sororliv. of the
I'riheiMltv- - or New Mexn'o, will enter
lain member anil friends nt an In
f.irnial reeenilon In liodev hall to
tnnrrow. Kndav e nlii. The Alpha
i lamina i. li loi nl oritunlseii In a
nnniber or the tinnt prominent bHIh
al 1'. N. M Al'iioniih still In Hi ln- -
fanrv, the nororllv Iiiib a membership
of more than a ilo.on. nml lis fame
i I'.m already U"n abrond. At least
two national sororltl- have their
ever on I be lie nl, and members will
nut be at all snrpr'jn'd lo see Aloli i
i;a,m,ia adiliate wltll a nallo'al
next fall.
For baby's iionp, Willie's tlallv
nils nnd hnilne, mamma' 1 s.iie
thronl, ilrandmn's lameness. lr.
Tboiiina' Tie. lie oil llu household
remedy. 5"5 c unj 50c,
An Interesting Woman Should
Wear an Interesting Hat
Perfectly Amazing, the Stunning Hats
one can buy at Rosenwalds at a
mere Six Dollas and Fifty cents
Von niifilit w'iiitIi for lavn li ving on inullitMilt'M of lint, frrow-lii-
veiny tit IiikI in tin- - limit, lmt if von kIioiiIiI hc( these your
fiiM- - would lx iiin no that iinv of llirne st vlish huts wtmlil l'e imtoiii-t- o
yoi.
A lint is vriy liiird to htIcH. Aflci Su
liiivt- - tried nit n few anil noin ofllieni x
c.!i.lly wluit. von wiuit nt the l)iic yon
w isli to dmv. you riKMiiiic n leie ted a eC. f
i.... l.i.i. 1m I. ii,i .... i... if''.'1,111. II in IHMI, Wll HI. '" "IJ I"". lt
Tlirw JnitH mi' of Murk innl oloi ( d vi l- - v.
III utillfil'U niul lil'l m mi..! li'ila I
ImrkM. Tho tiiiiuiiiun nil' tin- - fLvery newcMt, flowein in Ik mid wpliyr, f '
silver oi'imiiii'iit mid feiitheiN, i !.,"(. V
ROSENWALD'S
JEWELRY DEPT.
Is the Best Equippedv"Jewelry
Store" in the City When It's
a Question of "Watch Re-
pairing."
Mir ii'p.iir depart iiient is in
vliaro of an ' expert U'alrh-niake- r
ami the Uosenwiild mini-lllite- e
of Hjilisfiietioli ncrolii-piinie-
every repair jolt we turn
out. If your walrh is not keep-
ing rorrert time luiny: il to u.
You'll find we'll remedy the evil
promptly and at a most reason-alil- e
(harp1, pielialily alioiit half
what, liny would rhare you in
an exi lusive" jewel rv shop. Ni:
wairh made that our repair man
rannot put in ;ood running
PUBLIC IS. INVITED
TO LABOR U 1
Organization Will Celebrate
Holiday on Sunday Instead
qf Monday; Big Meeting in
High School Auditorium.
Thn vnrloiiH labor unions of ihe oily
h.ivo completed plane fur eclohriitinir
Iwtbiir day by ),nlil:nu a irof;ram Pnn-- I
day aflel noon, Heptrmlier 0th lit the
hluli srliool nti.lltorinm uf 3;:i(li
o'eloek. The pnblie Is Invited to tlilil
m rvlee. (i: Hie proxraiii whl h Is'
printed l'l lull la low lire tho tinmen of
Mrs. lialidi Mel. demon hn will ai-pen- r
In publle l"r 'he firm lime lne
her .return t' this eity, n barltuno
solo by Mr. tirrin eon Pndel who
for the fli'-- l Imc In Iblta city.
The lbor orunir.ntloti hivr de-
cided to inajte Monday ( Labor day)
u day of rent ami II is planned by
many lu visit nearby mouuiuin
for the day. Monday miht theplumbers' union it h fourth an-
nual Labor day daneo ut Manmiir
t mple. '
Thn Hniiday preifram la as follows:
I irrlo-i- t ra.
tnvoeallon l!-- v. (', O, lie, kman
Violin Holo. . . Mi -- Italph l.i,. i,,n(ertiirr: "I, mi l Cavalry
rranx Von Suppe
fir, 'bestrn.
Addrei: "lllstorv "f irgiinlzeit li-- I
l"ir'' Itev, ThiiH. K janZither Holo... Mr. J. I,. ReESnsiini inrp.iritonw Hulii.. Mr. iirrln liin Pud
illEV. J. M. SIIIMER TO
GO TO FINDLAY, OHIO
l;iv. .1. M. Shinier, of
Homer II Ward of AlbuiUeinii'. who
lias been paxlnr i f St. John's Meiho-din- l
lipiKCopal ehnri h in Hani.i Ko for
four years, will leave on October
for r'lndalv. (i.. to heeomn panior rf
the Methoiiisi church here. l. v. 1
II. Ilnmoml or I in.llav will succri
Mr. hbi'iier In Kautu Fv.
t
i4l- ' W m.
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LOCAL ITEMS OF
INTEREST TO PATRONS
OF THE BIG STORE
The Bxptember Records for tbe Vic- -
trolas, Oralnola nt.d Columbi machines
are now on sale. Third floor.
A big sliipmcrt o! New Tall Bilks dun
today. We'll toll you about them to-
morrow.
Bpxctal attention baa been given to
"fixings for school," and our Juvenile
Departments are stowing splendid
values.
Our 'Bedding Department offers
strong values in Blankets and Comforts.
A visit to tbe third floor' will save you
some money in thee lines.
"The Best Line In New Mexico.'
That's whnt our Bhoe man says about
the New fall Boots for Liullcs. He lias
r.hoe stores sell for 68.00.
scs them.
Our Engraver is back from a cour.;o
at the tiKr.ivnu' ConvenlUn. He
unthcrod lot ni w that he )'S
l.e fciiul to tell ycu shout if you visit our
Jewelry Department
TEACHERS OF TIE
PUEBLO- SCHOOLS
MEET HEBE
Sclioolma'ams and Schoolmas-
ters Who Are Drilling Pale-
face Culture in Red Child-
ren Discuss Their Work.
Tenr-heVi- of Ihe pueblo day
ro'H tniieil tod, ii- - 'i., ope'ied
veNteplay at tho fourth ward
The lufcml ly will run thrniiph toinoi.
row and rtuiirday.
Indian Hup riutemleiH P. T I.nn-rr;:-
and l.i nt II. Hammond, day
it, hind nope-'lor- han prominent pari
In tr.o'o"XV.iuiH., K"I1..mii is a lit
I lie leaelier. Willi tile pllehlriH
wlo re I bey work mmmii the small
wur.lH of tin m.vernmeni
Mt. All n ii. liwire. Tans, N. M.;
Miss Nellie N. Peery. T.ioh. Mrs.
Henry II. Kratner. Han Jinn; MIks
I n v I. Hall'. Han lldefomo; Mlw
.Mary i;. lnielii, Hantn Iiomlnno;
Mm. PaiMy Tin. mart, Haiito Homlnxo.
M!h Kin nil J. Hin Kellpr:
.Mrs. Nettle ("nok, I'oehltl; llelijaniln
Perfection of Beauty
A liqulJ powder for Ihe compleilon
. if
l
I II . V x
mat win remain un-
noticed nn the skin
superior to ury
,.w,l. .
1
,
i
Gouraud't
Oriental
Cream
W will wnd fomrWi.lncliHi( anJ buuk til
K'urtWf kvrt I W.
to cum toil u4 utiw4
T. Hpkim
7 l SI ,
h I Jk tiljf
Enirr
WE ARE "SPECIALIZING" HI
WOLiei'S TAILORED SUITS
That are Apprapriate
for Fall and Winter
Correct Style and Just the Pro-
per Weight for an"All Season9
Suit.
Some of thi" now xhipinoni Imvo Ini'ii rotn-in- ?
iu. Anions ilu'tn arc
HuilH of wonderful Heolrh and Knulisli
tweedx.
HuilH of fine Koft wrp' nml j;al:ifdiiie,
poplin and wliiK ird.
Tin; material used an- - of excellent ipial-it- y
and tin1 ntylen arc varied and tin; very
newest. Homo uro fur trimmed.
Here are Some of the Styles in our Tailored Satis
A Scotch tweed of gray mixture bas a
skirt plaited onto yoke and tbe coat Is
a Norfolk, a splendid style for golfing,
motoring or walking.
A navy blue sergo bas circular skirt
and a plain little coat, buttoned to the
clnu In true snilor fashion. The collar.
culfs and skirt are outlined wlta Mili-
tary brail.
of Ideas will '.
for
tmi.
Suit Prices from $15.00 $65.00
Men s Suits You Can Wear the Year 'Round
at Roscnwald's for $15, $18 and $20 and
Actually Worth Double that Price
AHiuiUerpie'M winter seldom vniieK. You rin.v.ear hup our
Fall the 'round with iierfti t comfort. We a m- -
tract iv patterns that In plesised you.
1 :t von: "laimhj day" snr at koskx- -
wiiimm: thu i a j ra a n of
.IISFACTIOX WITH THK SI'IT.
H. Ilothwi-ll- . Hin; Mrs. Mary Fcnnrll.
Mrit. Maiulo- - i;. Marshall, JnletH;
James (1, Wilds, Mrs. A K lien
A. James C. Waters,
Kiielnal; .Mrs, Ni II 11. W'Hters. letteh-c- r
of il rl.-- s'.rls; Tred W.'
raiilleld, Harry Smoot, Ai'raii.
ih; Mix Alma, II. I'oole, Mel'iirty's;
Mlst Kmma Imw.ion, Walter
L.. Iiolauder. I'leui'.w; Lillian Holt,
r iniii t laru; Itut.h Permuiin, H.in
Jiinn: Arnen, liiinn,
Suhje.ir and speakern m
mini i'i liool Ailiiilnli-lrii-tlon- .Puperlnlendent Loneruan; Ijin-llllau-
Misi" M. K. Imetle; lU'lldinil.
Mis. M. Marshall; Arlihmrlle, Mrs.
V. Ilelaadir; Harden KiiKlinh, Mls
P. J. lei:iiV. Hiiiiaiikei-pim-
( ,J. A. Mrs. M. V Mnrxhall; Ii- -
diiMti ial Work flradiv I, lnie. tor
llaiimnn,! ami leaeherK; liiii.'"i-meni- s
to hVhool OrmindM, f, W. l'in-llel.- l.
d ib.le' ts ami speakers nt yeaterd.i'
meeUiiir follow: Hehnol admiiioitra-lion- ,
Supi rintenilent Lnnericun;
Course of Stud;:, eie. Inspeitor llam-moii-
LnnxiiHKc, Mi's Kmma law-ri.-
nesdliiT, Mrs. V. Cook:
.klv A. I'oole: Harden F.imlish.
MIbs F. J. lloinvkeeplna
i:ni!'lsh. Mrc M. Mar-hul- l; Industrial
Work for Klnd marten, Inrpector
and tea hers.
r
TAYLOR !
ii' Ni
r J ,
Vi . . .
A green r.onltti h.:i r plalled skirt and
plain loose r.-- u.le but cot severe
and with a distinct style of its own.
An African brown gabardine baa a
plaited skirt and a plaited coat, belted
at waist to ie the no. silhouette.
A Cray whipcord ban a plaited skirt
and semi-fitte- coat, the waint of which,
baa tbe new "nipped In" effect.
to
of
Suits year h.ie
we'll lo kIiow
m:v
p k i so x i k t v. k sat- -(JOi:S
Mesitn;
Morrow.
for
lMni.li;
Pavuaie.
today's
pro
KnRlnh
for
Arlt1'-motl- o.
lennl;
tbe
ORGANrZED LABOO
TAKES UP FIGHT
FOR TEACHERS
(11 Eia-nl- i T er14 hrmi ln
rhn .iKo. pt. i'. The uaiige uf
buttle In IIib strifu between ihe t'lu,
eiMii Tem hers' f.der.uli.n unil tho
h.uiril of eduiiition, hn h Inst tnglil
du that the teachers' union mti.ilbe u i.andi.ned, w.ia liken up today by
ihe t'h'iaiio Federation of liUor.Ttie lioard vul-- d 1 1 lo 9 Ian', tiitihllhat the leni lirrs' iranl4ulioii. whn h
is ufttllatcj with tho Anuri.-a- t,.eratlon if Uitior. must ho. It Is nml
to have only Au memtierti oui of l.uiii)leaeherea In the ,.iiy nnj t,M, ,,.poeil tn it dnrliir that It tnllnem--
on Hie pill. he . hool aysiem uf clit.
c,i;n hus been "pernicious."
Looking: for a Job?
Herald Want Ad.
Try a
Conspicuously Topmost
and for Unqualified
Purity
Old Taylor Vhishey
f.10l!TEZU,.1A GROCERY
& uouoa co:.:?a;y
fSwi 1029 lojoi-rijiif-, KM
rArrn
77:2 Evening IlercU.
TTTK irVI.NlMJ HiFlt.lt, fift
OEOnOK a VAU.IA.NT. aUnstror
H. Jl. HENIN'J), g'lllor
ruhltahtKt every afternoon ex-
cept Sunday, et 124 North Second
ftrift, Alt.uiiurT,'iv, S. M.
Fpteteil u aecond-clna- a matter
at lit poatolflce at AMiunuerciue,
N. M.. under the Act ot March t.II7.
On month by mall or rrrir . ( o
One week by earrlar ....Ho
One yvnr by fr.H or farrier
la advance I'
Telephones:
Pualnem Ofnce ,...
Editorial Hunma ....... ....Ill
Olll MIMTMtY IMt.H.HXM. K
I
V Mil ireaiH'i. Her- -
DU'Li'MAt Htid the Fnllvd itiito
mu their friendly
rel.ilM.rta. tPimi.ny ha. ni'.iit
live utnurante tht iitoler.aei .ii're
a lll not he eoiniui te.I uct.nst llnera
unh-- Hinple warnlnu Ir (then to per- -
nit tlm ij.cn;ic ! pimm nui r. The
Arnhli' lneldenl l locil H id lieRo- -
UiilloDa nrp to ve resumed looking to.
nurj reparation for Anietu.m iirj
lout nn the l.unisnia I
The well xi!ned attitude ol the ud-- i
reinieiration. In ItN deallp3 with the
Imperial gnvartiinenl. cannot he too
hlhly tommended. In the word nf)
Chief Joetltt White, ol the "pre--
court of tha Vnlted ttiite. the out-- 1
rm of the rteaotlationa with C. T- -
muny la "the reatei.t rtlMofnntir
lfntilioii.M
thiil the country la unpiepnred forj
hortllitiea with any rre.il power. In- -,
formntion fotiti.ineJ In pre (11-
pat.hea of yeeterday give, ae.iraiicej
hat the yrraident will urae rongreaa
to ttrii t eeonomy In the rr.o'ier of up '
Ij.f rivi'. and hiirtturk ,'
..t.n.. I..................1.1 io-- un.1 n 'iiiiiort .lit11... .v.
) yarila ami army poeu- 1 oia m- -
formalion. coming from a h'Kli aojrce , purpoxei. onlv. There will oc a I'll;
In.li. ,,tea tlmt !"!,"'h ,,f cainllilm. k Tin. de..ree ten inIn the admltilrtriition. )uin Im n prm tn l.'m for the ev ent. .Mi
the preeldent In hia incraait. to con-- , (o tufn oul (ur (h)
grcaa will urae prompt action In the (luinitH.
mutter of adeiiiili' approirlaliona fori Mm. Mnllle llouike lioilfrry,
tbe army and nuvy andi"" f"T of New York flty. I. thetgiieat 01 the K l. hi r. lul Wot hrultthr development of definite military , (jr ,..,,.,,. , (la,. Ml!
proxrarn. Itiudirey I on the way to iho Urund
The Democrat will find It neceaanry ('..tiyon uml the I'liclflc co mt.
to take action early diirln-- : the next Tt
ronxrttM and enact liKial.ilioii which A SNAP FOR DRIVERS OF
Will Idea, the pe.,.e. without belid-- 1 DELIVERY WAGONS
ll'K too rudii .illv to.ird 11.1l tariatii
If the iH'iinirniU overlook this oppor-
tunity,
I
which they are ri"i likely to .lii
do, the Hi I'Ul.lM aim v. Ill t c 11 h a
leuditiK urguiiK nt nxaiiiM ih. iilorn
of tilt pally to piover in '' '
'MIMtit M f.l TI MM .
from faul 1 h i.l
Dlsl-ATi'lli:--
'
life to the I tiia
'11I r.iiita, li adilliT I - Te in
the Mexitiin revohil.oTi . ll prexi--
tim . m lookiuu for tri.u !e Willi i.iia- -
lilt ila and liu 11 .10 d J " w ho
ui to m.ir' h to i ant' m i'ii For
10. iiiy yearn tli'ie lia.- lain pi ' "
Unfile lutwiell Mi'MHi alel lali
mala. I icli r tlo' I ia. 11 Inio M e
V..I ( I'll till' V'iL,i' d
fare wiih I'ri id I' iMiia. or
neik'htioi lui; r. puida I ... .'h .
pt'!llol:m.' iroii'rle Willi i,a .ii
Win to uliliv tin f.i'tii'iiM 1:1 .i.
I'niiiihiu In moli .nnu dly t i;' i
the e.iine plan, loll V illa v it
lleellni. to piny ml I'allai...
Ultd v ill v "Ik auailot hlia
I'arraiuii haa la i n ei.oi n.e .(i a
ai Ilillie to get (in I' III. lie Hi III Mn-.I- .
it tin mitt up tier uiin e I r. .In. 11.
lejiii mlllii'ter to .Mexico. Wan I Ollllcd
that he win perxon.i 11011 itratu M ill
ieter :'l'ia reneived bin "jih nttii 111
Mi'Xlcu 'Ity at the ol I'.r-rariE.-
appure111.lv lieeaiiM- ll wu.i the
Intention of the I ax ratine t in to ahow
tli.MipproV a ol (iu.llelllllluV, p.iriiclill-f- l
'll ill tin- - llilel Allien 'nil ,11 d U I oil-- It
ri II'
When tin .MaiPro go eriimi ut Id
Mexico w'im o.iiMirown iluat ,
wax Miiiek t'i ri H . Tluit
h done in ,ii 1' 01 fcii-- e p. .le than
11 diuirati H.i.ita.
j
I.A I til III.. Iilltl lll VV.
biipl eiiH that 11. a: 1. .lior day
IT tall 011 .' pti 111 r tali w mi h
the aniiiveiMitv of the L;l h ol
tient ral Faein-- A M ..i.; ,1 mlty
till affi.riP (1 to hoe. r . u 1. I. gal
holiday the memory and . nn. 1 1001 .'
at Hie i.'eed. of one i t tin KM ,i, .1
hi roc of the Aint i i'a'i it v..liiti..ii
Ttiunk to Iji Fuyi lie eft. I'. Illol
than to any other one la- t d, I In- a 11, -
patbj of Fium c f"r tin- id ll.
llolll Wan Ivell elie' tlvi ill
a cm-ia- l period ot Hie etn. lor
A merit bh Hide penile nee.
hTllrJ-- IMI'lHlV l:.MI.N T
I hot I. Hie tne in
TIIFIlF lime" on Hie piopnsal t.,
XoiHi Kourth siri-e- t from
Ccnlriil uveiiQe lu Mount. nil loud.
M'lie linptoveinerit mn la- el.i l.--
iiiit kly ami al u cost whl li P Is I.e.
Iltvtd will in aalisfuoloiy to tion.-n-
owner. If the proper ef
fort were iud, the clly will to - oja r -
via in the mailer. The aim of ;ae
munlt ipulily lihontd fi.r
m.-- nt rh again tempo) ary
prnvt nit nt. If Iho
urrnngc In ik II mi 11 mi I loam, In
hauling naml and snivel, for Hie
Xorlh Fourth etreet improi emi nl. thl
would materially red me I he Contract
price of pux Inn und lrtcn the burden
on property owner tllnct'y nf frrc,;
nnd at the anmr-- time w ulJ nrrnni-plts- h
what the i Mr I tlnxioit to tin.
effa i.t pcfVihiicr.t imnrtifcinenl of
atroet. The plitn of
would be nothing more nor c tnun
using rily nun and te"m on .ternui-n- .
ill work loci iid of temporary fill
U. N. 1.1. NEWS NOTES
At n nieetlim of the Junior il.ixl of
the I'llHililly of .r Mexico hi'l.lyesterday afternoon JllSnn F. I'oiiltm
wn elected M is I'l.phip
Foriuix xlio iirenidoiit. and Mix
Fsrm.u'a ecoiclary-ttciisiire- i.
, oi(0i, rr rr,,y' ,r In
purpose of electing ntrirc..
Mar nrgtiniii,iona jt the ttnt'-eri-
wiil then ompl-tc- .
Krl lor,,. ara.limle of the mil- -
t(T.ilv hi Xciv M. xi' ii nnit ulo or ll.r-
Aiti.t-r-i- u l!nlneM foll.Re. tiullne in a tew 1mv to t.io ol
the conim. riml il. parnneni tn tin
hiirh n hoo nt Wi ott. Kniu
BALDWIN SALE OF
PIANOS SUCCESSFUL
MnnitEer ottnuin. of the liiihlwiii
I'lnnri Ht witri inipy room ill Hecoroi
and fo'ld. report tlmt uln .m I at- -
teiidnig the aecond onnu-i- nle, hl h
Ik now on. I'uinoa nnd phtno dnen
"'1 "-- '" offered nt extreme!, lowprliia. the Inutrum'-M- lielmt ol the
,. Kyn Ii w A
hih-- i Kuldwln upright nnd aev
lernl othre line piaiom were ainoim thejee.riohy. continued !
PERSONALS
Mprelnl nervcea nt o'clock e.ich
n in lit h! the Snlvat:on Artjiv hull. '."S
''" Hlver nvenne. led l.v I.U nt. Imn
J. Klhr(.l fit .iMI'kulltl K V
.neetnur of
;i(M- -
.ae Sutuiday iilnht el a I
o rlork. lriilij-tii.i- l i f .m. Ii. I. .'.en
til'rKe It. frultr. ix illed rillel.
There W ill he 11 Klicii.l! liO'etlliJ of '
.1iK L. lulled X,. 4H1 S.itiiritiic Oil'. I
l.cnlnnuu ut o . Im k. tor Initiation
i
t.n at l la ilvcrtKliii: M numi
tin. jtoMli j..iii, t.ini fur ft.ol,
at WI11I m y llariliiuie t o.
A Mclliil It- - Tonic
Mitnv of ttlo e ar iNid hi re
Vn..'A a 1: I ill " l.oiil 1' ' "plcnti 01
r. tni'di tot hut--" who do to t. we v l(i
In nay III it .M. "ol To ..I'iMlve c
t he 1: it. M fell v li hit, fle-- h
r a'.d lien 1. lol.i M line ever
; n. For 1" opl.. In In .'l'l.
.1 1111 1I1 vv 11 a tot 011:, ...',.
not ax t I'oliK a lid Vij.
lid I.e. ' e li'ioninii
I o 1 1 en n w..i I .r;
ALBUQUERQUE PLAYERS
IN TENNIS TOUNREY
Ko II. .V M 1.1
tin lie 11,., 1..
pwio-l-- i ,
l.l. vv l Ii I,, .1 x Ii'
il V. il., , and '
, to. V. -- 11
1'ian I, o I, 1' X 111,11
In III il. I 01, I'lil ,1
'l a- in.. Id. ! .... Ill
III. I". .11 el
.llll
( lilt it ,,11- i'..t r '
' I - It I'll I Lie
t '
.1 t H alel
I ' ll- e '
111.. I.' It,. il.
I. .V. l l ,l
Tin Hon. 1, I
CI' v ll I
..1,-- I I. II how IIIIIH
I III llHMII I - 'll 1. . ll- -
IIII'M O"..- I ll'" . IllW
111 add. In. 11 to Mo .: il .It .1 a- -
r.iile w hi. Ii v ui 1:1 a I. ii . :
ll'iutrf and 111, ma' v ii ,1. ,1
llio.. leu. t he: v. 1! lli.lliv H".
1 v cut.- - il 111 in: 1 .a ixii .i. Two
l.al gainc with F Stanton
le t n n lo'diileil. Hi. ivill In- a III
ci e 1 ,jie, a mi in da ?. pit Ktani
will he loud w a h t en r..a nl uht
John f '.ill In V of till
and .Mike Fata of Sai.l. le l.n the
F! ate llx Ill w in lit 111' A lie I
ie lie will he eerved at oolt. aloi tin
. 0I11IHI' lee in 1 lllll ce i. I'll, .,11 ,111;
It ' il Iioii-- .i ml of v iHiioi
Stole of fih o, CT.y ot Tntcan,
I. in a t'ouipy a.
Krauk J. t'lieney rrtukrt oath that
h I eiih.r nirtner of te Hull of F.j Cheney . r,,., doing bui.nt- In the
City of Toledo, County and Hate
'aforeauM, nnd Hut mid firm will pay
the um of ni; lICNIHiFU t
I.AIt.-- l for each and avery caae of
I'alurTh that nnr 1' l.n cured by the
una of IIAU.'S ''AT K It II FFIIK.
FIIANK J. CMFXKV.
Hworn to before me and aubai Ibed
In my inewnm, thl tn day of le
eember. A. V. lSS.
tseul) A. VT. OI.EA JON,
Notary l'utdie.
Hill CuUrrh Cure la taken In
ternallr and aeia directly upon the
olood und mucoua aurfu.-e- of the
aya'eiii. Send for ten Imnniala, fit-a-
K. J. CIIKN'FV A Cf., Toledo, O.
fold by add lrugKiat". 75 '
Take Hall a Fuinliy I 'Ilia fur totiatl-patlou- .
Thone 3, narr. SM Vent Cop-liver-
per, for flrat clatw W. L.
Trimble A Co.
'
.,4. ttrgrork. tne Herald want d to
jrout
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H'TAX A5SQG1ATIQ
TO VIGOROUSLY
UNDERTAKE
ITS WORK
'
Upen Meeting Today Partici- -
ratca in by uovernor Mc- -
Donald. Attorney General
Clancy and Other Officials.
MERITS OF COMMISSION
rLAN ARE CONSIDERED i
nJriursum Law It Criticized by
tome, Praised by Others;
Possibility of Deficit Is
Considered.
Ft; S. M., Sept. 2. The
loiiunlttee nnd ofihera of the
siuie Tuxiiuycra' hkih l.iiion at n
meeling thl uflernoon outlined pUina
for carrying on the organisation mid
incrviiFinjc it inemherKliip Into every
county in the atatc. The ovisiililr.rtion
I'tiiin will he punhed uareBively 1
oiitnin reprenentatlva memlHrahip
within u period of eixty dnya, when It
txpertcd the active work of the or
KrinitKiion Hill lie well under
W in n the Mi ni riil eeeaion of Ihu
""v"'1"11"" opened thla morning at l1)
o cioi k I'ri'Kiiieni riiiiterrnun cniieii
f.r exprt'ioiia lor Hie good ,f iha
:ntioi nit!. .n Attorney tienci.il t'liticy
nui'J- a ri"f l.itcini nt liutli atin; hia
oolninii thnt the mkhoiIiiiiioi iiiiiilil
not undertake to lolvme tin- - et.ite tux
.
..riiinl:-:o- or to interfere In in w.iy
with lit. i.rk until the pitM-n- t tux
ll:.U ll:..l 1.1. .'II ih.ir..iivln-- . ir....l ..!.;.er.,r M. l.o.o.1,1 ,'..it..w...l
cur-'lu- i M.il"ineiii in which lie imkeil
f..r an rxpreaaloit Iroin the ineiiiiiera
cl the uxfoi llltloll 11.1 to then iioiniim
of Hie tit I... imrH'ii.l Ml...i.i.t
"11.. f.. I... u .I..I...I. I.. .1.. rivitnor of
tne Ht.,ie 1.1 u.i-e- t the ai pi 0,0 i.iiiiinit
lor t in- - in it I meal year.
alter nil effort have
lici n lii.tdv tiy Die lax 1 i'Iiiiiii.hiii.
that can he made,'' k.iIiI the Kmernor,
"a.id It ih fi.und iiopoeiiltile to meet
the iiiproprnvtlon i ir i nt i. Slmll
We wait for u put'.' ."iillll we call the
h :lat in e in fpichil ilnir.' And
it eo. vviiut ale the leineiliee wheh
tile IcKi.oitluri.' elioulij .'i. iile '.'
"I am Willing to in t uml to he
!v vvitliiiul ml i. e u, InTI lelo
and if m i mi i I will lot and iiv.iniie
'the n - pun-i'll- y. l!al I l.i new tln-- l
11 a matter vvlin h iiish 111011
;. "Ill'l otiMdei- innl thai oi. h.iv" ' i
:til t. Uie yollr llll iuein e olid I --
at-pl'ee viowm Jlei'e til open a :l- -
Moil.',
AUorno) ;iia;.i t'l.iiiij. (iiiiowin.;.
Mini. ,
'I la Ii' v i III. jr. . lit t v. law l' ,1
ililietl'.c law Mild a l.l.l law. And
bad I Pad anv il.tlio li. e with the Ii 1
' ii ire vidi'h ...a il it. ,.r ih.. in ii
tivi e. I10 appi.oeii it. 11 iviiiiI. not
have i.er'inie a law. lint Hlllee It K
tin law. it veiil ri'iinre .it it a t a iar
I J .1 l'l ih'lic vv I. at tin- n t ol It.l P
I lot oil will lie
tul'v I, net ro ii mid Id.,.
k tile laWvelN pliFenl t vv hat could
..Iliplli.lied li I all
:t .1 ,'.ei ial n IV el" liot
d. What 1..11I1I lie 1I1nlie lo llli et
0 i'.. il. la II. Ho eaiii il c;.t:-Sp- i
, I'ltarlt-- A. lor a
lie alnl .M I cOIK M vv nt into .1
.:l i v ' s of tin lav com 1111.-.-
. il' 10 rllow Dial llio
I oiniiii.'.. ion evi l v
i. h ne eon it llpoil
alnl Hint I In:
d ' ' a r. l' h oiliij la totilul III it
In- made iiac;, t
pit 1 I1I1 ii to ail) oil
lla amount ol money
(.,' I. I 'licit I'.V
' Ii. !' . W i al tl of
..ml 'III' -. .VI - ll'N
lie, ion lli ielllliel y
1. o t in - - .1 .11. 'I
n d I.' I' .1 If la
I. it. ll. ..I
.11 Ill
t. I l.l.
1.. wt... h'd I.e.
.11. 11. -- od thai tl
e Woeld
) .',11 lieu W l.l. ll ll.
d VI o III lie ,1 ill' l Ulan ans
d. It lll..t I t.n l, And
In. llll' d 111..' In-
fo,
.Hi, .
.111 :n ; u of Ilie ial 10
t.i.n - 1, . I. i., .0 e I'... I.
I e.ll .I t lie ui.- - tor pill ,o:
I'f .llll ll pttll p. tl I l'l' .
r . 1. lull vitl ii lilt 11.111 .i.
I w It,, h. 111 I. o I. ill I..
l'l to, a tl Hie 11 llllg dale- -
no 1,1 ol lln- 111. r vv llll!':
- 111.0 I nlir "1 1. 1111. Is t.l II,.
i il r Jill l.i X I"!' II law. win
l .tile etl a .11 t I IS "I Ilie ap.
pi opl put hill. II lis ol lla
.11.' '.IH l"l " l'l l'l If .lllll 111.
levellll's l"l s.. 'I"
.."lutes ! tb. thilt will I
uilt ipiatc e to 11:11 I be i :t I
I eiliureil 'i valuation as ..In. wit i.y
III. assi I el lit 10 i I . S" lop.,.
w lie a basis id ' it ii nl
.."IP t'tlol. 1. lid. w on ill p ... ' e
$ J 11"' .1 ll.lt ,11 m. Hi
Sill. I tills lid hi poi.-!d- e if lln
Ial. ho ll "11.11 l"..t W o.tid Hunt
III- - It", il lu II..II lit'
tl.. h le '.' ol nut-
V. III. II hi a i.t- lip Hi.
( ..ll'l
' 1. 111 I It II III
any vi .. v I ' Ii Spl llliiel , "and
even il Ho " " a Mi... II (P i I' ll
lit. '. - oh ll. fi' mn In I he 011- -
el .: .in.. 1. 11.1 "lb. iwue lor luklnst
en id it '
.Ml", spt llici did I III III VI' II HI'l -
eial sc. si. .11 t.l I a 1' glbl.ll ill v Udv ill- -
.1 ''It' a till Hide a ic.l Ins opinion Dial.
. 11 alh il. It would ploillli e no
hi lit t
.' l.i I 11 all- - He was jllc stl'ilud
v by Jo. Is lluuuii, toi.einol
M ion., I.I. h.i 1111. ill I'oe of the tax
I'll, If i Moll .Hid other is to Hie pnw- -
ef "I lb lax "liillilssltili 11 lull I H'e
law to . nfoit plailat it'll alit) pl op- -
v.i luiii 1011 ml v 1. ii I itii. rtis, the
trend of thri qucMlon being to ahowin.idciiiucy In the power ol the coin- -
mllon to meet tlie situation anil ion-dllln- h
which colli runt the o.imnil.
Ion. The discussion wna villi amp r
wiiy whi n a rtcima wua luacn until
3 o'clock.
II
.l:itl s :.M1TI'I I
,SMK I TH I'ltl lll"NT ntlon, nnd ahull represent llio iiuxl-Hant- ii
Ke. N. M , Hepl. 2. The ' noa of Iho naaoelntlon In Iho a'
Awm-luiio- of New Mex-ltle- a whero they reside.
! rKunlailon of whleh wua of-- 1 4. Tower of Kxectitlve rommlt- -
fei'teit yeMerdny eicninif, reaumed Ita'tee. Tho exeeutlvo rommlttee ahnll
Kiona I III" InoinltiH ut 4 : J it with Iihvk power:
II. J. HuKeriiiHn. the prealdent. pro-- 1
eiiniiK, nnu aome roi memiiera .re-en- t.
The nn etlnji thl liiorninu wan
di'volrd to a aenernl dlHetowlon of the
purpoaei. of the orttunlXMlion, the
a.Te of it a.ttviti. ami Man frPl""B It before the tuxpiiyer Mini
invitm me.niMiKhi,,. A .o,INi,iVr..i.i.
nu,n'"-'- - "f h"'- -
"" !""the Uiiounelon nnu loimiip'ruliln hend- -
i,y "
'o p orgatHMtimi.The etnte tux 'onunlloii amiln Klin- -jpindcd lla eeeelon In order Hull the
ineinlMT ii nil tnm)rs tnlKlit ii 1 1. ml
After a i iKi.ronn illnruxalon of the ft
cornitltiitlon and wlinh orrupid nil
of yeeterday ailernooii. the doeuniunt
tumiiy iui...i,.,i nder imd bu
aiiieiiiled ut the lnfOiMice of tlovernor
Mi ! ma Id to permit am' ndiiietit or
the uilii lea nt liny time hy 11 majority
voti of the nieinhem and u liii.nhcr
of minor chiinuea. The IoIIoWiiik of-t- li
era were then elected: Herbert J.
llaxil'MiHll of t'luiiex county, preal-
dent; Harry Kelly of Sun Mlatiel
uouiily, vice prera'deiit ; Antonio o
of haiitit Ke county, aecrelary.
and J Van ll'iiUeii n I'olf.ix rountv.f,urer. The preniilent uml the lol- -
"'" e to ronmnutL the exeiutlve
committee:
llronii.n M. t uttinu, i,intii Fe; lllu
Sunchex. Mora: tlemae A. Kax iiian
llermilillo: John H flaik. ran Ml- -
atiel.
The fololwliiK coiiuty repientniu-tiv- e
were elected'
Hcrnnltllo J. Ifcrndon.
Ch.nea-- W. M. Atkmaon.
Colliix J. Van lloiiten.furry Juries A
I'on.i Ann lr. I., f. Mill.
Kildy II. M. Cave,
lirant John M ."iiilv.
lliiiidulupe ii. It. Kirn kaori.
I. mm J. A. Miil.niiey
I. tin oln T. A. ttpciicer.
Mi Klllley I '. ' Minnins.
vMorn J. lietoetrniv ltenii;iiii.
I Hero Kd Me.'lii i,;.
Iliu Arnlia-I- .. It. I'limi.
CJU. I II. SiMie ,
Koiini'Veli I:, i;. Hryanl.
San Juan William laitlir.
K.iii Mmui I - . i,ii Unix
Sandoval C le !;..
K.illt.i Ke I: M.iiinu.
Su rra .Max Km-bi- i r
rro- Fiiive! stuckhoiife Jr.
T.10B - p. V. Iin kin. inn
Torrance M in ai 10 Torna.
I nlon -- f. 11. tir.inv ilie.
Yulciiciii vid M. I'tero.
I.xocullvc Mmllou.
A niei tiiitt of the 1. Ili. er- - and xei l-
ithe i.tiiiuil ti n will in- - In Id llns
iioon at ulili Ii deiiiile of I lie oriiiii-iitioi- i
work will he laifttiid The
.
.n't it u: H.n uiin.l il veil-i- y I. -
lowi'..
Tl.f t'oiiMlilui.Hii innl n la.Tile O" .1 il IH I. ..lol ' - 1 W K all
n o,. I, ri roiljw: i
Arlli li H of A 'n i il Ion 11 n a
o' the Tttxpayir i1 A;, m i.ilion ol
xleo.
Af:TH l.i: T
Miinc uml Mln f
Tim name 01 r a. . iut
.e the T;ivMii i Ai'ih i.iiioi f Xi vv
Mi ico, 1111. i 111 ip'tl i!le e ol
.oel.lll. illll l.l ill s 111 I Fe.
' Xil o, ut oil. r . 'le i: Of til.
-- l.iM.-ll ll ll'C
rt 11 re 111 late. ol Itl'i I'lllli
A i:Ti I F
Itl'ite-t- .
Tie HI III.)
oe :
a nj. il proiii.i
the id . .f e 111 admi
Mtllli .1 l.'llillc till
Male of i M. - a ' II
til-S- ei ;, y ill 'I mln V! -
V fill!.,- till It' f;
T l.i. I
the :o I'V .
I111 tru tarn and 1" In ii
ti i'i. in! upon f, ' '
li.itloi . and the V pel 'lit' P'll Mi'
flll'llf
a. To ,,. I" ra'f w'tli and -? ...I
the .vnik 11 l.l- ami
Inllllleipal la lot ,ii'. a- 111
nit nil V I'' ii.lc-
Hi. I.ia- - f the ate and
mint i. .. Id '111' fill.
of II. e Ml-
To ill. I and '
h I. ul 1,.1'OU il tn IV
e 11ml lie- for
l'l I'll- .Till I'll- a- -
.'i.ii ili and tu.n I ,
' 1. .11 tl It- .nui
if ill' e hji ti 01 th,
To
"lu r t" 10 tl.)" is
t
TP'l F III.
M. nil er-bi-
' rm. u '
:,:.le to iiilu r- -
Noll lllll - taxp.
I V and
v dii the - of Ibis
...I tnav hi "on, tn. 111
.' en appll' "Ho .1 t he
.: piiv iuit; ttie tin 'i. the
The aliliii il no lnp
:' llxoil ov c C It IX".
.1 shall be iin. d h. .'
"f cm- u e ol ill.'
.Ion" l'l I illtl b tn. Iin
b.-- r
,11 lll'l'i'e.linc till
IP!!. e In he II "I"
t;TI''!.l" IV'
"i ceiling I oilit s.
1. i.f tin- - a
an . . rued 'V an e
com n t - It ' . S
v. In 11
.1 be pi e- - nit lit
.,
!' exe. HI I' "111 ee
i sb I..- Ho- 11 it'hi r i of
th .11 lip ill lln- - " iloldiO'l Ol'
lac Willi ll oil' lliee shall
ails of Ibis I lilt loll
-i ,f IW't Veils tloiil Ho
f.i il l.lcnibcr. 1'H '1, ; r uti-ci-
t:l t.rs ale elei Hit !l
eve. ul :v lllttee shall Ih. 1. t"t r
be Hi. ll .1, e till. U. lll. oil IT
V ll.IV Itiilst T' 11 III," "I
lu inimedii It Iv ..ll' l'
lln ,r rl,
3. Tl
the tin,
e. ill Iv ,.
of "T. 1111
who '.i
oriiiniifi
'l- - Iso he
of Ilie e I ion
"iiimitlce. it genet
up. r. om fl'olll
.11 meet with
e upon Ihe n
of tb
' h .
Hie exe
II of Ihe
d. at
e IX-- '
Hell,
.ii III v,
'iliv e
pi es- -
Idont or twerullv commit! .'f, which
an Id nenernl eounell ahull he mhieorv
to the eleeutlva rommlttee. Thr
niionliiTa f tha Retieml roiimil mi
e lei ted frinn r:n h eoiinty ahull lie
ehalruieii of any Jojul eaioinihteea in
the rniintlea repreeeliled by themi
whlih mav bo formed to
t. - iirk In eorilnnotliin w:ih thla amiori- -
a To enll atwelnl meelltiK of the
aeliornl eoiin. il 'or of tno aeaoruition.
when deemed nereaaury or ndvlwible.(by Tn appoint nnd' remove ut
H. neiire all mreiitn and einplovea or
the n.'WWM'lHtlon, pre rlbe their dii.
Ilea, flic their rnmpeniHiHon. nnd re
rpilre frxim them aeciirlty for full hf ul
nervloe.(el Ti roiidurt. mur,riie and con-
trol the arTiiIrn and hiinineap of the
n,M" Inllim, nnd to make rule uml
reatiliitlon therefor, not Ineoiielati nl
thne
B. lM-tl- e of Fxeeutlve Coiiimlttee.
rhnll be the duty of the executive
eiimmitti':(a) To riiile to he kept a rum.
pleto record and minute of nil the
act. nnd proceeding-- ! nf the ukmocIu-- I
on, ahow iu the operation of :
tiie nature nnd extent of It
liiuiitrle along the tinea of i.utille nd- -
mlnlHlr.illoii, the r'cfnlta ,,ffi ted. npdj
tr.e riiliiiiiiiil 01 ine iniiini-oi- i 11 11 ii t a
of the iihi Intlon. Iine-hiil- f of Iho
niemlM'fehiii preent nnd voting ut any
meeting may rainte any report by the
executive committee, to be made.(ai To i:,ervl!.e the oftlct r and
eniplovea of the iiMun liitiiin ;, 11 nl
the proper pt t f ormntiee of their
dill leu.
(i l To to "ne luniled to the
membent of the nMi Int.on
of memlcrhlp.
AliTKT.F V.
flllicfr.
Tho officer of thl aicinl Ion hall
ronalet of a preldent, vice prealtleut.
a aeeretary. and n lienurer; and ti e
prealdent, vice president, accrct.irv
and treuaiirer ahull be member of
the aMiofliitlun. Siilil ollleer other
than the dirt" tor. ahull he by
the naaiM intlon Immedlntely upon the
iidi.pt ion of these Mini
tuereiifter on the the third
Mi inlay In AilKttit. The prialdciil.
Ice pre-iiile- nnd tremnirer ehall
no conipeiiwiit Ion for their s,
nntl tho eeerelury mIiuII
no riimpenttutptii for 111 er In
other than that which may be fixed b
the executive nmtnlttee :Ii1iit tin
gecret.irv or ti eiiMiirer may be reniov
id t'l'on i; tna.lority vide of the
eoiiiu-i- l 11 nl executive om 111 it e
nn cling Jointly, upon iliumcc bled "'
11 majority of the executive cuiiiiiiil-tee- .
All 111 nn olP e. wl'el'i-e- r
enused iiv resiKtiii t ion. rtinov.tl o.
other Wo. ahull be lUled by uppoint-p-
lit by the executive ettlninittee.
A r:TH 'I.F VI.
1. It hall be the duty of the pics
Idi it to priM'lo over nil ireelinw ol
tin- i nil,, und ho aU.. i"
'
'lllio ill ot the m illllvr ei.illni .1
t - f
2 lie slnill ii!it. ai pi'-- u!1
v .
.11 her 11' d llio kt tuJ ll!" til loll '
TTii lit ef any fundo of the eiem-tu- t nm
wll ( b I lla II have been upproved 'i
I e e' liti'lve cominit:ee.
S lie sliall c., the exei utlve com.
mil it'- - ;ind general eoiiiu-i- l inueilp'r
ahenever lii. a imctlrig utl'i"
.il.lo or lie (mil), tlllil hIiiiII have
MP j, t It, old"!- - .iT the CXC'lltlVa
o in III M ii-- , gereriil illTC'Ilon of the
uff iir.--i of the unsocial ion.
AllTli'l.i: VII
lf I'lt-lill- lll.
The vice pi Nl'li til mIiiiII ple-ld- e i't
ail inet lllm of Ilie .iic.i 'l 'l "Ii, ex. -
UliVC I'ollillllltce il III Kent l'l l'"U. ill
III Hie aloetl.e of Iho .nidi
shall. In Ilie ii li.-- me ol tbe id.
nun nil voiit-lie- iiid ili-'k- - (or the
vi nn nl ol nn) uiiiIm nl lln
h". lilllo'l Wlti'h llla'l have I II ap- -
proved le ixeilltive committee. It'i
hall In- - "Hie pit Mdi lit ol Hie a soil,
illoll iiptni Hit- iloiti'. reniovnl or
I iv-- -- II I. .11 of the presitle I o till
AllTICI.H VIII.
Sti'rituiv.
I. It shall be tlie duly of the s"i -
letliv to keep a r. il ot H'" pi"
leedillK of Iho tneelinit of tile
and ol t "e polit meetings i.f
tin. 111.. uiive committee an I geuer il
council.
To SiU'i u!l I lllcute- - of
lo HlKIt all v oilctiel and
lii . he for tin- - 111 ol tin
Inn, Is of tin- a."-..- ill loii, lis .minor- -
I" I l.y tho iM 'Tiiiv eoinmiilt'c. a el
tit" keep rm1 and correct accounts m'
del, ill ill receipt! and
lilt lit s e ;im". 1.1: ion
.1. To k a cm i t t no iiiiif ship
hook IptW it If be il lle a II lill'lihef
of I . ll co Hlciii.'. and to vv lioin Is
10 il. II lid Hie nil lns ' f 'he mi l. -
bit'. lid sll otber I ids may la
hecess.l ! '.
A11TH I I! 1IX.
Ilifiiiir.
The cxc'Ut'Ve loiittnnlee ol the
s".'l.tl loll slrill employ 11 il led of, who
..ball 11 ivi'i n In gov emtio nt. 11
I ' otl"i, lies, ami who may be .lis. h. re.
id at time I s'H h xi ut
i.mmtir.-- a nd vv bit in il'ltles Kl.a.l In
1. To allse nil 111 l to be set-'- .
id II the olllcl'ls iltl'l tliemht'T's .1 III'
as-- o i. in. hi. us herein pro' plod.
He shall, for Hie piupi.se of
slipplv Ink! to Hie inelilber-llii- l and !"
lln exe. iiiiv i. coininitiei. and ci inr.il
ollli' ll. ttlfol llialiou for II p.ll-u- il
1. the tili- Is of Ilie as-t- .' i.ttioli,
statistlt of iill t.i.tjs with ul.
II. (i lo Hie assi and col e t loll
of taxes, llli. expenditure of lilloli.
no .lues and npporl iollinelil of laxc
I , ai d slnil' ascertain Ihe 11,
I , and 111. ri t of all , is --
'
ol tin- - el ite and Its pi.litii.il slih ih-- I
visions, and snail iinitpile mloiin.i- -
tuill lilalivc lo pl'obb ins of SI tie.
toiintv, iitv. town, nnd ' ool tlis
Hi t nil uilii-- rat ions, uml ahull on-- ,
lain in,'! otiipiio sip h oi her IM"i 'u -
t oil as may be reolllred and illli'cUil
by the executive 11 ,111 lllll lee.
.1. He shall supervise all pnVicilv ,
or list"! bv I ho llssie llll loll. "U'l.l
for sin h pui posi s. inn v einpbiv sn.li
assist 'nee und medliini of publiiitv
ft he lie ess. irv. He Mum "'
pii-ei- H upon d I 11, secretary id
nil Hieelltius I t Xc III P l I "Ill
nilllcc. Al:TI('l.i: X.
Trcasiirf r.
The treasuiir shall tcelxe and n"- -
rnunt
ai i"ti.
for nil the liinda of 'he nssoii- -
uml hall, no far w pntct !'.
REAL Contentment andSuccess Can Best Be AssuredThrough the BANK BOOK
1 T 11 it 1 41 m of tlirilty vvivt
Willi lliin lunik, win re woiiifii
United States Depository
Depository A.T.& S.F.Rt,.
State National Bank
Albuquerque, N. A.
..t.,it th" wiiiiii' In Iin
(lartKM ;ih mi x.' ut i rurn :miMi r rim
fii.ids ...
.aiiee lo be I tiion lln-- M " 1 n"X T I'Ai'llV HI'
"ine nn h hocks 11' I., us are -- inn. IN Tf)VI. I'lHIINT.
ed h the prindi.-- i r v 1. e president.! Xmlie it heiel.v given I. .at the
nn I ounte, sinned n,,. s.-- i eta I nds dt,V v. s. ribi d i.elow . 1 m u e,n-A- t
Ii annual meeting of tin a .. 1.11. 1 1 aire, wiihtn Hp. Jemex :i 1"
' i'Moli in., I at su h "IN-- r time ae.Hoiial It, rest. New Mexbo. will besnli.lip exe. Hive ..mini' It 1. i, Ih,- 11 . Je. I to set nine n I 1111,1 entry under
r il ,1 m,n ib in. iii, i. (p. sbill ilio provieitum ,,f the humi-Mi-m- Iiiw.i
MLilliil tn th" "Vf. 'ilii.. ( .t'liliiilt' e 11 of Iho I'llitetl Statin und tbe in t uf
colllldele .'titeteent Ins a foil t s. .1 'i lie 11... 'oil, (31 Sl.tl.. 't :: Ml the
ac llfi-iil- er of sild :lo 1.1 .11 lit I'lilied Sl.iles Imd ..line .,1 S.fila Fillli'll mve (1. tin. ,i- ti"il a lii.ml Nt iv on
.i.nr .i, .t.-, nv
.Hal u'li. a 111 I. ep.. in aiiioii'ii ' i'le- wt it was ii' iuaiiv and in Bo.ul
nt iii iv m pn i'm d bv tin t Xi ! cl i'min,. im .. ..,,i ,.,,.,. t,,.
t . e v ill i .
AIITH 1.1: XI
Nui lu. ol
VI lloli.t s of .iiill.l. il or spe.1,1''1
Ill",' to the I,. - . ll,e
'.ll
."ll h i II !. K ll Die ee. re- -
t in iv I:.- i' h on .be m.il'.j
I" 'i 11 1. :.. .. h It. Ml .1 ,,, , '
'
till'-- , in Mil '.lie .topi 11 upon III'
III' 'It-'- ship llitl.k.t of the .,.1
.it I. . I IP. . d ' - pi Ol- -- 11 ll III' I -
I'-
-
V ol e i. llll 11.01 t he . X
. HI e o. In" ;. ,. . Ir, 1.1 .im n Ii
the ..- lo I e n'.il, I In o
11 vv I :' .1.: at iea-- 1 '. d.i , oriol lo
Hie lloldl : of t he III. . - , . f Ii I
L'.ll hill he II ,. IV I'll .1 I, ll
III" IPl lie" el t lC eot l Intel
in--
-' Mia. I II. le.pli -- l.l
W ll III " o' J ' "f id ' M'l'V l.i II- - I
' ll
M. ' I!' e,.. T' as.,... Ml.lll
Mil ' en 11. . II 1. 11 , ih.t.l Vl.l..v -
I" V 11: of .11 It via . alnl .1 lea l
tWelilv live pit M 'ts of theloll ll ll !.e pli ..." Is! ill pel ..II to c,,ll.
I it ill o ;i or .a 11, lor t he : .1 .1 di
,.: i
..1 iiii'. irt.L- ll r i.i- -- o.
I I. la,
"I.
of
eat I. ill l.ieeln.u i.ti.l he ix. ."II - I
11 h.itl ariiin-:- e a pi"- -
mam of papers- ,,i,i'. upon.
nihil- IS til' lixil.o-l- . .11.11... i.lid
ltd It'll V l III " t loll HI pill'll
ll'ti N I'.r l'.ll ll itllllilill meet llll: f"
low inr a le. b liter,, ill I"' ii Hen la1
di' II s 0 h, the 11 oi Ilie
AI;TICi: XII
t r.hii I ee.
.VI 'In !"! mi llio. I ship lit - 'ball
he p.o I.. ih. -- c relalv ot e
.011 :i "I ei ill IV "in
nutlet'. :itli bv Mi ll I" I HIIIIII
t t V paid o il- - IO he t l.l - H"' I
.Ill'l, p l.l I he Hot III 'dc
on r 1.1!. .10 iiuii'l,, 'in ti.i .
ho dale ol sip h .III, !' in"
hall A ..Ik a t. I ' ' 1! r. "1 I e II CI.
.I'lshlp ..I' s.i. ii ."f i.ii ins: 'in r ii!
hi-- , as-- o. p. ii.
AKTH'l.i: XIII.
At ail tncclinv "f th" isso. i.f ion
In hi ..f aliv pitl pili" III III. tin
ciio'i of i ts. e 11 Ii 111 a r sli 'II
he enl h .i ' .i- one v
AllTli'l.i) MV. I
T .illi and bv laws nitiv he1
ab.l ui- ainiii'leil aiul vv Li
vx III. be d. l.l II1V I'el-ll- l ll'
noetinn ..f llio a- a. 1.1 n ai i'r i"V'
other tlo 11 of d thai
pill!."..-- anil by Ip .1 'F I' 11 II ! Vote
a t i.f Hie 'if I'M
or .el s.itia tlv repl III
useo'iaiii.tis, linns and , t -
If. will niirprim- -
cniii,
jour wire, wll
II H VfHIIHt'lr flOW flip'
Mly ynnr iiironnt
will uriiw when
oiici- - you've Hlnrlptl
it, mijl lo It (
A IIIIHi'm Wiff llllM
linn Ii to do with liif
HiiPttrirt or fdiliii'f.
If mic h tlnifty liin
foi l nut! Ih half
lllililo. If kill' In t x- -
llllVilOilllt Nlllt'l'HM
la ill toint- - hlowly if
.it. nil.
- M vnwy Hininott iippoiiiiIh
iin- - iiIwhvm wi Ikhiip.
LEGAL NOTICE
1:1 1" "I-..- 1, pi .or t., I .i,
iiiiv 1. 1:0111. and has not nba nibmed
..one, IniH ,1 lut i.f ,1, rikii.i to i... ...
st"l.l I l"- n,.H a- -
"'"i '"I'led. S.,,, l.,,s ,,
...... , ..
" "" 'l'l"1 -
'" '"' '"" who av..I'teli II Iff tulll Mlblt t to he pi ."I
-- in . r .m mi h wilier. pr..v ale
':. m til.-- or ..ppb. am ,M .u.i!,iie,i
I" iii.il.ti hi nioi. ,,, iiiiv and ilii.
pit iiii 11 e ti s exer. piior 1.1
I'
".
I : I
"II W P h tl.tl. lie
l.n.l.-- i will he sub lis t (., --
.tl I. 11,,. 1, t all,
'Ml i'V illix Oll.tllttetl
..i"ll TIP'
!
'' is follow- - The S'-- j fi-;'- ,
'''i --'i 'i. Hi" si-;'- sw't, sc,it. ii.,- - K', i: xi:i,.he I ' 1.. V IV ' I." V . ....
- " ' 'lo-"-'-
,
,
' '' "i ''! " I
I ' I I fee. '.'" Hit. W . F .
NU "'" W'- - N'"'''t - T
V l! ' N" M 1' M I"" '
appii. 1I1. .11 ,,f iii,,mo .1. fordova.lel'llll.l New .VI. VI. o; l.i :.T,TI,
V "up of land ;iu wide vviil in
o I I. T N ! w., t x. i pti d
In. m olie,,,l ,t at 7 ft !I heretofore
"' " '" ""' f "
r 11 nu; V 1; ibrfli im VV'., a l:t e il ills
" '"' ""I1
'" ' 11. ut l.v 01 .in- - 11
Mho net area hereby listed belna II J .
ii te. apphciit ion of Fmllv .1. Itin kt i.
IPilltiil New Mt'Xl. 1.; Hllpplimelll.il
I. i i':i'i.
V Mtip ol' mil llll feel wi.le, within
So T X., II. I VV , e.'e.leii
ft. Ill 0IIK1P1I -i I.'l
II.stored, il. , .1 ns 1. . lb.ws:
at :i pi'ini on Hie line
a tbe tli't whe-tc- ipiarler i..r-in-i- -
on soul :i llio. ni Set . :i.,t T. i:;t X ,
II I VV., be.ii-- S L'u chums, uml F
;.' '.a bains: exit tlieiu e I .
led om h -- id., or ,1 line running X
ibinii" I., tl,.. pl.o c white the etui
of the sllip loses ,vl"l the In Ul Ipla I
of llio li.ttt. the net ana herehv listed
it o.u a.".1 aero. a";.'. ation of Flheri
VI IM' Hi'Uln,. v.w .Mexico; I,i.-- t
Jt.'- t Sii ppleiiiinial
Ana p i Is. 1'ir, 1. i I'.irrmt, a I -
tlf , I - ' colillli II sloLer ol Hie rfl'll
till mil ,,il'. e
Our I.1111I1111I1 c V ur Fn'tccllon.
l p a .,;, ir, t, sell vml Me!l"l
t'i iir .1 11 1111 on a uiiui'untrc: we
ovv v'U Will he tlls'1,.,1 11, I", ft
ii lino vvliii.. .1 1.1 U iiler nd he.il -
t r p iimliil. V'erv ilieitlie I'.r
1 ll oil II a ll pil HIS. 'IflllllUiu llllll'taxo.
lilllie III. I. llll.l -- .VellllUs. 'll'l
all deep stated Hid Inns. Uillr p. litis.
c 1. .. :,a. 11 mi iilvvill n ug
.. Iiv. e hi-- .
Cal ' - ol id , lis tol'ows HoKlll- -I.i- of lln- an II, - of the
" I'""" "' ch, .ILK east nf lln-ill. 'III.- iiiil-'- '' 'I11.'. .11 eve. ui,. ,11
.,,,;'"1; '""" ''el wen ",,. II andt... ,. ,1,,. (, i.p.,,1
'
'' --'J V ' l! W" CXtllldlli"Hi,. Ill'it.ii.is .he a "I.I ..II at
nil,
nini
and
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s
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'he e
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.ROI LUCCA, ITALY
When puichfisirj Olive Oil why not buy the purest
and be:it. The LUCCA ITALY trade mark. Gtadi
and Domenici is positively the brand you will al-
ways want if once tiied. Ask your dealer for Cradi
and Doineuici brand.
re yuooo3
CHARLES GOODARO WCOUVERH6UR MORRIS
fiOVCLIZED FROM THE PHOTO PLAY OF
THE 5AME NAME PRODUCED OY THE
VITAGRAPH COMPANY. fCOPYRIGHT. 1915, DV THC STAR COMPANY.
SYNOPSIS.
rrnfi-dto- (Villi.", payrTinlnRl-j- t,
loril'irt llnri)ny, mUlionitWn. plnn liifil h to m urli 1ttM uh.l of oftl-- iirif y Ihrouiih at yuujhtf and h"nttirul
Wdinnn wtio ilmll ltu-v- that nh tn a)V t nifit'MttT Thfy kl'lnrtp th
HiiIh AmtMhury ujtrl, tilaytnat
f Tommy Hi- ti , nt com, hi tt.-- In a
rvTii, In mrw if n wiminn, n t tnntdetlto ihnr plfa hn th flruwfl up. Ktfirn
r In !, Tommy lu Mtlnpinl liy Har-- rl.iy. tint imn It In t sM(i mimI nn a
ttiihtln trip dlM overs "'..,. t. Ntllltttrlikes I rltniin to Nw Yotk. Tummy fl-l-
nltu la uwny from both f if thftii,
nrtil ti.-- r ul irk Iwnln At Ittirrl iv'Mli v iii i tii ntiu nu t in a tlKn of tht ttiini-- n
nh I'rti tm nliti urc r.inv rtl t lir
n'W RoRi" I Him nttFtvIa a tmll Htid initlif
ft II lMifNffiMtl o ti.C t,.((M y woi iJlummy Joins Hit la tor rinki.
i
NINTH INSTALLMENT
CHAPTER XII.
Thn Triumvirate and Professor
Ftilllter wire together when Kehr's
clphorgratn wus bunded to Ilorcluy,
lid although thry Imuglncd that III
contents rri Important they couldn't
lu lp laughing at Kb wording.
Sucksra won't bite. Your muttering
carburetor Tommy haa tickled Aphro-
dite. Please pound his whlskars
quick.
"Homothlng a limit thin blessed roii
of mine," aald liurcluy. Ilu opened
drawer in his writing tablet anil took
out a rod. i book, and then with the aid
of the other deciphered thn mcssuge.
Thti plain Kiiglh.h of It was thin :
Striker won't fight. Your adopted
eon Tommy has spoiled our plana.
Please call him off quick.
' Well." auld Hturteuiit, "what will
you do?"
' Krlir," suld I'.nrcluy, "Is blood
thlmlily anitlous to tench the strikers
lemon, lie being the mull ou the
rMii, I havo felt obliged tu give him
a pretty free hand. Hut I'm glad
there haa been no blood shed. It
seems to mu that this Is a mutter for
Her to settle. Sllllter can you make
Her call this strike off and bring
about a state of utility In Uliumen? "
milliter simply reached for a tele-
graph blui:k und wrote:
Kehr, Bitumen, Pa.
Am sending Her,
an. I signed it Barclay.
"What will you do about Tommy?"
he atlird. "He'll be evi n more In tho
way when Cclcstiu gets there"
After u moment's ri flection Harcluy
winti u tel' Kriini to 'leniiny:
"Ciiinu honie at once, nturt nre you
on Importiiiit luminefs."
Thei't tt hnrams tllt-- uteheil. Sturto-vini- t
and SeiumeM took their have,
wbile I nrclnv uml Sitllltir sat on fur
a tliu" In sllifico l'.urcluy was the
lirm to break It.
"You wiil have no trouble in jut- -
suiuili.K h r to co '"
She ilmliki N me, hut she does what
1 tell In r -- only I don't 'ell Iut 1
don l iniili rntiinil In r avernton to me.
Slo- - knew Unit I am with her henrt,
ii ml ho n I for tho ciumi'ii kooiI. And
Fhe is will.nx to work with mu. Hut'
I repel her.''
Harelny unlh d erlmly
"You have never made any areat
effort to phaiio the lailieti," ho auld
"A inlMalio of youth of which I '
cln to rcpeni in uiiilille ae. I have '
ttiudo tho mixtiike of imanluInK that
I lit live u I die mi itbHiruet in- -
ti lleet It's my eye I supK)M. They
made me hypericnnUlvc." '
tut you i rcn t horn with weak '
"
"No when I was nt rolli Ke a retort,
burnt In my face. I hud splendid eves
as a child Nc.lio.lv ever had a I" tier
tihvMif.il ittitl mtii'iit iluni t liinl n.
MroiiKer hcily or a stroimer tiraln. I
am the kind of man who ought to
marry und have children."
lloth were silent iiuiiln. Then Stll- - '
liter said
I've been giving the mutter morn
end more thtiiirlit. It to mo u
HM't of duty "
SHIUtcr hut hii.Iiik off Into space
tlirourh the llilck linns which gnvo
bun siKlit, iind llati'.iiy. H troubled
snule on liH II sat ai d wad tied
t'dilllter s face.
"Y'ou iniii-- havo someone In iiilml,"
he BiiKt'estiSl jiri i enlly. tStllllter gnvn a kind of nullty start
"And Hupporn I l...vc'.'
Thn smile fa 1 d from Par-cliiy- 'a
n oih'i
"I do scipoe t!'at yen have," he
HUld Slerill . "I lit til li t tell IIIO that
our plnnii urc to In. wi n kid becuuse
you lime turned anioroiiK In jour luld-d'- e
"in,-.- -
I thonghi." said Slllliler, "that 1
hud my.-ol- in ubiolulo coin ml "
Thin la filgliit.ii: " said Hnrclay,
simply.
(,n. don't wirry." said Sti'.llter;
"the Htcnt work il :ill t " lo comidlslii d
llr.it. I. lit It ivouu only rlg.it to tell
you what mc inionlions lire ul'iei 'ln
work Is l.i d llm iiiione so (.Tout
u i hum on Her us I?"
"You repel Inr. You hav'e mtd It"
"I hrive willed her to like inn. If
Is the mm thing ! cannot i iicn sHfullv
will her to do . I'm just say- -
lug what my ultima- - Intention aro.'
"Don't you think." said Harclav,
"that when her work Is dot e, the poor
rhlld ought to he turned tree to live- -to
love and to bu happy."
"I do rjot." rxclnlmed Btlllllnr, "for
the fod of the human raro, I do
not."
I In rosfl and started slowly for the
door. t
"Walt a nilnutr," aald Harrluy, and
hn Interposed himself between Stll-lite- r
and thn door; "have I your word
of honor that you will attempt noth-
ing aKHlnat her. Unit she will be snfe
with you until her work Is done?"
"You have my word of honor." said
Rtlllller. but the dog did not look his
blaster In the eyo.
CHAPTER XIII.
Meanwhile, Tommy had been In
vited to live with the (iutisdorfs, and
liRd carrlud hi belongings to their
housn.
As leader of the discontented, Guns-dor- f
ran an own house. There was
alwaya talk and someiiilns: to drink In
the front room downstairs. Here, poli-
cies were hatched Just aa they are In
the cabinet room In WanhltiKon, and
here drinks of tho most vile rye
whisky could be had by the Initiated
for the asking.
From tho very first Mrs. Ounsdorf I
had done, her best to mske Tommy
pomfortablo. Not a tidy woman by
nature, she put her house In order
for hi bci'i lit and kept It so. Prom
tho lookliiK. kIuss in thn kitchen at
which you coinbeil your hair before
meals, he arruhlird tho
Phe bought new comb with a full
romplemi nt of teeth to Iihiik on the
chain, alio washed the roller towel,
and for the first time in her life took
un interet--t in rooking, seeking Instruc-
tion from ncUhhois who had n puta
Hons In that line Kut Mic inar.KRcd
lor a time to ronllue Inr amorous
feelings toua.il Tommy to tleeils anil
attentions. She tried to ni.ik.- - her
inunner toward him just what It w
to other young men who came to the
housn. Hut when dlsrusulon was hot
In the front room, snd the whlnky
was going, and nobody was noticing
her, sho feasted her cy s on hla
brown face, and her tars on his quiet,
resonant well bred voice.
All tho time her mind was Riled wlih
thnujdit and visions of Tommy. Some-
times she would take hln coat from Its
hook and ntrulti It to her breast Some-
times when ho was out of the house
she would r to his room nnd sit by
tho hour, feasting herself oil day-
dreams of l.ini.
lu her mind nt leust, she was al-
ready faltlilers to her tun band. Hut
tins did not trouble her In 'lie leant.
One day there was a violent social-
istic, discussion goiiiK on lu the front
room. Mrs. litim-dor- f had appeared
twlco at tlie hall door to listen, and
caze siirrepiliioiiily at Tommy und
had twice vaiiii-ln- upon some house-
hold duty or other
I ta vltil; closed tho door softly, she
turned sniltly to where Tommy s coal
hung, and pressed It pine loimloly tu
her check, a paper rusiled in the
breast po ket, where she knew no pa--
per huit been earlier In the day, and
alter u motucrt'd hesitation, and Irn-- ,
pclli-- by a sedileti unreasoning J' al- -
ousy, she snuli hi d It out of tun pocket
unit i xamlned It .
Thomas Barclay, Bitumen, Pa.
Come home at once, must see you
on Important busmcii.
Barclay.
Mrs. CtiRsdorf felt ns tf she hsd
been struck a heavy blow between the
eyes. Wus her godllkn champion Of
labor only a hypocrite, nnd a spy? Kor
a moment It seemed iitf If l,i r knees
had turned to wuter. Klin put the telo- -
gram lick In Its pockit. und having
pulled In rsi If together, mice more cn--
,tr'''' ""' 'r,l"t foot"- -
'
" ,V;IS "vn '',CK'k- 'hen the slttiliR
broke up with everyone except Mm
dorf and Tommy fnho drunk lintliliigi
fho woili for lli(Uor,
Ounsdorf hud business elsewhere,
und he hustled his guesls out of tile
hiitisp, ti ell'ig rlglitly that they were
su!lkli iitly primed for the time belUK.
Tommy nnd Mrs (lun di.rf remained
Heated, to le by I ul'' .Mrs. (iunsdorf
reached for the whisky Imtile aud
1'ritii in In ni bis hand on her arm and
auld. "Don't; w lials th" ui.e?"
"I'm sli V." she said III a Illicit voice;
her huh trembled under his hand.
"Tliut stuff won't help uny. I'll go
,u" ""' """or.
: "ill 'be all right. I'm faint, thu's
all,"
To Tommy she seemed to be mak
ing un effort to pull together.
' It's ll.e air in tins room," lie said.
'
"Let me tuf.u ou outside."
Hhe si clued tu acquiesce, and he
helped In r to her feet and toward Hid
'door, bin hft mill around her waist.
Slie leant d more und in ire heavily
iiKaliiKl him, until it took real sirenr'li
lo keep lei- - t ri mi lulling, lu the front
hall she uupcarid to collapse entirely.
Her IhmiI dropped backward as if her
( neck had b'i u suddenly dislocated,
and she bin ln-- u uinst Tommy with
uil h.-- weight.
It wun iiccchsary, he felt, to git for!
tho doctor at ntu e, but ho could not
leuve her lying In tho front hull. Ho. j
not without dithciilty, for the stulr v.ns
very narrow, liu curried her up tu the
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room wntrn ann ennrea witn her pus-ban-
and laid her on the bod.
Then he was for leaving her. but she
had flung her arms about his neck,
and was holding him tight. Her eyes
had opened and shone brilliantly In bis
face. Her cheeks and temples were
crimson, and there was no longer any
fear of hltn In her, or shame.
For a moment, so Innocent was Tom-
my, ho thought that her sudden faint-
ing sickness had culminated In a aort
of fit, and It was not until he felt that
her Hps were greedily seeking hla that
ha realized Ma position.
Ho shook himself free, not gently,
and without a word, turned and
marched out of the room, and down
the stair. Ho took hla coat from Its
hook and put It on, laid his hntid on
the knob of the front door, hesitated,
turned on his heel and went back up
the stair He had closed the door of
Mrs. Uutisdorf's room behind him.
Now he knocked on It, and In a stern
voice, for youth and Innocence aro
very stern, said: "Mrs. (lunsdorf."
There was no answer. He raised
his voice a trifle.
"lio you need tho doctor, or don't
you ?"
This time she answered him:
"I don't need any doctor, and jrotl
can go to hell."
Tommy shrugge-- his shoulders,
went to his own room, bolted the door
and prepared to read till supner time.
Hut he couldn't read. The new prole
lern which had suddenly riauu In his
life was too disturbing.
Presently he heurd Mrs. Gunsdorf
stirring lu her room. She came out,
and stopped In front of his door.
"Are you In there?"
"Yes."
"What aro you going to do?"
"I'm thinking."
"Are you going to tell on me?"
"No. I'm not going to do Hint. T)ut
must find some other place to live."
Hllente. then Mrs. Gunsdorf:
"l'liso don't. . . . Won't you
open the tfoor? Wo can talk better."
It seemed such a confession of cow-
ardice not to open the door, that Tom-
my opened If, and they faced each
other across the threshold.
"It was the liquor." she said. "I'm
llko that when 1 drink. If you won't
go nwny, I won't drlck any more."
Her hair was disheveled and bho. had
been crying.
"If tiunsdorf found out why you
wept away, he'd skin mo ullvo. I
vson't trouble you any more."fc looked very frightened and pa-
thetic.
"Then you'd bettor f.s yourself up,"
ruld Tommy. "You look ss If well
;
M "
s&p
Tommy Couldn't Believe That
you look ps tf you'd make your hus-
band siiBKct something or other."
"I Know. I've put my tongs
to heat. II look all tit hi win ii ho
comes buck."
There wuH.a somewhat awkward si-
lence, which Mrs. Ounsdorf broke.
"I know you di spio Jul oh,
you wouldn't understand."
"I'd try, if you told nie."
"Would you foiglve me? I wouldn't
have done it, only, only feel about
you tho way a dog feels about her pins-tor- ,
and ou, cuu't you givu mu a
chance?"
"A chance?"
"I'd follow you to tint ends of tin)
earth; I'd slave for you, und v. In n you
sickened of me, I'd take my medi-
cine."
"Hut, Mrs. Ounsdorf, you aro u mar-
ried woniiiti."
"That's no reason. That an ex-
cuse. What doex marrlugM mutter to
a woman like nie?"
"I don't know, but I'm afraid It mut-
ters a whole lot to man like mu.
I'm terribly sorry for you."
"Sorrow tuner illled an empty
heart
"What do you want nie to do?"
"I want you to cherish mo whmi
you're lu temper, und to kli k me down
Blairs when you're out. wutit
"Mrs. Ounsdorf. I'm not that kind
of a mini. H you're snrr sorry
but really now, he reasonable,
suppose feel tlie same way about
somebody that you feel uhout me'.'"
It was an If Iih bad given her a
detailed eiplanntion. per sliu cried
In u vrlin, sort of voice:
"Su that's It," ii ml turned abtuptly
ann went narg to tier own room, tint
she had no sooner passed the thresh-
old than she tu.hed slid exclaimed:
'Tor Ood'a sake, come qdlck, the
house Is on fire."
Tommy darted after her, and per-
ceived that the alcohol lamp with
which she heated her curling tonga
had fun over and set fire to some pa-
pers In a scrap basket. It waa the
work of a few second to r.uhdne this
Incipient conflagration with water
from Mrs. Hunsdorf's wash pitcher,
and when h had reduced the paper
to a wet blackened mass, and blown
out the alcohol lamp, he turned, and
found Mrs. (lunsdorf laughing at him.
"I don't know why you aro laugh-
ing," bo said coldly; "It might have
been serious."
Bite between him and the door,
but she stepped asldo and let hltn
pus.
"What's the matter with this door?"
ho asked, after fruitless effort to
open it.
"It's locked."
"Why?"
"liecause we've got to have our talk
out And I don't want you running
away from It"
"IM bo reasonable. Mr Ounsdorf.
Let me hava the k y. This won't do
at all, you know, V hero Is the key?"
8ha smiled at him, half closed .her
ryes, and held up her hands high
above her head, as people dv at the
command of a hlehwaymaji.
"If you won't give me the key, I
shall have to break the door down."
"Yes, and I'll say you broke It
down. Hut not from Inside out. I'll
say you broko It down from outside
IV"
"You had better give me that key,"
said Tummy.
Hhn smiled Inscrutably, for she had
hidden the key In a very safe place.
It was at the moment reposing In the
right hand pocket of Tommy's own
Jacket, Into which she had dropped it,
while he wis busy putting the Ore
out.
"Did you ever bear that a woman
scorned was mora dangerous than a
loaded gun?" she asked. And added
sweetly: "Gunsdorf ought to be get-
ting back."
"1 hope so," said Tommy.. "I shall
feel obliged to tell him the whole
story."
Mrs. tlunsdorf laughed out loud.
"You're too good to be true," alio
added. "Y'ou blensed Innocent!"
"Wo shall see," shIiI Tommy. lie
started toward the window and stood
looking out
"Your husband Is coming home
now." ho said: "hadn't you bettor let
I '
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They Really Meant to Hurt Him.
me out? You've only a moment to
make up your mlud."
They heard the sound of tho front
door being c pi tied and blainined shut;
aud tlieii voices iu tho hull.
"Promise to be my feller," whis-
pered Mrs. Ounsdorf, "and I let you
out."
It wus not isny for her to face the
scorn In Tommy s eyes. Pur a mo-
ment she met his gaze, and then her
eyes fell before it, and begun to gluucu
stealthily this way and that.
"Don't ruin voniself," said Tommy;
'think this thing over. Let nut go
now. Tomotr.w If you still wlah'to
muke a row I will come back, you can
lock the door. I.vcryililtig will be us
It Is How. Hut (or your owu sake
don't do anything In a hurry. Take
21 hours to tirnl; It over. Perhaps
whut seem good enough today, won t
seem good enough tomorrow.
Her nnsv.tr was a piercing scream
for help, lti peat mg this scream again
und again tdio In an to storm Rhoiit
tho room, overturning a chulr and the
wushstand. Then, wltli an
swiftness for which h was III
plio (lung I erself upoti Tommy,
struck him it In n blow on the inniith,
rumpled his hair, and then flung lu-- r
units round hla heck and half
strangled, him. All the while her
screams for help pierced through the
walls of the housit.
Tommy was in a position at otice
ridiculous and terrlhlo. I to strove tfree hluiielf without hurting the wom-
an, Tlieu Cumo ,i rush of heavy feet
i:p tho sl.ilr, und tho bedroom, door
was curried Inward clean off It
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ntngrs, t,nl tnro-og- u tne opening came
(lunsdorf. Rage had transformed
him Into a beast. It was fortunate
that be was nnarmed.
To blm It must have appeared a If
bis wife had Just torn herself free
from Tommy. At the threshold of fh l
room stood Ounsdorf's three friends,
at once menacing and abashed.
"What la II?" thundered Ounsdorf.
"He Vss hiding behind the door,"
she said; "when I'd passed Into the
room, ha slammed It shut and went
for me."
"Is this true?" Gunsdorf raced him
and advanced toward him, with
clenched hands.
"She'll tell you nest," said Tommy,
"that I locked the door and put the
key la my pocket."
He spoke with, so much scorn and
assurance that Ounsdorf healtated.
and turned toward his wife.
"It's Just what he did do," she ssid;
"he locked the door and put the key
lu his pocket."
Tommy's hands dropped Into the
pocket of hla Jacket, and his right
hand closed upon the door key. He
did not need to speak. His fare
told the story. Slowly he withdrew
the key from his pocket nnd tossed It
on to the thread-bar- carpet.
"Tl.ls looks bad, Uutisdorf," he snld;
"but If you'll listen to me . . ."
"I will listen to you In hell," said
Ounsdorf. "Take him. boys."
Ounsdorf's three friends came slow-
ly forwsrd.
"They're going to kill me If they
can," thought Tommy; "aud I don't
want to be killed."
lie drew a lon breath and clenched
hla fists.
"Don't kill him." cried Mr. Ouns-
dorf suddenly, "not yet!"
"Why not yet." growiod Ounsdorf.
"Hecauae, you fool, if you kill him
here in my room people will
think"
"What will they think?"
"They will think oh don't make ma
ssy It."
Gunsdorf began to scratch the back
of hla head. I
"That Is true." he said presently
"We had better take him sway some-
where. For now we will tie him.
When it Is durk we will take him
away somewhere In a carriage. We
will take with ua also a stick of
A stick of dynamite with a
lighted fuse makes a fine gag to go
In a man's mouth. It keeps him quiet
forever."
"You don't need to take him away."
ssid Mrs. Ounsdorf; "there's a fine
strong elm treo In front of the house. '
Tako him downstairs, call In the boys. -
nnd road them the telegram he's got i
In his insido pocket Nobody need
tnontlon me and the boys II do the
rest. . . . The dirty py!"
Ounsdorf and his three friends
closed In upon Tommy from three
sides. Mrs. Ounsdorf crept stealthily
along the wall to take him In the
rear.
"Ounsdorf." ssid Tommy suddenly,
"Just road thst telegram. . You can't
hang a man oa that It's rr.m the
man who adopted mo and brought me
up. We differed because I am on tho
sldo of labor. He says he wants to see
mo on Important business. That
doesn't make me a apy, docs It? Do
reasonable."
Ordinarily, for Ounsdorf hud an In-
telligent tnlnd, he would have placed
a Just value upon the telegram na evi-- 1
dence against Tommy. Just now his
reason wus blinded by Jealous rage.
At. that, moment, seeing that tho
DfTulr hud passed beyond reason and
debate, Tommy stepped quickly for-
ward and lifted Ounsdorf clean from
the floor with a terrific right hand
blow under the point of the chin.
Swift as lightning he turned and
struck tho nearest of Ounsdorf's
friends between tho eyes. This
cleared the way to the door, snd ho
sprung toward It, but only to fall
heuvily on hla fare, for Mrs. Ounsdorf
had grappled him from behind about
the ankles. ,
A minute later they had overpow-
ered and tied him hand and foot.
Fifteen minutes later Tommy stood
on tho top of a stepludder, surround-
ed by an enraged mob of men and
women who showered vile epithets
upon blm.
Tommy was not frightened. He was
dated from rough handling, and some-
how he couldn't believe that they real-
ly meant to hurt hlin. It was merely
an unpleasant dream from which he
would presently waken safe in bed.
It was onty very gradually that the
truth dawned ou him, aud a great
lump rose In hla throat and pressed
agulust tho rope which encircled It
Yea. They were going to kill him.
He would never see Celcstla again.
Ho began to think of her, intent lonully
with s'l his will.
Presently she serme.l to be directly
hi Heath him, looking tip into hi face.
He smiled ut her. He couldn't help
it. Tin n she turned her back to him.
lo r tare to the ot Iters, and she spoke
ill u gallant loud voice:
" hst ha lie done?"
A shiver went up and down Tom-
mys spine. In the name of all that
was miraculous tliut hallucination In
w hite with the gallant voice was really
t'elcstla. Yes. Aud there, hanging
buck In the crowd waa Professor Stll
liter with his thick glasses, and Fred
dl the Ferret. Freddie brandishing
that big automatic which bis father
had forbidden him to carry. Cclestia
was answered with cries from here
und there:
"He's a traitor, a spy! He was going
to betray us!"
Ounsdoif crept toward her, holding
in his outstretched hand the futeful
telegram.
"We found it on him," he said.
Cclestia read the tclegruiu and flung
It angrily from her.
-- is that your evidence?"
Ounsdorf shrank from her.
hlie stepped toward him and be had
to liok her In the eyea.
"Do you believe that he Is a spy?"
GuriKdorfs chin dropped upon his
breast and ho began to shske his head
slowly from side to side. The crowd
began to murmur with astonishment
"Then why did you sccus him?"
"I ho," mumbled Ounsdorf.
"Why In tho name of Justlcef
"He he Is a ravlsher."
"A what?"
"He attacked a defenseless woman.
It was to shield her reputation that I
'i
i
"If You Won't Qlve Me the Key f
Shall Have to reak the Doer
Down."
said ha waa a spy. In any case ba de--
KOi-- lu 110 I1MUKVU.
"He attacked a defenseless wom-
an!" eiclnimttd Cclestia and aba
laughed with a kind of cold scorn.
Mrs. Ounsdorf crept slowly forward.
"It bad to come out." st.n cried sud-
denly, "he attacked me. If you got to
know."
"He attacked you?"
"I awear It by"
There was a battlo of eyes.
"I.onk at me! at me!" ex- -
claimed Celcstla. "If you are telling
the tru,h you "n urc,jr ,K,h m'
Mrs. Ounsdorf lifted her defeated
eyes In one last effort.
"Now tell the truth." said Cclestia.
8peak out, so that everyono can hear
you."
For a few moments the Ounsdorf
woman was silent. Then suddenly she
lifted her head defiantly and spoko In
a loud voice,
"I lied." she said. "He didn't attack
me. I loved hltn and he wouldu t look
at me. I trapped him In my room,
and locked the door and put the key
In his pocket Then I screamed for
help. That's all. I did It because I
loved blm and he wouldn't look at me.
If he wouldn't look at nie, I said, he
shouldn't lock at anyone ever. I'd
rather ho'd be dead. And that's the
truth and the whole truth, so help me
God."
Thou Ounsdorf spoke.
"Cut that man loose," ho said. Thn
he turned to hla wife and very quietly
and methodically, but with all his
strength, struck her on tho point of
thn Jaw and laid her senseless at his
feet. Low murmurs of approvnl greet-
ed the act
Meanwhile, the nonso had been
withdrawn front Tommy Pun-lay'- s
head und the ropes which bound him
hud been cut. lie cntne slowly snd
painfully down the ladder and stotd
before Celcstla, holding out both his
hands to her.
Hut she did not look at his hands,
and only for a moment at him. It was
ss If she had never seen hint before.
In the back of the crowd somebody
chuckled. It was Prc'nsHor tUillltcr.
"Cclestia " pleaded Tommy.
Hut she would not look at him! and
her dark, deep eyes began to gather
eyes In the crowd, and then she began
to speak; began, right In the middle
of a speech aa wus her wont, snd
spoke to them of Justice, and putlence,
and brotherly love, and scolded them
a little for hnving flown at conclu-
sions, and so nearly stained their souls
with Innocent blood. And when she
told them quite simply Unit she had
come from heaven to make the world
a bct'.r place to livu In, those who
succecu'-- d In catching a glair. of ber
eyes believed her. And the other
kept a dead silence and greatly won-
dered.
When she. had finished, the crowd
opened for her, and site passed sweet-
ly and quietly through, and vanished
after a while In the dusk, followed
only by Freddie the Ferret and Stllll-
ter.
"Stop her." somelmdy cried: "she's
going to the htoikude. We want ber
with ua."
Put nobody made a movo to follow
her.
Tho Ounsdorf woman raised herself
ou her lis uds and moaned. Tommy.
I all compassion, stepped swiftly for- -
ward and helped her to her feet.
Ill lieart ached terribly, because)
Celcstla had not spoken to him. He
wondered why she hsd been so cruel.
There wera two reasons. Professor
Stllllter was the chief one; the ex-- t
reins good looks of Mrs. Ounsdorf
was the other.
Tho thought ot any physical con-tar- t,
however unwilling, on his part,
between Tommy and Mr. Ounsdorf,
had turned Cclcaila's not altogclhwr
iclustlal heart to Ire In her braU(TO list OiNTtM't-'l- l v
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DifiK THE H
mmr
Which It One of the Reason
Jin. Mae Thacker Has Been
Granted a Fall and Absolats
Divorce.
Mrs. Mow ThecKer. wbn complained)
to the court among other thing thsl
her hueint ant drunk twice a month,
has been granted a divorce.
Peml-monthl- wol- !- wasn't the
only thing Mrs. Thaefctrr had to put u)
with. Hhe proved to th court hr.l
Thacker ahneed her and truck her.
On one occasion, sdie nid, he hit her
oi the street. rt was alsoIrclud rt in Thacker' falling as a
4ielmeeu
Thurker l a fnlled Btatea railway
mall clerk, and hi wife any he earns
f 1 00 a month. She receives til In
lieu of alimony and Thacker pays her
counsel. The latter are ileai:m.-k-,
Cornell.
The rouple wera married her lca
than a year and a hulf ago.
EMifraM
IIUBT'lfi ft FILL
FROM HORSE
Ease of Skull Fractured When
Fractious Pony Throws Ilinx
on Tijeras Avenue Near
Water Works.
Thrown by a fmrtlou pony. Kin II
Kleinwort, of 00 West Atlantic av
nue,. unstained a frtu-turc- skull this
morning. Jte is at H. Jowph's hos-pit-
under the care of Dr. J. A.
Iteidy. His condition is serious, but
how serious will not be known until
ho has been under observation for a
few days.
The accident occurred at TIJerae
avenue and the water works. Just
how It happened la not known, but
the pony Mr. Kleinwort rode wus
known to be skittish. It had a had
hubit of rearing and Jumping, and It
is mipposed that In some stih luntruin
it threw Mr. Kleinorc Whether h
struck on his hind or waa kicked by
the iuns hud not been Warned.
After Ysamlrwthm by rr. Keidy.
Mr. Klcl-vwo- s injury waa diagnosed
a pronwiila (ruclur of the base of
in kkuli. He su taken to Ht. Jos-
eph hospital in the throng unihu-lanc- e.
BIO SHIPMENTS OF
HORSES AND MULES
FEOM UNITED STATES
Br e..nln H14 twit WlrrlWanlilnKlon, Hept. 1. To dale ii,'
li Oil horses wiot mule have tieeu ship.pi out. of the flitted Ktatrs (or thn
Kuropeun belligerents. Purchase of
the animals haa Oeen a big boon In
tlie market tor medium chum re '..department of agricultur. ollicluls
sub! today.
tiovernment experts havs len
uutehlng the records closely and they
find that very few high bred horse
have been exported wi.h the result
tloit price for ordinary eiuines have
Increased.
Mont of tho horses havo gone to
Koglunil but many shipment have
been ion do to Franco und eoiiiw to
Italy, The supply I not bring serl- -
oiiKly depleted, toverntnelit ohVtah
estimating that there are today m- -pro(mlrly Sl.Ouij.onil horte-- s and
4, von. quo mules la this "ountrv.
M0KTU4RY
Funeral of Mrs. Itohr-n-aiit- .
The funeral services for Mrs. rinri
Mue Itohrrtson, w hoi-- e ileal It oceitrn .1
yeslerduy, will lie held In
chapel at IM:J o'clock lnjiioi n.iv
morning Iti v. l. A. t'oop-- r. pastor
of the First Presbyterian hutch, will
(Hi lute uml burial will tie lu
cenn ler .
A
wit
li
Hopes Her Statement, Hide Polfic,
will Help Olber Women,
Hlne. A! "I must rnnfeu"
Mrs. I.ula Mae Keid. ot tint niare "iii.ii
Cardui, the woman't tonic, has dumj tu
I great deal of Rood.
before I commenced using Cardui.
would spit up everything I ale. I hiJ a
tiied, sleepy leelimi all ine lime, and w.ii
mcguiar. I could naruiy ursi; around,
and would have seveic headaches
Since taking Cardui, I have entirely
quit Siittint' up what I eat. hvcrvthuui
teems to dotest all richt, and I' have
gair-c- 10 pounds in weight"
If you area victim of any of the nuurr-ou- s
ills so common to your sex, it is
wrong to sutler.
For half a century, Cariul has been re-
lieving just Such ills, as is proven by Ilia
thousands ot letters, similar to the bovc,
which pour into otur otlice, year by year.
Cardui Is successful because It is com.
posed oi ini;redif nt which act jpeiitu. ally
on the womanly constitution, and helps
build the weakened orpins back lohc i'ili
and ktrmgth.
Cardui has helped others, and w3 Mo
you, too. Oct it boiile today. N 04
won't ferret U. Your iltutM c!!i U.
WriU f Ol"H Mrkts t ' -
ftf,tff4 " J' . ftn 4 rl -
1 1 ii fine a w ." m q- h--, u4
it:
(1EL1E0IES FOB .CUSES 10 STATE' MiD
G0UI1TY POIi'JTEO OUT DY IIAGERMAfl IfJ
.
PIPEO RKfl HT TAXPAYER'S MEETiUG
Foniifr Governor of New Mexico Urges Efficiency and Econ-om- j;
lack of Blamed for Failures in Sac-cess-fu- l
Aclir.inistration: Feople Should Demand Ketrenchnient
in Iltpcsiitarss, Simplification, Concentration and Expe- -
dition in Executive, Lcjjilat iv and Judicial Departments.
Fnnti. re. N. M . Sept. J. siernert
3. Usaem-ars- , former governor t
, New Mexico, rend paper before the
New Taxpayers' .. lal Ion
. ,.. i,)v, which a srsri inna.
krta and erubnl n nnal-ii- s
nl' the status nl the te and the
counties innKlnji U the dale. Mr.
.las-crmn- elared that Nfw Miliio
should ikr id) lo a realisation ol
he fuel Dial th mitts Is pnnr
on of the poorest In the
union: !ht Intuit resnurcs are tint
available fur InrMln, (hut Nrw Mex-
ico has been t In expendi-
tures nnd thst ti m bleb, lime In l ull
n hilt. and pointedly. Mr.
H.iTninii reviewed th situation
It appeared to him from stutlstjcs anil
from positive facts, mm e (ha c limine,
from terirtorlal trt state isocrriittictit.
down to (lit pwa nt time, fpeeml
stress waa in id on thi lax problems
whlcht confront the people f NewMlr, It U up to the people, Mr.
Hacerman said. In devlsa waya and
meant f ir placing the ntnte and loun-tii- .
on a firm financial tHl, distrib-
ution the burden c.t taxation evenly,
and making It Hunt piavnblr n
economy and f:lclency.
Former Governor Haerman spoke
aa follows:
Gentlemen. I cannot but feel that
this meeting la one of the iriost Im-
port it ever held In New Mexico. You
wrr. naked ti assemble here to effect
an nrKanixation !nr the purpost of
hrliiifinu about efficiency and economy
In 'Jie mannKer rnt of the public ul- -flr of New Mexi'-o- . It la Indeedhull time that tha mlanis aid tax-payers of this etuie should Kit to-
gether In a aerioua effort n rffc' t
such result. It la, too, a mom cpmr.
tune time u start such an orsratiln-lio- n.
Tor the a hole nation Is aroused,
aa never hefor In Ita history, over
the appallnc growth of nulilic ex-- !
pendrture, national, et.ite. rounty anil
municipal. W are In th midat of
an era of extravagance unparniled In
any other epoch In hlatory. Thought-
ful rneo throughout the land have for
m ttma realiied the trend of our
aflHlin In Ihia reapei't. and hava been
at devlalnr menna to bring thla
riepioruliie condition io tho
of the pex pie and methods to rem-
edy the 1nerlirlen y now ao generally
prevalent In the admtnlitrittlon of our
publl t Pinmci. We In Xi w Mi xim
are not mm h aorae off In tliia reupe t
than the rltlxi'Tie of many othi r t.it .
KilMVupumn e rampant everynhi-i-
end meetlTiga with a aimllar ohjiv t to
thla one, hlve or are being hi M
in other ttea. We are fortunate,
therefore, ut thla time. In havlnu
mmh to draw upon In the experience.
! i.lhera. We have. In fa'-t- . a
opportunity for good, and I
am an re that the opportunity will be
eelurd and mude mm h of.
How fear of our people actually reti.
l!x hat la the extent of Its public
financial transaction and the roet of
government In thla land of freedom!
Tha r.gurea are etormoiia. They
have aciually romplli-- d for the
yiar 1S1 i and are falrlv nnletli.vatie
In their mannltude. The aKgreviite
of rocelpta and raah balances of the
l.ii'.ionnl government, atatea, rinintlea
-- il Incorporated placea with a popu-Intio- r.
of l.SOO or over for the year
1IS wag x.ft7A.44,43!. 'f thla aum
f 3.XH1.D01.4 H waa the share of the
national government;' $443, HIM. 5r.fi
that of the atatea: 1 1.0 r,l 9.147 of
the coumii-a- : god f I,4 on.i of
the rlilea and loan fnem turn
represent the actual balance aheeta
for the year. The actual revenue
for the wmo year, which
tnxea, llrenaea, Inlereet,
r 8,"l.432,4'-!-';
mainly from the lieun of new
di-b- t obllKatlona which mum ulti-
mately he paid by the tr-paer-
were II.ll.r.O more. To ofti-- t
thie enormous receipts Ihe expendl-luee- a
a ere aa follows:
Government rot pamenla, In M'l- -
New
218 W.
Ing all general government expenao
and Interest, f l..70.473. or tin. If
f.-- r every mini, womnn and child In
the country.
Xon trm crnmenl fix.l payrienta, be-In- ir
nmlniy the redemption if debt
oSllg tli.na 2,SS.Rn. mote mkIns tho to4l exHndlture per cnpltit
for that ear of about ln per head
of population. Tbe ag-eani-
and elate Indi 'itednera U
ffrli)ri fiinda avnlbible for their pp.v-me-
In 1l wna t t.74.S.3A of
which tl,OJ4,:,.fl.--, was nnlloial
and l'4r,41,.10. ptnte lmatleilne.
Itut we am partlrnlarly enns-erne- d
!th N Mexico. The total Indebt-
edness of thla state (n Inr'uding
Hate, inuniy. lily, town, village nnd
school dletricta wna If. 444 01 an
of t2.Xflt.4ll or XO per rent
over ahat t waa In 155. Th'a la a
surely a much larger amount than
many of im reallie, considering the
great uiiitier of people here of very
moderate means. Of this total II..
J.lf.gr.S ana state Indebtedness, A
rounty, !.SS4.5f municloal
and II.OS1.00J school diet Met Indebt-
ed nesa.
These figures mav aell reuse you
surprise. They did me. We have
been congratulating oursrlvrs fur
years that our Indehtednesa was tow,
but In considering the mnttrr we have
hod In mind merely the state Indebt-
edness which la only 10 per cent or
the whole.
Aa to our Income and outgo, the!
(figures are lllumt-ia- t Ing. The total
state receipts tor 1:11a were i.ih.-k.- U
of whb h. 1707.42.1 were revenue
receipts from taxes, licenses, etc.. and
4".li) receipts am
otal payments were $ 1 . 1 ".3 r. 3. nf
this lust the government for that
year 24f.oin was for general govern.
ment expenses, Il27.i47 for the pro
tect. en of person and property. IRi.-S- il
f jr htghwiit I2SX.774 for tharl-tie- a
i:nd hoipitn a and 1271, 419 for ed-
ucation. The colt if our govonmen;
in 'iZ bnied on a popultttlon of 170.-sh- s
3. prr ccpltn as rnriintjl.
rd with a per fnpltn cost of $l9
In 10HS. based on n popiilatlon of 2lf.-52-
That la to say, the pre capit:i
cost of tho state government In New
VcxI'O Increased by over fl per ceil
during the ten year period between
10J and 11IS. In the words of t.o
prophet, this Is going rune. The uc
Ical per cent Incrciier in the ' iM of
guvi rt.nicnt In 1H1S over that In 1913
Irrespective of population va l.'.fi jo--
ri-n-. Tr.e lnin-ni- In ioiiil:iilin In
the same period sag only r,'4 per
c 'III,
Koch figures bring the fact vividly
'"fore ua. Vow let us glance for Just
ft moment at the cost of our rounty
administration. The total county
tor the year mil were 13. 4.1H.-S-
and the total iaymenta 1,1,214.-14- 3
TUere were cash bulmici'S at the
biKinnlng of the year of II. 30.", 901 :
t i:r close ll.r.30 14'.. Of this total
H. 70. .421 whs from revenue and II,-t7- ?
I". from re- - eiptr.
Tre total outlay of New Mexico for
state and county piirpoCM in 1'JlJ
therefore I4.413.4HH truly a very
magnificent sum considering' the re-
sults. In addition to Ibis I4,413,4H
outlay, a sum of 1027,721 should be
added. Thla was the cimt
of the ten towns W the state of over
I. fiOO Inhabitants. This makes a
grand total of t;,04l.!2f ns tho cost
of government In New Mexico for the
year IV II.
A round five millions of dollars for
the year. I haven't the llgiiren fur
1914 but they ore doubtless greater
than these.
Now. It behoove us, to seriously
consider tho question whether we arc
getting our money's worth for thl
lbs million dollar, and. If not how
the extonxe can tie reduced. That la.
as 1 take It. what this iiicilinu ix call,
ed for. If tha luatingeiocnt of our
OUR
Fall Lines
OF
SUITINGS
In all the late and popular fabrics
SHIRTS
In the most approved patterns
HATS
In the latest shades and blocks and
General Furnishings
,
Of the correct styles
ARE ARRIVING DAILY
We've Got What Yon Want.
VCCOOQCOOCGOGC
E. R. STEAN
"Th Store Where the Price Is Always Right"
CENTRAL. PHONE 335.
TTrr, ZYrxim iirr.ALp. Ati.gQur.nQur--. n. it.. yimitsDAY, September 2, 1915.
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I The Baldwin
state finances I extravagant or Ineill-cien-
It la up to the taxpayers who
furnirh tile money, to devise means
to lemedy such rxtruvagunce and
such inrillclen' y.
It cannot be denied that statehood
hns been an icimvo luxury. We
rne that It would be und there Here
Mime of ua who believed that the ad-
vantages to ie derUiil from stutu-boo- d
wotiM In no way be counic? bal-
anced by the Increased cod.
In 1SU7 und Itms n out the n
of New Mcxii o t .iTu.V" :I3 pel
t ii ax ti to pay for the slate xhw-iii- .
inert: in r.tn'.i and I'H". $ ; r,:i i.iis
per annum, an Increase of i s i'. 7 n : iii
ivir the plevlous two ye.ii. In 1I.!
tha iom wm 1 1 . ;i'.i. .'.
Let us lake the Item of ihe be
nloiic. The com of runinii'T the
li'triiorlal li 'ilut,'tc in r.m7 was
I17.2SH: In IJ) It was ll!i,7".i. The
Trst state legislature cost "
.'.the (i-iiiu- l and thud iilnnit IM'iiuti
urh. What tile last session cost I
have not been alile to funl out. but
Ihe Inioriiiiitioii will dnul.t Ices li
forihi oinliig ut this meeting. The In-
crease In cost In salaries of the gov-
ernor, secretary of et.it , In surer
attorney general and s jpei-pii- ieni
of public Inslrui tlun was l'i..'' i pi t
II ri II U 111 ; the increase m Ihe cii.-- t ol
liiulutiiinins the Juiliclal tie; artniciil
ii 1 7 o. OOu more. The crn-- l of newlj
coii-titul- boards nirinuiitcil in
found lituici to 5 :, i.ii u Ji n andthere were muny other Inircanis.
In the iiuestimi as to
what return we are getting for out
money it is penmen! to Inquire Into
the exl'UI ot our wealih: not of Intent
rrsouries. but ol our wealth pioduc-in- g
r niiin-ta- , our uii'cts. which are
propel ly nil. act to nil valorem t ixa-iio-
The i viiluiition if all
the in ina, slate Is i.n Index
to Ibis conipui ;tii'ti ti'tl uii acciirnti
one ia aio tne.tiiH. 'ihe ui'j.-siii-
value of nil propi rt.i m Hie slate In
l'.il2 was 172.4.". 7. i:.4 ; In miri li v .is
I '.mi, I o:i.:n',2. in roij, j:'..v,r;;.:i:i;i. Ac-
cording to the best infoiiiiain.il
II :i i Htiniiiti-i- Ihiit thla ll
in H'li lepleneliteil .'., pel
cenl if ll m true .iiic. f Uii:. is.ll-inai-
lie i nrrei t tben the ti ne labia ol
all the pii. pert, ;n the state ill I i J
wits IM:i,;:i.ir.'H. oi bii b a'M.i.! I j
ti'iii.nioi w.is ixeiopl iri.m laxaiion
i if this S 4 7.111,11,1,00 i i lediied
real enl.ite, I ', ."i.lMI'i lil li ,, , ti K.
.00ii,eioi ,., im::i in. ntK and machin-
ery, 0.riiiii,iii.) to gold, sliver and l.lll
llcli. II 17,0 10. to railroadi li ml
lUH.IIIMI.Illlll to all other pl'ipclly. Il
la Incidentally Inteieniinu to cl. iu.ii
iti the kuv ernioent's esliiiialc of tic
per cent of assessed a'.llat Ions to I iiii
valuations In the vuriou.-- . "I im
union In I 'J llnre are only fm
.talcs, to wit, i '.illlui Inu, Illinois, Iowa
Nebraska nnd North lMkot.i. wh.il.
show a lower ratio than New Mexico
Tin- - lowest is Iowh. winch la Rlwn
at i v 11.7 per cent The bin hem
lire W'.voiiilii mnl Nciada, si hi doled
.il inn pi r cenl. The oilier slates run
on the inii-iK- from 4a pi-- cenl to
Co per eeni. Ni w York, is Kivi n al
".( per cent It l.s appillent Hint New
M' Xi. o Is n.. i nl,, ue in Us lll.llcull its
as to coireci nsi-- i .sinents.
1 am or ihe opinion thai the no
iriiiiiiul as lullos real valae
of propi riy ii, , v Mexico ai.. i xuk- -
Kiral-il- bin , ,lh fr H,,. molilelilla!i tin ill to l,e coiiccl. Tlolc were
III I'.ll: llllee H.,1,,, In the Ullloll
iboWIIIK . 'S .l.... li value loan NelV
Mexico. Tin.; e or- - Vii'on.i, Wyomimi
and eail.i. The wealth or New
Mexico Is iiIiiii.si a iickMki.iIc fm it ol
the lolal wealtii or ihe n,;ioll. II
.inioiiiii'i to aboul i,i,i .loiirib ol oikper rent nl the whole coiiniiy.
It Is InterrsliiiK to noiu Dial aslOinpuli'd by these Ma I ii tic i lis the
railroads of N,. .Mexico It .it
per (cut or the total aiue of allproperty III the stile. The rial plop-cit- y
is uliout 'i per cent nnd lur.
lo k iiooiii Ii) per (enl of the whole
If we deduct the value of ihe rail-loa-
the atfurcKalo weullll id III!
state nioounls in round lltiuns to
Uri.OHi.O'iu. Tins would uinoiint to
AT THE
IhT
about JiTi per capita. ihis is a Ian
banls ol calculatinx the v.ealih of the
people of the state, aa the riiilrntuls
are owned entirely oulsnle of New
Mi.t leu. Kvcn If we no not ilclnct
the luilroads, there arc only seven
st.iieg in the union that a lower
per capiCi estimate or wealth than
Now ,l xico.
me of the are iti si difib olti- - en-
countered in u discussion ol ipiertioiiu
of econoiny in st.iit iim crninent und
of taxation. Is, il s ems to me. lli.it
the lliiidaliielll i fact" ale not nr.lspcd
ny the in i l ane cilu n I ni w, ..ion Is
ilt f fli ii It bci aiise st'iisi'-- s are ahvavsilt, except to the slatlsl I'lau. and
wilhoiit s'line deliinx mi l il.itlsin s
it l utlerls luuat tor ani.ic to try
to discuss these fj ,ii-- t tons with intel-lii;- !
me. Now lb man on thi( street.
Ihe aveiiiiie voter, h is oi ,, i nuilc
to si-- how und ahy our ;io ermn lit is
inef llcletit and exirai u t.mt. lor il
depi'iois on linn to i liiiuue ib,- mi.irn-in- i
nl in such h way as to make it p
nt and economical.
tne of the mysl Klarnm o the-- e
fundaiiu ntal lacts, which i li.oe been
atempttnx alter a f.ishlon to demon-
strate by liiiutes. Is Hint Ni w .Mexico
is not u rich slate, that it la one of
tne poorest stales In the union, that
tt is, a slat,.- wbi'h caniio: nr.
ford iinv I ii x ii r . si in the way ol mi
i riiim nt. 1 ain aw. in I luu II la not
u popular lliiiii: to say that we arc
poor, bill II Is nil crt hi Ii ss a fai l We.
hear a very ureal deal about our r --joiirces. bul however ifrc.it these re-
sources may ne only those which are
developed. not those which lire
latent constitute the actual we. .th of
our state.
Our farnnriK l.'inilu lire pi.i'i(ally
limited to lands that can be n rmati il.
i oil ol u total area ol ,n o noo
aires pl'oaahl ti t iiiuii. Ib,a l.uii.O'oi
lit tin are actually under nic, i ul ir- -
Ililiilliili at liu iirc.ent t.lii ' 111 in)
opinion not inui li over a nioiion a re
will ever In sui ' essfully li i m. (,r
al least within ihe lil.-iiio- i ol uny
man now livini:.
Ki cciit uiliilnu ilev ' li'ptiM ins in
flratil colililv have been mo..(
a;:iu. but, Hike it lor all ,a all. Nnv
Mixu-i- not and neve.' has bci ti u
itreat liiineral ploipli liu .'late i lur
i oa i"i.os:lri ale tiioii-- , Imi, a;.
said above. o.il in u bncin
ulol i.ixid mil) i ii llic basts ol II- - o')t-pu- t.
Tin stock iniiusiry is im.v and la
declined to r.iioim the Kleateil In
the slalc .Itisl now faille lllnl sheep
arc buh hiii! ihe stockman is Jubilant.
Such will not always be the case.
bile our slock business IH colisiib
III the ai-- gate ll It. Jilsi u'lotll
a- 'oi' as il , ; will be In- the vciy
ob.lo.lK reason. Dial lllf lall.s are
"i"' l.e, to .i :t. i I.n y their lull cii-I-
" v. .l.,' v of I lii ill have I Il
solely InjHleil o IT-- ra ! lis' , so lb.lt
It Will talie .;,o for them to r' l iVl r.
if liny ever iio. Here Is all Instance
where i he ,,. test incfic leni v h is
He'll shown loin by ib federal und
stale kovi .iiii,,, i.ia. (lur (lieatest
I hi i..iu'.., bus been tearfully
alno'il. I'hiv colihtal t caie. cart
.fill, paint I :ii;iiiu anil bl-b- l) elllclent
ailiiiliiisti ni,,!, , ,n thin uriaiisi asset
ol OIIIS. 'be i'lauiK rilllKe. be llnlllo
lo crry i wealth piodui inu atii- -
mills II1.11. ,1 i,n a now. or llian It ba.i
ill the past
This III anolti r of the fuiiilaiuciil.il
f.i'ts, apii'iie of demon;, a) .on by
statistics, w Inch I haven't the Utile to
mvi' you or joti llic patl' llce In lim n
to.
v We haven't n cuiniinunliy iicie licit
can properly aiforii a '. !
ibilial unnti.il ihtiii;' f"i' san.-- i inueii.
nor are we likely In liuvu ol.e l,,r a
Ioiik lime. And. ninrenvel Innn vcar
in ear and ed.,.alure to b u lal me,
this huriic is Incieiisiini by leaps and
liotisils. It In time for us In toll 11
ball. ''
And bow can this be ibn.i Kusl
of nil. by reduiiiiK the exi.eiises and
iiicriasli;K the cfhclciii V f our b
und slate ftilnilnlsirniloii.
11 km n i b'Klslul ill e of s.iv fifti" 11
ipiulinvd men, sutiiiK two inoi.lhs iv.
MSUSMBBSSXi
BALDWIN PIANO COMPANY STORE
Do not procrastinate, but take advantage of the ONE BEST PIANO PURCHASING
of the year past or to come. Every PIANO and PLAYER-PIAN- O listed
below has been so carefully pticed that its value cannot be otherwise than appreciated.
Call and satisfy yourself.
lliihlirht
DONT MISS THIS OPPORTUNITY
PIANOS
Parlor Cuuitl, innlioj'iiiiy
4 iiJt, mi a'tioiinl linrjrulii, ri'gn- -
lur ritf ?!:(; mile jn h,. S750Lnrp' Itulilu in I'prhilit, iniinnxiiiiy
t iiNf, n fini toiii'tl iiiKtrnnipiit ; iv-Hl-
pi iff ?7(t(l; wile price S575llulJitin Vuhinct U mini l'ptiih(,
wiilinir ciiHt', it'Kiiliir pritf tiO(,;
,".'' 1"'' S525V.lllnillnn lltihtj iiiund, liiiilioojin y,
ii'Hiilnr pritf .fs(l; milf priip $575
liiii";!' iniintton I'iiino, dark tmk,
ifHiihir pritt' f.ilHi; mill- - priiv $375
I'.Uhuiton I'inno, walnut tnHf, jimr rt--
t t iviMl frtnii fa ttry; a Imiiity ;
uliir prit c f J.'iO; wiIp priic S3 6 5
llainlKiiinc iiml arp Hamilton I'iaiin,
walnut tiiKc, ifjjular rict ?l7r;
hii1 pritc S3 6 5
Hamilton I'iuno, Tim!nyaiiy rase, vt-r-
fine; regular pi it e ?I7."; nnle pi i''-S3- 65
CASH OR
cry year, rotild. I believe, be nnoli"
to be many tunes more eltb lent ami
main times more economical than mirpresent sys:iu. This is no revolu-
tionary proposal. It Is beltiK serious-
ly In many dales. il Is
aituully in practice in n!l i In tin
t'nlted States i iinluiriitiK la the
over 9, nun, nun people. Win
would It not be le to put it nto
practice. In this community talini.--
merely 3r,0.iiiii iiihaiiltaiits. That
our pri s'il''in is wasteful, ntcl.i:
niried nnd merel t n 'mis in ihe
In me no one w ho has v..(. .c, i In.
course of our nvcruc.e nor. c,m
dell Tbelc are alvvavs sole, 1,0., I
men in our b'Kislai ures who ar, ip. il- -
llled and responsible, tbelc .ire 1 ,'.o-
Rood men who are uii'iualilc-il- c. d
there are always some men who . '
ilel rum n'nl slid d ineious. T ,
theie aic a via s a lew men mi llic
otlt'-lile- , H001I or bail, who do lllll--
ol tile work of ll'llislatloll lllnl vim
are utterly Irresponsible Why 110'
fasten the respoli; ISllily 0:1 Ihe not:
who make and atlnirbinlc! the l.ta- - '
It could be done by lessening t ie
number of ilo b'ltislators. pultu:
tin ru 111 a difteri nt way. Ki 111 t!,.
' governor more power and u s.-- ! in
the Icitislalure (or launciu ami 11:;. .
I'm them all dileillV le, ponslit!,- I.,
rtie peopl'--
l.ul in dcf iiilt of sin h ,1 ili'iii':.-- .
III' h I '. e w ill llll llil i.' be
biouKbt aboul. tbeie ate man:, lia-l- -
ii win. oi rai-- i 11.111 oiioicv alio.
promollna ef'lcicucy in sta'.- und
county pov ernllietils I lur slate ail- -
niinlsiiatioti Is hcconiin iild ket In
too ornate 1 onHbli-rin- the jmtouol .11 :
btislne-- s dntie. The he.nls ol so:n - '
ib partiiienis ilon't work hard cium.; :i '
or pul ih' ir heart into their w .rk
They are in a rut. Tin y haven I cii -
thiisiasiii. They are s.i'... li"il v.. Hi '
status iiu-i- I'tey don't tr) tn v. ik
out new nieas. tiny uten i cnou.;.i ..11
the job, and Ibe.y leave loo 11.11 li lo.
their assistants. What wo'ibl happen
tn u private business if it w.,s cariicd!
on this way? I
Then under our i r. ai.t lot in ol
slate Kovi-- i nitieitl there is oltin a
Woeful lack of i :.,n ,illon,;tli
iiictiibcis of the inliiiiiii'.t cat ton.
a st ile of all. 111.1 I.' I Hal 111 pi u.it.'
11 cannot be ipn.il In a pindic
l lllel ill. e. Tint! I.I be .,':.. icio ,
file, I by plvlni; the it , ; I tu ,r 1lioi-- ap-
pointive power, while Itliikinu bun
more responsible and more icunily
subject tn recall by the p, ,,pc.
There bus been In llle
fldlilllilslr.ll inn of our p'l'.lic lalnls III
the past. Mait.v thousands ol 11. r s ot
011V first territorial (.nun was d
away. Here and there Inr man)
veals a wu.'l 11 link or colli' le In e ua:.
shown lii the haii lliii-- i nf
lie flllulM, ispeilitlly in the way i.I
II liebnoM-- Ihe laxn.ivel.i lo
see tu it Ihat the land endow mcin
11 ml the funds derived lln iv.rmu tiie
propi-rl- handled in the fuli.,ie. 'the
liKlslatlire Is il 1st rlhui nm .1 11.11I
u yar In pillule Inst ll ill ton.--. --
cltoohi and sanitarium, wbt li are
absolutely local In their .olivine..
There is no reason In Ihe v .n . w hy
Ihe taxpuyeis of I. una coiinl) ihoul l
coitirlbi.te to Ihe 51.10" ilonal'd 1.,
St. Mary's hoi,ial in I. .1. will, or
why the taxpaycis or ( have." cimniy
should coin.-ibiit-e tn Hie 1 1. Mm do-
nated to the Ladies' hot . llll In In
Nor la llnre uny reason win
llclliallllo nil lit V. which pays II'.
per enl nf the I hub nf llle slali.
rllollld cotltribilte tovval'ili a ib lull ion
of some I I .',.11(111 In the b n.il Insl-li:--
Hons of Hani. I'e. while Kinlii K"
colllllv, Whbh ails llbolll .1 per cent
ol the filial taxes, merely iiilributcs
lis sbaie towards a llerunlill coiinl c
local I und mil) half as laikc These
In, al iiiNtilullons sin. lid be cared lor
Im ally and Hie neneral bind n nf
slalc taxation n ilin ed accoi dllikli
In the coulll.es bellevi thai the
Iliaill sources of waste and illl flii leiu )'
are due In two main causes:
First. Improper 1111 iblliim' b p .r-l- it
a 11 poln b inns
fecund. Ihe la. I. of I. bubal
know Icdk'c und I'liicilcal expel inicf 011
dark onk, 1 mii ut i Till
price nale price $350
I'iatm, inalitiejany cane,
?.'t(HI; Kale pritf $250
PLAYER-PIANO- S
walnut or
price HM; nale
- S700
iiiiMsitni case, tvfi- -
sT,l) sale price $700
Manualo, walnut r ma- -
pillar price ?stl; Hale $550
walnut, inalitit:-an- y
regular price .(i.M) ; Hale
$550
I'lairr-l'iano- . Thin is a
player our latent ere-n- l
cau'l. Iieat tliis iiiKiru-incu- t
here Tor Icnh tlian Siiuil.
?."i.M(. Sale price $450
Piano Company, Manufacturers
lam
Hamilton 'ian,
lone; iritnlar
KiiiiiH Hoirard
regular price
Ellington Maintain,
it'nlar
l"'"''
Elliiuiton Maintain,
ular price
Hamilton
lnc;aiiy, ivpii'
llnirtinl Maintain,
or oak,
I"
Tlie Mmh Iht
of u
ion. Vou
any u
IJcular price
EASY MONTHLY PAYMENTS.
I
nurt of some of Ihe coiinlv oflii iai
Alter all Is said, c.ic main tunc,
turns of stale aov eminent are IckjI
and financial, while those ol coiiuiv
fov eriiment are biritely proprietary,
nllally pr.11 lic it. If the people
si I'd men to the ! K'slalure lo make
law-- nnd to vote boti. Is and tan-;- who
at neither lawvcra nor business men,
aiol ele, 1 rt.uniy coinmitsioiicrs
alike of roada. brnl ;cs and vnlties.
lb" results are sure to lo disa.-llou- s
I ndoiilitedlv one of tin- IT. hi-.- '
II. bis for emb .1 or in 1'ic vac of n -
c linn III. el li III Ulol '
lie Jil.il. llll Inall'
I Tills l Itself till alinovt
; I Inline probb-itt- t lo will' '
Tal: all. I oill lie
leu their l I eii'rite. II is un iues- -lo.cat.fY llil that lu re 111 M-- nx I
; the ailtliilllstriltton ol Ji ' is
I.e. :"ii.lv costly and almost
.In loiy. Tins Is due In .1 ro-- sl in- -
III. tent system, m totally iii.oleiii n.
biw-- What we reed In tin-- ' 11" nl
. In r branches of our nov el nmeni Is
ill.. iter coticelll rul loll. siniplt'i iilnn
an. I 1 xpedillni and 11 urcaler respoii- -
s. llltv
u ' lllliot our In!' ITilnetltjl.i He kill out of politics. '..ll'.l. Ill
p:: I t ten UII' desllablc 'mil 10
tor Ihe mailltenati. e i.I ..v el into lit
I'll! III. Icti'd t hut we a exepi l. it
;..-- ' Ills Ii nie. Is t 11 it 1. r poinical
I
.ols In limile .i in inn.
lie lo,' their nils all. thiit ptitlv sn-- -
i.'tllai shall depend on proven alill- -
in t' K"V rn efllcn til Iv lor I he bene
it "f '''I lite people of all pal lie.
ri'lur th. n upon a di inonst t at ton n I
.1 "il.lv In dual (be spoil.-- ailv.ifil.iu
coin iy f ir llic l.eti' lit ol a ".. "
ii- pcpi,. ol ..ne . .it .i.e Ii nn
iiileal ii.in.ot. 1 tliink. ! .alc i.u- -
JectriTOannKaattsttKnmm4m:mni:nmn;
Us in
a
reasonable or l't"plan
In the domnlii ol fmar-i:- b.i:i
been the urcalisl xo v el ' tin lit
abuses. help us Thi'c
have been mule abuses in lottl.ly than
111 stale uovi I lilneiit Title. Is i.ui 'ii il.
loo, a. the loiinties sin ml loin 1.1
file limes as mm h Us Hie si it. it c:
11 iiiiniiii.il tlniiu losa.v Unit lln- 1111-1-
ties s'unil 011 then own I i!i,i
their lartl.lll.il affairs in n.il a
pToper subject of Cllt!tl..ll bv I'll'
slat, al lal III , llni i..
false lew. oil Illy III' ..'Ill II III.
P ctlla I ly malt rs m t vail,
II...V a lln I nil n.iiuc ! 1.. ell,
jlipo all Im people ol I In : lal 111.'
he. I;' V. h e has In en on III.
inn .111.1 II taiir.l ;i1,.im, k I. r
pant. The cban lor 01 upi
llcr our p; esein stem i f :is-- l
lev V. .Ill . ti. .n ami ndinsiio
taxes an appallliiK. In iti.
sesso: Who loiiUes the nsse-le- r ' 11'.
tre.-s- W Iiii colli . I be
It. bis llle Itioto '. th ti
w bo aa la I be lw e tin. I ill
of I'l'tall it. an. I
ben In v a II slaii't in
unfair mid 11 uular. In
the ojipoi n n for Ian
lii e all. I appressloli! I atn 'i
Klinl to t ' it I lint ci.llilit n ti
of our lib! les Il.tVS 11 I'e.l
ill I ec.'til V ais 1. ml t hat nit
ari hi v onil I'l'..' Tin--
all ll.c l:ior P.
lliiw that an still tllll'l lb ft; If
Ihe 'nil i. II taxation is in .1.
divbbil. Iax.it 11 is esselll v 11 It J .1
It th im. in y r Il i d bv laX 'tloll .; Il'i
laii I. d minimi I. or siiv ti"
x at I' 11 is a .1 I i" Tin se w o pi .p .
silioiis an al- anal ic bin ' li. v at c
lie. lll llll) il iiitnn-i- t '
ars t lln- Mi'lii.'i tu n;. I p '.
h:iliK ill lln la vv it. llle
::im
if
m:v M KXICO
COME aJ af this sort
into the financial problems oj
the business man,
community
greater
ing strong box
wromHratroanutrmm
and serves
other and
merely be-f- or
cash.
BANKS have
heart and soul and
bank enters
ways than
First National Bank
MAXWIVVMllYV.
tmnammjtmmtntmmmwawmw
LEGAL NOTICES.
Kf!it of New Mexico, htiitn Corpora
linn CitminimtuMi of New Mcicii,
CKRTIt'lOATB Or COMPARISON.
linted hlntca til America, plate of jew ri'nl nr pcrannnl riKht nr(vilcc Buitiihlti or any
It In llerchy (Vrtif thut the tin- - ruirioo of it luiaine, and to erect and
ncxcd n full, lrui and complete traim- - ciui.truct, mukc, improve nr aid nr aiih-ecri-
of thn ' J aeril.e tnwarda Hie conatriiction, miikin
tcrtmcatn nr incorporation, i(
OOl.D HTAK MIMN'I AM) .MILLING
COMPANY I n
(No. 2M) ;
with ttii eiidnrcinent Hicrcun, up mint
n p nil m nn filit ii nil nf record in thn nf- -
firi' of .tlni Mute i iiiporiiiiiin i nmtni-- ;
MM, i
In Totlinoriy Vlitcnf, the Stiitii
Coiiiiuliouoii nf t ! Mute nf
New Mcnicr. Im l'bued IllIU Cert if ictito
to do i(iicil ly it Chairman nml thn
renl nf Mini CimimiMiotl, to In nffixed fit
lbi City nf Kit lit Kc mi thin 1Mb dti)' of
Ai.uu.l, A. I). H'15.(M.AI.i M. S. ll WK.(I. II. Ntnmp 10c Cliuirmnn.
Attest! I.HWAUI) I'. COAHI),
Clerk.
Ccrtif icnte nf Incorporation
nf thn
I.OI.l) TAU MINIM. AM) MILLING
CnMIWNY.
We, tlii" tinili'miKiicili in nrilrr In form
n rorp'trn! t'u for tin olicct hcrcinuf ler
eel forth, miller uiel ptir.iiiitit In the pro-
vision nf the 111 u N of trfe Mute nf New
McKieii, rcl.-itiu- In (iirpur:itiiiMH nnd the
inmrpnintinn thereof, tin certify lift fo-
lio:
Viral.
Tin tmiiie of the t'nrpiirntion i the
lliil Ii M AK MINING AND MILLING
COM I'AN V,
cVcnnd.
The locution i.f it prineipul office ,i
thn Mute nf New Mctico, i Old
Ami tin Hume nf ht iircnt
theiein nml in rhnriio nf uniil prineipul
nf t ii e nnd upon a Imm procc ni;.tiii4t
thin rorporut inn nmy lie nerveil 11 Jo
Del Vrulc.
Thinl.
TMe nhject for which, nnd fur nny nf
which, the eorpornt ion is formed or to
do ii y or nil nf the thiiitfn net fnrth, to
thu inime extent n nutiiriil jn mull nr
corporation tniejlit nr cnul.l d i, mid in
nny pint nf the world, viz:
(a) To curry on the liurincni of niin-
ii U in nil t m limnetic nnd to own,
work nnd irpernte milieu tind tniiiiti''
cl:;iiiii of every kind t ImtHnever nnd to
cniiPeiitrtiie, mill, convey, mm It, trent.
reduce nnd prepare lor market nreu of
eery kiel ned eliiirm ter
nnd rn iirinufuctiire, itell, exchnne and
deiil in ;od, kiImt, copper, lend, y.ine.
lining, iron, l nnd nil kind nf nrc.
niitiilit nnd miner:. I, mid thn iro.nctn
nml l,i proiluctii thereof nf pverv Kimi
-
. I . 1,1 .ami oericrintion, uml tiv w niitsoever lro- - III
(.''''. "r
,
ruuncctod
(bl To carry on as principals,
commission incrrliatlts or t he
business mining, milling ricentrat- -
ing. sineltintr, reduciuir and
trating nf ures nf all buv- -
Iriule,
ing in the titoe rqiccit lands, proper- -
mot light; and on such
ngeiita, commissions
or cuiitigrces bind--
to ss In. h this
paay may conveniently in'
t junction with nny ot the mutters
mentioned.
(() deal in, to account
contract for the sale, letting,
repairing nnd maintenance of
plant, machinery,
limy incidental to or connected with
business nr I.l aforesaid.(dl Tu hold uml own water
water to
acquire, miiuuge operate-canaU-,
dams, ditches, tluuies,
"cipif.ltn pipes, pipe s lor min-
ing, concentrating, milling, smelting, re-
fining uml in ii mi l ue t ri n l;
for the of nnd
power, ( lei trie elec
trie light, i
let I'n build, hold,
tiiiinuge roads nnd
private railroads, rniluays,
line necessary nr
n rRj Iljir233j
i ; i ii t it 1 to or convenient for Iho min- -
ill'K, rnliccinriiinir, milling, iiiii'iiiiik nn
property,
convenient for
in
hittunever.
the
tele-grap- h
mnnnf urturin( lorninc u ml njicriitioii
(if thin ( 'urn puny. or(f) To purrhiiM', Ink or cll or in the
lino ir nthcrn io acquire any
ns
If
inn I iiniirnvcniyrii "I mum, lactone,
rtorchoiiKc, mail, (lurk, thn
ri..rn. wlinrve, murhinery work nf
II klnilii in no fur us tha m nuiy tit)
iippiirli'mint to or uacfnl fur Inn com
riurtinn nf the tniainc nf the Company
an nhove uprr if ii'il.
fir) To nun or allow ln li'ipti title
Intercut of any property ucrpiirnd,
or eorried ln liy the Com- -
lo remnln or to lin vented or ri'K
tered in the mime or rnrried on dy
nnv ('nnitmny nr Coiniinnlen, for
eign nr domeiitic, formwl or lu Im formed
cither triinf or im nent or
liomineea of lhi ( ompnny, or npnq
other lerma or condition which the.
Honrd nf Director mnv eonnider for thn
hencfil of tbi t'nmpuiiy to maniiK
thn nffnir litkn over anil furry nn
the liiiitineK of anch ' nmimny nf ( iint
mi nil an formed or to ba either
liy ncquiring the nhnrca. atock. or other
aeeiirhjiea thereof, or otherwian how o- - J
ever, nnd to excrcinn nil or any of the!
power of holders of nlinren. Mock, or
aeenritica thereof and lo receive dis-
tribute a profits, thn dividends
on aticb ahtirea, atoeka aeciirl-tic- .
(h) To ncqiilre or rnrry on nil or nny
of tho business nr property any ('nm-inin- v
ennui!!"! In n busines similur In
Unit nutborifed to be conducted by this
Comnnnv. to tindertnke in eontune- -
. . . . t .'. Itmn Iherewun, nnv iiiiininv m nnv we
firm, nssneintnm nr eumpntiy
prtqierty iiitnlde for uny of
the puafinsea nf thi Company, or for
carrying on biiines which this
t'ompnny is authorized to conduct, nnd
ns the consideration of the some to
rnxh or to issue shares, or
of tbj Company,
(I) To Incur imlelitedncs In such
ntiinuiit ns mnv be deemed necessary or
limner: to evidence am h linb htetliiesa
by the bonds or other written obliga-
tion of this rorpointion; to secure
tbo puynicnt ot such indiditedness by
mortyaite, deed of trust, or other form of
iiieiiiiibriince of upon nil or any
of the property, rights, privileges nnd
fruuihii.es of this corporation, whether
itcq.iired at the tune of making such i i-
leum! '"ice nr thereafter to be(J) To sell, let .ilevelup, dispose or
ntlo rnise ileal with ttumhiKC or
or till or part the
of thu Company upon nny terms,
ns the coliKiili in- -
i .....1, ... . nbligu- -IIIIIH IHO BIIIIM., .IIHBB l'l UIH" I
.
,.
of I ho ubovo ubjec.
Fl 11TII I.K A NCK OF, tini? not
limit itt ion of, Iho general powers con-
ferred by the Inws of the State of New
Mexico, it is hereby expretrly
that Company i.hall have ulso thn
rtieri hamlisi' property of every ciass
ami tleseription.
To iirqtiim the pooil w ill, right
property, nnd to umlertiike the whole nr
any pint of the assets uml liubilities nf
person, firm, nssocintiou or corpo-
ration, for mine cash,
st'xk of tins Company, bonds or otlni--
ise.
To enter into, make, perform mid
carry out contracts of every kind, with
person, firm, ussis-iiitiioi- corpora-
tion, without limit it to to
draw, make, accept, endorse, discount,
eteeiite nnd issue prnniirsnry antes, bills
nf exchange, warrants, bunds, (Inden-
tures, ether negnt;itble nr tninsfer-lild- e
instrument.
To hate unit ur more office to curry
on till nr its operations uml busi-
ness, nml without restriction to the
evtent us natural persons might
nr tin, to purchase. Or otherwise
acquire, to hold, own, lllorttiuge, sell,
convey or ntherw tse dispose nf. wit hunt
limit as to amount, rial personal
property of tdass nnd description
nny state or territory of the I'lntod I
Mates mid ill foreign country OT I
Iidaee.
IN GLM-'.UAL- to carry on nnv other
business in connection therinvith.l
manufacturing, mining ur j
otherwise, with ell the rowers con-- ;
feircd liy the luw nr Aetv Mexico upon
coi po'at ions tinder the law thereof.
It is the intention the objects nnd
powers sjici ified and clauses contained
this Third article, shall, except whero
lutherwisn cxoresseil in said article, be
1(11111 llliv tuner iiuu'uiij,cess the same can be or mnv hereafter
be manufactured ,,d produced, nnd ( carry out nil or uny pnrt of
thel""' foregoing o".,jects a priiie.pals urcrnlly I without limit ns to
t II, exi lian,. , Jen,.,., ncquire c.iinetion with liny other
1. ml deal ill lands, mines and minerals, I'crson, firm, uss.iiition or t oinpuny,
rights uml claim, uml to conduct ami in uny part of the world,
business appertaining to ur (I) To do till such things us ore
the uliove siiecitit'd object and dental or conducive to thu attainment
piirpietes.
agents,
consignees,
of
ennverting,
kinds nml
.
iug, silling, exchanging, manufacturing follow ing pnwtrs:
nnd di'itling in the above specified ores, Ti maniifnctiii.', purchase, nr other-mineral-
proiliicta uml Id products nmllwiM' inquire, to hold, own, mortgage,
In nil the i iat. rials used in the pledge, sell. usign uml trmiMfcr, or
facture of each nnd every of such pto- - j ntherw ise r.ipose of, to Invest,
duets, hi i.roiliicts uml nrtu les deal- - Ideal in and deal with goods, ware and
lies tti eariy ns
principals, mer-
chants and uny other
it in the judgment nf Com- -
be conducted
heieiiil.eforn
To nml turn
leasing,
erei'tior,
nny implement nml
any of the ol,r.
acquire,
nml rights, construct,
build, hold, nnd
rescvoirs,
ts. nnd Inn
n purposes, and
purpose generating trans-
mitting energy, uml
heat nnd power,
construct, acquire,
uml operate tram-
ways,
uml lelephone
or5 10 "-Yj- ff
ImildiuK,
nad
and
pnny
of
other
upon for
nny
and
and
fiirmed,
and
nnd
and
nf
ami
son,
of
nny a
pny
stock obliga-
tions
nnd
urn! part
licipiired.
nf
the un-
dertaking liny of prop-
erty
IN In
provided
the
mid
and
any
to the in
nny
amount,
uml
any nf
same
could
ntul
every
in
uny
whether
ami
that
in
iiim.uiit.
incl-wit-
ninnii-- '
uml
mid
nnd pay
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i (mine limited nr rcntricted lif referenee
to or Interrnm from Iho term of any
other clnn of tki nr anr other article
parne,hnph in thin (linrtir, lint t lint
nlijiit apeciried in eitch nf the
clnime of tbi nrtieln ahull lie rej(irileil
indepeiideiit el.ject.
I- mirth.
Thn totnl authorised atoek nf thl cor- -
pnrntinn la rivn Hundrtd Thimnnl
.jiio.lllHi.nii) jiniinr. iiivnieii into r ive
llunilred Tlio.imiml (.M)0,OtMI Hhnrc. nf
ptir vnlue of One (1.00) Dollar
ench.
Fifth.
Tlin nnmea of the Inenrpnrntor, Ihe
pout office uddrena of eneh, and Ihn
mimlier nf nhnre aulMterllied for liy eneh.
thn niti'reunte of which. To Hundred
I'ifty Vive Thoumind (25.VMKl.lMt) Did-In-
la Ihn n mount of thn enpitnl atnek
with which thn Cnmpnny will commence
hnaineii nrn an follon:
.loo Del Vmtc, Old Albuquerque, N.
Men.; in.7,'11 nhurca.
Jutin Hnen y Snlnrnr, Old Albuquer-
que, N. Men.: 113, 7.HI ahnrca.
Km nk Little ,hnn 1'edro, N. Mex.J C.I,-7.-
ehnre.
D. M. Mnrnn, Old Albuquerque, N.
Men: j o.),7.VI ahiirea.
Mirth.
Tho period for ihn durntion of thin
Cnmpnny u fiftr yenra.
eleventh,
m. .Ion Del Frnle, n. m.
Mnruiin, Jiinn Itncn y Hitluur and Frnnk
I.iltie, lira hereby nnmcd nnd nppointed
thn directnra nf thi ('ompnny vtho nro
to net es such for the first three month
ufter the filing of this Ccrtificnte nf
nnd until their aucccssnr
nrc t lee t I'd nnd (imilified.
The puner to inuke. niter, revise nnd
amend the by Iiihs of this Compitny ia
"nn aimii no vetteil aolcly In tin atts-- ,
t.,.1.1.. rMr,.. Hm.r.1 f lii..,c..r. ..f it.:. r,...
by
fr,'rt nPt nmlshallpuny and
Five director, whom IV 1 huve(he .. my hand my
IN WITNV.NS V Kit we, thei-'ticin- l the day and first
hnve hereunto set written.
uml seals, thi the I
August, nun.
.M K DM. FK ATE (Seal)
D. M. MORGAN (Ken I)
.TCAN II r Y HALAZAR (Heal)
FRANK I.ITTI.K (Seal)(I. R. (Mump lite
Write of New Mexico, Cntinty of llernn- -
lilbr .
On this Ifith day of August, 1013, be-
fore me personally appeared Joe Del
Frnte, D. M. Morgan. Juitn Hncu Wil-ar.i- r
uml Frank LitHe. to uin known to
the persons ihsseribed in and who exe-
cuted the toregomg instrument, nnd nc- -
knowledge.) that tiny executed the same
14 their own free act nnd deed.
IN W1TNI.MS II LR hoi-- , I hiivo
hereunto set my hand nml affixed in v
notarial seal the tiny uml year last above
written,
JOHN VKXAULK,
Notury Public,(ofll) Ilernitlillu County.
My conimission cxidrcsOct. "Jil.ltim.
Kiidorsed: ,n, S!I. Cor. Kee 'd. Vol.
t, lia're .'tis. ('(rVtificate nf Incoriioru- -
ti. of liol.ll HI Alt MINING AND
MILLING COMPANY. Filed in Office
of STAT COHItiUATION COMMIH-Mti-
OF NKW M LMCt), Aug. iS,
I'.'l.'.; ! n. m.
F.I.WIN F. COARI),
Cletk.
Cumpansl T. .1. S. to F.. F. C.
lMiliXLI):
Stale New Mexico, Coufitv llernn-hili- .
ss.
im.titiment wn filed fur record
on the I'oili day of Augi.st, IlilS ut !'
o'clock 11. m. It. corded ill Vol, "C
Misc. l!ecords sttid Cntinty. Folio
ri.
A. K. WALK Kit.
Clerk mid Krcor'ler.
Detuity Clerk.
Compared y. to M. VV.
State of New Mexi . Plate Corpora-
tion Collittiissioll New Mexico.
CERTIFICATE OT COMPARISON".
l aitetl states Amerien, Mntu (if New
Mexico ss.
It is Hereby Hint the an-
nexed is 11 full, true mid euinpleto trans-scrip- t
the
Certificate Non
of
nf
GOLD STAR MINING AND
COMPANY
(No. .H24II)
jwith the endorHctiu tits thereon, as aiiinn
'nppeiirs 011 tile uml record ill the
lien thti Stnte t or . oral ion ComnilH
sine.
1 .. t..--
.: ti t t. t.....' si 111, ,,,,. inn niniv t lir
p, Million ( oiuinission tho htnte
New Mexico has caused thi Ccttifieiitn
to lie signed by its Chuirmun nnd thn
aenl said Cum 111 issinti, tn be tiffixei,iit
the City nf Santa Fe un thi lNth
August, A. D. li13.
leiil) M.S. GHOVKS,
( I. It. Stamp 10c) Chairman.
Attest; I.DU A Kit F. COARD,
Clerk.
Ciitificnte of Non Liiibiiny
nf the
GOLD UTAH MINING AND WILLING
HtMrANY.
This I to certify that tho nndcrsicned
bcinK nil the nriiii'il incnrpnrntnr,
who have filed I be certificate of
of the nbovn nritiicd enrjinriitiotl
thereby nsociHtiii( tln rnn' I ve I .jrether
under thn provision nf hection MoT of
thn New Meairo Mntiitc Annottled, for
uml on behulf of themselvi--, nil other
stockholder ftho nmy beenmn associnted
with them nnd an Id rorpnmtinn. do here-
by dit lore that there until I he no stock-
holders' liability na account of any
stock issued the mud corporation, and
Hint all stockholder of snid corporation
cnsisl be enmpnsed of ,h,'ir d,',Hl'
ei.ch of must be' WITNKSH WIILULOF,
shiirebnlder nf Cnmpnr.v. (hcieunto act and affixed
II Kilt', senl yenr
timlersiuned, our above
bund lllth day of
y
be
K
of of
This
of of
Ity
(1.
nf
of
Certified,
of
of Liability
Stockholders
MILLING
of of
of
of of
day nf
of
shnll be exempt front all liubility nn ac-
count of any tok lnnd nr held by ithem, except am h linbility for thn
ainoiint of the rnpitnl stock certified to
hnve been pnid, in prtqwrty or cash, nt
thn time of the eonsmeneing of liusines
The rcKisteretl office of situ! corpora-
tion in this Htnte i Old Albuquerque,
nnd thn nnane nf the necn! therein ann
in chitre of anid prif",ititl office nnd
ujion whom proC.'cdinu niiiiint this cor-
poration rn'iV bo si rve.l in ,ne Del Krnte.
IN W1TNKHH VVIILKKOF, we, the in-
corporators bnve hereunto set our hnnds
nut
.ti on Ibis Jiith iluy of AiikusI,
A. D,
D. M. VuliGAV.
TOi; DLL FltATK.
.H AN ItACA Y KAI.AZAR.
FRANK I.1TTI.K.
(I. R. Ptamp l)c
Htntn of New Mi'xrto, County of llcrn.v
lilto s.
On this lrtlh day of Aii(nst, 1013, be-f(-
ie HronnMy apHaied U. M. Mor-((n-
.Iim I'rnie, .L.an linen y ,Snlu7r
nnd Frunk Little, to ino known to !
ithe tiersons descrilied in and ho d
the force-nine- ; instrument nnd ac- -
"o ""en 1 0..1 i in y cxecuieii t no an me
'.
I..N AHI.I:, i
Mcteiui binary
My enmniissiun expire Oi toiler 2d, HUS.
KNDoltHKD:
No. AiLMO. Cor. Vol. (I, page
3IS. Certiiieiite of Ni n Linbility nf
Htncklioldisrs nf Gi II. I) STAR MINING
AND MILLING IHMI'ANV. Filed in
otficn of HTATK CORPORATION
COMMISSION OK NKW MKXICO,
Aug. li, lnl.1; I) 11. m.
I.DW1.N F. COARI),
j C.erk.
Compared T. .1. H. to K. F. C.
INDKXKD:
State of New Mexico, County of llernn- -
lillo .
This itistrnnieiit was filed for record
on the LtMh day of August, 11H5, at i : I K
o'clock if! m. Recorded in Vol. '"
Misc., nf Record of said County. Folio
4:!-l-
A. F. WALK Kit.
Clerk nml K( rder.
, I
Deputy Clerk
Compnreil (I, W to M. W- -.
SAM'A Hi TWF. TAHUi
(In nrfeet fiiniiuy, rut, 7lh. lilt.)
Watt
No. Dully. Ar. rp.
1 California Kxpres TilOn a:,iJl
3 t'ltllfol nei I. hint' d . ILtlUii 11'iUn
T Kant Kinross .... . :4.'. l&blsl Mi.ii . Il!i.5n l'S0ii '
11 TIM Litis I'Phnr. 1 .i1iaI
South I
80 1JI I'hso Fxpreae... lflrJOp1
US K Paso FxiTH. , , ( &Ga i
Faxt riaily.
10 Allnntle Lxprean. . . 7:!tia S;0".;i
I Kcstern t.xinesi. .. t:15p :4Ui
4 California Limited. 8 top 7:uip
I K. C. Chlfiifo Ex. 7:l.ip 7 ; B
10 De Luxe (Wed.) .. . t:u?p 1:10.
From Huilr I
110 K. C. A Chi-no- .. T;0na
IIS K. C. A Chicago.. :Sllp I
Standard aleeper for Ciovli anfl
noewell leave on No. 80t. conneeta at
Helen with train No. 12. leaving Helen '
at 1t:5it p. m.
No. 7 crrle, on roacn only; nt
aleeper.
No. II will have (Standard aleeret
from Hoewell from train Nn. 1 at
Bale.
f J. JOHNSON, A ,Jr I
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill
3rd and Marquette. Phone 8
Three Lines Three Times Three Dimes
akWWWyaa4gSvaipa H.U00jjSJl
III
m T,,,s"
A GOOD ONE !
luli'k, flilo r Ikv;
IC'nkI liMllnii, liter ItniiH't
I mi ra.i-li- ; jinv tlm rot like
rvnt, , V
PORTERFIELD
COLlPAilY
i
i J
SIO nt tJfdil.
.'If
I ten I Ilnle., rire limuraiNiR, A1oans.
pjiiSt 'ilNXVAH.i.iirw M l
WANTED.
W'A.N'TKU Koike, to use Devon reuOy
paint, one' anilon i'aicri 3(h) square
feet, two cnata, I'.rio Cnrlmn roof
paint slojie h-- ks; last Ave years, r'o,
nil kind of root. Tlioma K. Kele-her- .
408 W'tat Central avenue.
SITUATION WANTED.
riiWTIo.N WA.NTK.D Vouna bid;--
nlli-idln- x business colleicn w '1 ns-- 1
sist in household f,,r hourd and room,
I'hono (IS'.t. A. II. C.
1
WANTED Female Kelp
WANT F.I) A PrlKht youiiK lady riot
afraid of work nnd n aood taller
for un outside iiorltlnn. Address Pi-
ter, irjvlng full im.--l Iculars ns to past
position to-1- M. W.. eurn Herald.
WA.STKH Klriil class maker unit
Kir) nt the Hartley .Millin-
er y.
Lost.
I .OUT Yimou di ik. Willie, Cm and
tilnck; rliiht eve blue, left re
brown; 11 liwtri to iianin of "Jean.'
lleturn to .'1K1 New YorU ntef.tie und
re clvn rewurtl.
NOTH i:.
List Will and Totumcni of Mlltoi
I mw. deceased.
To Imw, executrix; M mHle pu
itii-- i William D. I'ow. Horn I low
Adamr., Ilnnsie Dow Duffy ,Llly Dow,
Curie I low till. le.-- . ..talod Kdilhj
Iin.v, Alfred Milton I tow und to all
'Vhotii It muy
Ynll llt her l.y nnlllleil thul U10 ul.
leijetl li"t Will und Testunient of Mil.
Inn I inw. rleeeiuetl, lle nf the inuiily
i f Pir nill.lo und i.ale nf New M.x- -
leo. uus liloitliieil n.l ti-'.- i! Ill 'ihd
,oli.'itii cnlllt of the lollllly of ll..i
lilllill.i. Klele of New Mexlio. nn lhi
3t't da - of Aimust, PUS, .md the duri
..r u" 1.... ..r ..1.1 .ill. ...... I t if I 'in inr (ii'm inn ' ri.1.1
lll "ml Testunient was un r..on n
flx1 for Tin s.l.iy. the r.th day of '
in Inhei A. I. Cl".. nt 10 o'elo. U r. the
'"renti"t nt aiuu tiny.(llvin i'lidii' my nnd the soil
nt thin eioirt, thin 31:1 day of AU'ttist,
A. 1. I!'f..(Setli A. K. W'AI.KI'i:.
Coiintv Cltr't
LUKE CITY CLEANERS
Wn clean Imta, men anil w.
men' ilntlilnj, riur. iiirtnltia,
ilraisrTlin. ete. ZiU Went t.nld.
riinne) 4 ll.
Promptness Our Motto
1 49
ULr-ru-
" , TTJ)7T" '570!''.' AT, f A?.!)"
FOR RENT
'liniMra, ilnsterrl,
pitintcil and ronioiMol; grxMl nn
ix-v- ( urtH-- r llfGi and llnichlltir.
f 10 "T ireoiith; walor alil.
J. II. PEAK.
Flint 898. III W, OnlraJ.
For Sale
iFdtl rity realty, ranrhea and
Kruiita. I'.entiils receive lnl of at
trillion. New Mexico Itenlty Co.,
!07 'i. Weal Gold.
-.
r1ALI"--Vuii- n, tenm nnd Imr-i.u- ll
nnss, suitoldu for truvelir.u.
nt UQ N. 4tl atrent.
It Ht BALK furniture md househyld
Bonds, lev. C. U Deun. 120 Untith
ria.:ay.
Full PAI.i: rilKAF Three horses
nnd two delivery w ison In Hist
rlos cind.Hon. llnr.se R.ntle und
dty hioke. A(qi!y M. K. Crnmhy, ns.
aiuiire, 210 Kurt I htinn It.
I
Cult KAI..K me hlxh urude pinyerj
t.iino. nr will exi hit one for unto- - I
mooile. Ford plff' rri-tl.- . Atlilresa W,
Hire llerahl.
KU HALK tJood ainhtle and hrldle,
price 1 1. no. K. K.v rcfU'iy. old
Town, l'houn I IMS.
TOR RENT Hooms.
KOU IIKXT Newly furnished tonm.
ndjolninit both. Thren hlncSvn from
m.st oltli o In a fHmlly of two. Terms
112 tier mnnth for sinam Kenu-nin- n
or 113 per mnnth for iwo Aildrei
f I!. J.. thl oltiee.
Foil It KNT Kiirnlshed. 3 rmiina with
sl"cdna pun hes. Oh w;trd; III.
J. K. Klder. 20 V. tbdil.
PersoLRls.
Foil CAUPKT Oitntnr. furniture
and asova repalrlrit. - W. A. Cloir.
phone 54.
CAIU'KNTKIt AND ItflLDKR
Bcreenlntr and reii.ilrlnfT, price
annnhle. I'hone 154 1W.
IIOAP.D AND ROOM for heel'haeeli-era- .
Pleepln porch rrf etittmt;
ahade. Jersey mil k and freeh aae.
1 4 nille from rlly; fren conveyance.
I'litff rnneh. I'hona 1(.0W.
nTri its vn i.i:.m:ih.
OF.T nut yur old felt hut ait. win!
:l to WrlKhta Hat company. It
Sout. recil atreet nnd have, it mode
... m l..t.. n h S.u ,,11 MlV'te
...TeV.7.V'- .- " .7;
TRY A HERALD WANT AD
GLEAK-U- P TIME IS HERE
few Our l.lms f Newt Dotlsne
In
WALL PAPER
Catalog ami Hinile I'imiU I
J
: C. A
lteiMtHC
Hudson I
Foh'IIi and Copper Ava. jiti..n tin
BEAVER BOARD 1
BHF.RWIN & WILLIAMS PAINT ALAEA8TINB t
J. 0. BALDRIDGE LUMEE3 CO.
Plione 402 423 South First Streot J
W. H. HAHN CO.
Crrrlllo I.unii, Oalltip l.mu, Oullup AniliruHtci, AU Sljos
Kliidllna; nml Mlil WinmI, Uriel, nml I'uuHcrliig IJmcj Kama Vii
lirltk. I'r the lMt In fuel of nil kind. IMIONK tl
4W44W44W444m'444flMll4llv
w.
. .. 1 - 4
f'tlellt f.f'ntr
I.KNITO-- I D I v 1UY Itl- -
. A.d
imsk.aff.h oc Tiir: Miiv.
Tli Vtuseriss bu I Nild T.stte
' SuIvnrsHO "CHI" Adii,ioi .i..r..i1.
Clllien Hunk liuilOI'H.
Alhuuerqiio - New Mstr
A. 0. MlOf.U.IO, M. I.
rrai-tls- IJmli'sl to 'rulifCi ultssid.
Or rto Hour. II In li a. a
l'l,cenci 1 If 7,
: '1 West Ceotral
Alhuqii. ru rTuoltiirlum hone Itt,
The Marphy Stxr.atormm
TiilHtrcHlosl of th Throat .id t.unxa.
City (ince, isl West Cnniial Avn.
Offtea Moure: to 11 a. m ; I la
p. m. Pfinntorlum 1'h.vnn 491.
V. T. Mm id.oy, ,s. I),
Medka) liirector.
DTi3. TLTL & HAKES.
Kr1:ilj.Ls I' y, I fie, N'isuei. Throat,
Mate Nnti'TM.1 Dank Ithtg.
I'hone SJ.
I)R.J. 8AI.MOM All) CI.ACKK
Prnotlce Llmlle.t to Kya, Kr, No
and Trnnt.
aim V'cof Crntm!. ' v
soixmov r.. l ikriiysh Ian a,wt ritirrccmn.
Residence. OIQ itt:th IVniter 8tre.
Ihune 1J40-W- .
Office, ( f'. I'.ldK. Thiina HIT.
Tlt. M AIZET C, f'AllTW lilGIIY
I'r-ct:- ce I.liT;!t?i It Womnn'a aod
l.'hlldcen'a Luaeanra.
Ill West Gold Ave. I'hone 571.
AI:iuqieriUtS N. M.
DR. W. W. DILLTTF.mrvixis
Nfw Afmljo I'.Mc. J In 4 n.
DH. R. f;. XOS MMfS
Limited In F.ye, Far, N'oaa
and Throat.
Office Knur. 19 tu II; 1 tn 4.
210', U. (vmral Aviv. I'luinss
ritlNJiYTI III l IK aSI'lTAI..
Tbo sin era I hosiil.il K enlirely
apart from the liiliereuinr ntnnto- -
rliiiu. Tile nperniiiiii roo.ns and tier.t
rontn nrn n w nnd mi dern In every
I'lirtieul.ir. I:::tea, l.1 ,tnd Teln.
photio til.
Dentists.
Dlt. rl. KliAIT
leriilttl Nortcrj.
Room t and t. Harnett nidg. OTf
"II" Theater.(Appointments nmda by mall)'
I'Iiiiiiii 1 14.
Engineers,
WILLIAM I.. KtAI.K(Itll and ( nnmiltluj
Hiirrpylog anil inventus;.
Lank attuiinki. ,
- WltlHiuj lllilc.
Architects.
KUiOX II. NOIUU'i
rrntlcal and Vp In Tl Wnrk.Ilooin T. Cruiiiwcll Vlld
JVJ(-Ihi- i lor.
1 Aticmiys.
... - nJ. -u
JOHN V. KIMVH
Ijkw jer.
17-I- H Itarnott IU1I4. Alliuqnrrqn
T7Pevnterf.
AIJ. KlNO.-t- , both C1 and Bacond-han- d,
bouitht. (old, rented aad re-paired. Aliiuti jertiue Trpewrlier Ex-
change. Phone 774. Ill fio. Tn.J Dt.
Expert Hair Work.
Combines niade Into awitehea,
transformation. pu(T, curia,
te.j swif he,, Oved.
ui. si. ri'Ttm
MarlitHIO 8hnp.
Thnna 21. ill B. 4th flu
Hsau i rSTi'aai-g-Tr- J
C. T. FRENCH
ix'Mr niL niiiKCToiii;ttii.xii:ic
IJtiSf Asnlstan.
fill and OturnJ.
PIl'Mie Iny ami NtL'lit. 066.
M MIKE' MESSENGER rr.. ST. -j fe
f SSlSSc T7o! X riFTHAT MtPlClNE ) f MAYBE IF I SAVE THAT ) f HULY GfC -- 1 00NT --- -- rG.MME A CliT
AS FAST A6 You CAN ) 'J of CARNIGCY'i-- l GIVeJ rj LM, tA IM fsAMD GET ME TEN J SORRY FER TH-S- T j ) ME oME OF HIS V S MED.C.HEii f QwCkSuIJ V ( PooH S ,tCENTS WORTH of K.p ' HERo MMUS .' , ) J THE MotlEM1 EXTRACT cV MALLEOLI I , . AS, uur," J SAvV?1 ) FoR, BABY V ( T I ( tX f ? HURRY f Jw
Y fj jte -1- -' " f--' mn fl-fcLv- r
1 f
t
ncirr
rn
i
(
Your Grocer just received a fresh supply of
1'i w - - w it 1 r
pASTlHE THEATHC
I 211 W. Oittrnl An-- . Sua
TO-NIGH- T
tiii; iiw.u mimi i!'
A .Mi T.-- l t r. 'ur'.
Tim Kni r atiiiu w
A (
"PV1 III! W I I M Y"
With l,t-- W.ir Xr.
To-morr- ow
THK i m.iit iuu -- k hi:rr- -
t US MIV
A Iwm TJl-H- ! r'.!"
Tin; cimh.iii in: i:rnv"
A Thiinimun r rMurr.
-- Win It K II1IH JI S lil.OW
A Kmtit. Cmnnly.
M'.MMY Al MOMHVTlxl Itai-- In I.cl AmHry'i
10)
Jn
He Hunt
III I ho KlaUV.
TODAY
'i-i- t iidt.w. wtT.w.iv
llu.iiiith Two-llrv- l.
lanitcry packag-e-.
THEATER
Ill l. Mil I If
llli:Biaiit.(
Till: ( M'M.'OXT"
I'm Xk
TOMi,ititv mi: ..nii :
Hi"-- " I ! ConlliiiHiuit Mun
Pn.cVrii that round
MtlMIX
hul.jiH'1.
WATFI1 TAX PL'K A:-- l PAV-AIM- .
K AT KKt.'K OI' WAT KM '
i;t 8. SK(.Vir.
i--
vl . V'' A' iff
' i
L'
1
V.1
PHONE
If
s
172173
FOR PURE FOOD
GROCERIES.
You Don't Use
BELLE SPRINGS
BUTTER
You Don't Get Perfect
Satisfaction.
Sold by us exclusively in
1 lb. and lb. packages.
2 POUNDS FOR
65c
Til) t rail i in with tin anil hit
hmr ninth ynu will mivr.
A. J. Maloy
PEACH BOXES
Superior Lumber & Mill Co.,
Phone 377 501-52- 1 S. 1st
MONEY TO XOAN
its OTY lU'.Af. FTTK
8
Iii Sum In Hull.
J. I'-- I I li it. uii - :.l.l.
W1IITC0MB SPRINGS
dnly iiiiiiiiiUnn l ni.ir A 11
ijuiT-iue. l:uril niiil r,M'in l.y tnn l.i'.
wi-c- or iiintiih ( i.f iiij-I- u cniiai"
f nil rmirntt f'-- liiu.,.'k,',i.nj;. Iik
lravii ttill'ii hnrn WeilmmMy ""
S:ilurl:iy ill l1 iiVIih k in. Frir.
II. tin arli way.
A. n. HTROVK.
t'rnirlolor
Y'.vTwVr-'- i V A7 7 1 TITBm S IVODDU VVtj n .
refect
3i
for
TUT, rTETTTTTO ITER AID, AIBUQTrrTTQTTE, TL THURSDAY, SEPTEMBER 2, 1915.;
if
if
V
ICS.
a.-.iV.- .;
ll..
I'lloiW
---
'ia
ABOUT
earing
High School Books
FllERHMAX WAR(Im ilnt nulil Mini fin I , .'.
Miliir'a lliijh Si hool A I'H bi n
M yi r'n A in it nt mutiny t .........
IU urn It'n Year Latin
Y im'a (It t mini (liummni
W'tn iniin'H I'iritt S itinixli I'nutir
Wor inn it'n Suninl Ni.iuixV Itnnhr
With d-- I'oiiVh Sponinh (liuinitiiir.
xoi'mnioiti: vi:au(ImiliirrKitti iittfr-Ariml- 'l Man nut
I'iiliiH i 'h OlllXMI if
MUhi'h llinh School Alttin a
t iitirtn tli's (It omi t ry
htlsty'n ('niHtir
M ji i 'n Mi ll, nail Mnli i n liixlmit
Il ii It'n l.'ntiii (1 1 ti in in a fMimllini i(-- ('iiIIiii'h I. ii tin Coin p. :
uk'x (linnim (1 in iii urn i
( lit mil IliU IM mill lirln-- r Ki our h'ciik. Tin-- I
fHlKT rul Will U- - llllllol 4l III Till' 111 ' Mill.
u. 3 w H g
M l t Tl I 1 H I I N
-
mill if mtm mm ntmSk wimm mni i ,
Dry
Cleaning
Our imllHHl of lirjr
(lonnliig lit tli Ixwt,
Ihmbmw i liiMiirm
rlrti-- t wurk, rKul
li )"llr lino ilrant
l i li nn.
pry ( Iran t
THE ACME
ItivaiiM Ai nu ST-t- l
Will suit Von.
106 fei. Ttilnl.
S3fL
IB " ' 7 S v' " 8.
J iM 4 ' I
I V . --h,-.
"
Apparel
LABOR DAY
FESTIVITIES
U'h one ilii v in I lu- - ,u-;i- i w In n il 'h up in i In- - mi-- n, ,,nk tin-i- t v. r h-
-i
ii ml no hi on. in l In- - rii is 1m i in iiti:iii'il in s a! i IIIIM s
lliiin ours mill at ii ic linn ini.'iii iiiii( a saino.
For the Day's Celebration
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